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T a s c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s 
E1 problema de las construcciones escolares presenta en estos momen 
,03 una ̂ "^^^jfo^dos circunstancias. La primera es que en la «Ga-
^han parecido recientemente concesiones que representan la mayoi 
cela" í ! i roSe de los proyectos. El hecho de que algunos de los Ayunta 
P81"16, .eneficiarios poseen una hacienda saneada que les permitiría aten 
n Cursos propios a esas atenciones, parece indicar que prevalece 
P e í ministerio una ¿olítica que consiste en que sea el Estado quien cons 
en , in« pdificios escolares. 
r í t secunda circunstancia que presta actualidad a es e asunto es la m-
, . f rpunión del pleno de la Comisión Pantana del Instituto Nacional 
previsión para fijar el plan de las inversiones sociales durante el año 
Sabido es que en dichas inversiones el Instituto viene otorgando de _ 
í^flfpnción pTefere'nte a las construcciones escolares. En dos años y me-
una í instituto ha prestado con ese fin a los Ayuntamientos hasta siete 
B0 ; de pesetas y ha acordado concesiones de préstamos por cinco 
más 
"1 
: i¡ como parece, el Estado se dedica a remediar esa necesidad y a 
• ctruir esc rolas ]..ir su cuenta, el Instituto orientará por otros rumbos 
fas Inversiones de los fondos del retiro obrero 
Pero -puede ser indiferente para el bien publico que el Estado adopte 
nTn sistema él construir por sí mismo con una ayuda económica de los 
Atamientos, o que sean éstos los que realicen el esfuerzo con la ayuda 
r^Sta vacilar decimos que la política de la construcción de edificios es-
piares por el Estado presenta graves inconvenientes. 
El primer reparo fundamental que cabe señalar a semejante política es 
ue constituye un caso típico de intervencionismo innecesario. El Estado 
ÍU creado el órgano apto para la realización de ese fin. En el reglamento 
de la ley del Retiro obrero obligatorio se establece con carácter precepti-
0 en su artículo 57 que una parfe prudencial de las reservas técnicas y 
fondos de capitalización del régimen se destinarán a fines sociales, -y el 
nrimero que se cita es el de la construcción de escuelas. Si, pues, existe 
el órgano y cuenta con recursos para ofrecer dinero a préstamo con ese 
destino a los Ayuntamientos, ¿no resulta incomprensible que el Estado 
emplee su dinero en construir escuelas a los posibles prestatarios del Ins-
ütuto Nacional de Previsión? 
La política que examinamos producirá, entre otros efectos, el de res-
jrinrtir extraordinariamente las construcciones escolares. Es incuestionable 
queDsi los cien millones que figuran para esa atención en el presupuesto 
extraordinario de Instrucción pública se invirtiesen en subvencionar a los 
Ayuntamientos, podrían levantarse más escuelas que si el coste de las 
mismas pesara en su mayor parte sobre el Estado. Pero no es esto sólo. Si el 
Estado soporta casi íntegramente el coste de las construcciones, pocos se-
rán los Ayuntamientos que-en tanto dure el sistema construyan con sus 
recursos o acudiendo al crédito. Los pueblos esperarán el regalo de la es-
cuela, como se espera el premio de la Lotería. Y no dejarán de poner en 
juego todo linaje de influencias para alcanzar una participación en este 
otro souteo del ministerio de_ Instrucción pública. Además de construirse 
poco, se construirá caro. «A priori» se puede afirmar que las - escuelas 
construidas con fondos del Estado son siempre m á s costosas, que las que 
construyen los Ayuntamientos con sus propios recursos. 
En fin, todavía cabe señalar un aspecto del mayor interés: Parece con-
tradictorio que mientras por un lado se trata de vigorizar la vida muni-
cipal, por otro, el Estado se empeñase en sofocar la inicialiva y la res-
ponsabilidad de los Ayuntamientos y en dispensarles un yugo, que por lo 
mismo que es dorado, resulta incomparablemente más peligroso. 
Resumimos nuestro pensamiento sobre la materia: la misión del mi-
nisterio debe consistir en estimular las iniciativas de los pueblos, nunca 
en suplantarlas. Y, en todo caso, esperamos que el señor Callejo defina 
cuantí) antes la política del ministerio en orden al fomento de las cons-
trucciones escolares. 
U n t r i u n f o d e l f a s c i s m o c h e c o e s l o v a c o 
¿ ¡ 3 
El Tribunal de Praga declara que las acusaciones contra 
su jefe el general Gayda eran infundadas. Ha fallado 
contra las afirmaciones de dos ministerios 
VIENA, 9.—Comunican de Praga que 
los dos individuos acusados de difama-
ción por el general Gayda, ex jefe del 
Estado Mayor checoeslovaco y jefe de 
los fascistas, han sido condenados a seis 
semanas de prisión y pago de las cos-
tas, a menos que hagan una declaración 
pública de que el general Gayda es per-
fectamente honorable. E l Tribunal dice 
que los acusados no han conseguido-pro-
brar la verdad, n i siquiera la verosimi-
litud, de las acusaciones que hacían con-
tra el general Gayda. 
Los acusados, el ex oficial ruso Solo-
yñeí y el comandante de las Legiones 
checas en Rusia, Kratochwil, habían acu 
| sado al general Gayda de haber ofreci 
do sus servicios al Gobierno de los so-
viets y de haber practicado el espiona-
je contra Francia y en favor do Ru-
sia, vendiendo documentos militares se-
cretos por la suma de 5.000 coronas. 
Por estas mismas acusaciones, el ge-
neral Gayda fué degradado a fines de 
diciembre por una Comisión de disci-
plina del Ejército. 
El Tribunal civi l hab ía aplazado l a 
vista de la causa para citar nuevos tes-
bgos y pedir al ministerio de Negocios 
Extranjeros y al ministerio de la Gue-
rra copia de las actas referentes a la 
investigación abierta contra el géneral 
âyda, pero el ministerio de la Guerra 
se negó a facilitarla, alegando motivos 
que afectaban a la defensa y a los in-
greses de la nación. 
por su parte. Renes, el ministro de 
egoaos Extranjeros, no compareció co-
ff0 tesbgo, pero en nombre suyo un 
riUnCv0nario declaró a116 en el ministerio 
-Negocios Extranjeros había pruebas 
e las dos acusaciones que se hacían 
contra el general Gayda. 
dpn,1!0831" de est0) el Tribunal ha con-
"enaao a los dos individuos demanda-
Gayda"10 calumniadores por el general 
* * * 
Si en a lgún p a í s el parlamentarismo 
parece a ia dictadura, este pa í s es 
c - „ S l o v a ' I l l i a - E i reglamento de la 
Vxiw CS íúrreo- meluso en el presu-
el ul0 w6 puede i m i t a r a cinco minutos 
se TTW ln Palabra Pora cada orador; 
sióii hac€r que se vote s in discu-
un nprei'ta y el presidente decide si 
más i * 0 debe disculirse o no. Ade-
tes .coalición decide los asuntos an-
íner^n ^ AR a l Parlarncnto y los es-
Hace , l'1 minorla son infructuosos, 
de Í., , ORI0S hubo hasta una especie 
Iio J g a de A n o r t a s , 
sura y' .mos nada de esto como cen-
men'tn a un 1)000 meno* de Par la -
era fJ!, lm.-poco m<ís dc 9obierno- " f o 
de ia ' J*1'1 esas medidas, en medio 
Checoe7in USÍÓri üe P a r ^ o s y razas dc 
ble gnber qma' hubie™ sido imposi-
TMi/i/ rre ?.̂ '?r• y el n ú m e r o de crisis, ya 
A pesa f0 'Jer la mayor aún-
esPMtu mu . es,as Vrecauciones, el 
el m l a llParlamentnrio se difunde en 
Oírnc , r'""0r dk lo que ocurre 
^ a u t o J doía(los <*<• Gobiernos 
Cfo rn ;' '. ,'a et^ontrado bastante 
m W d o r \ T n Í Ó n ch^oeslovaca. Hace 
izarse un partido fascista, que hasta hoy 
¡t iene poca fuerza, y que en sus pri-
meros tiempos tuvo una a c t u a c i ó n des 
\dichada. Posteriormente quiso atraer a 
¡su causa al general G a y d a ; este mil í -
\tnr era una preciosa a d q u i s i c i ó n . Qui-
. z á no exageremos si comparamos la 
^posición de Gayda en Checoeslovaquia 
a la dc Pi lsudski en Polonia. E l gene 
r a l no adoptó p o s i c i ó n ninguna, pero 
sin duda simpatizaba con el movimien-
to. Los po l í t i cos , especialmente Benes, 
intentaron iodo para desacreditarlo. 
Surgieron entonces contra el general 
las m á s peregrinas acusaciones. Espio-
naje contra F r a n c i a a favor de Rusia , 
la o r g a n i z a c i ó n de un golpe de Esta-
do en la propia Checoeslovaquia, ha 
berse fingido antes de la guerra inge 
niero a g r ó n o m o y durante ella m é d i c o , 
bigamia, cohecho, etcétera, etc. L a pri 
mera medida que se t o m ó contra él in-
dicaba claramente el esp ír i tu que ani 
maba a los adversarios. Se le deslitu 
y ó de su cargo de jefe de Estado Ma 
yor, porque h a b í a hecho al Secólo, de 
M i l á n unas declaraciones imprudentes. 
Ahora bien, tales declaraciones fueron 
obra del padre del general y esto nadie 
lo ignoraba en Checoeslovaquia. 
De l a des t i tuc ión y el retiro se p a s ó 
a la d e g r a g a c i ó n pronunciada en di-
ciembre, y precisamente por los moti-
vos que declara falsos el Tr ibuna l de 
Justicia de Praga . Separado y a del Ejér-
cito de un modo definitivo, el general 
aceptó , lo que hasta entonces no había 
hecho, la jefatura del fascismo checoes-
lovaco, que le fué ofrecida por el Con-
sejo del partido d e s p u é s dc la r e u n i ó n 
de B m o , a principios de enero. 
Como ya hemos dicho, el fascismo 
checoeslovaco no tiene fuerza, pero sus 
postulados nacionalistas, antisocialistas 
y antiparlamentarios tienen ambiente. 
Hasta enero no ten ía tampoco u n jefe: 
entonces aceptó uno de gran prestigio, 
pero cuyo nombre estaba en entredicho 
por las razones que hemos citado. L a 
sentencia del Tr ibuna l lo rehabilita, a l 
mismo tiempo que da un rotundo men-
tís a Benes, testigo de cargo en el pro-
ceso. 
E s posible que en el fondo haya, so-
bre todo, una rival idad entre el mi-
nistro de Negocios Extranjeros y el ge-
neral . Se cuenta rn los mentideros de 
Praga y Viena que Benes quiere ser 
rt ú n i c o salvador de Checoeslovaquia. 
E r a n cuatro -. Massari/ck, Benes, Stefan-
kovich y Jlasin. E l ú l t i m o fué asesina-
do, el tercero perec ió en un accidente 
de aeroplano, Massarick es y a muy vie-
jo. Quedaba Benes solamente para su-
cederle, si Gayda no hubiese surgido 
ron su aureola de general victorioso y 
r a l i m l c , solido del pueblo, 'orqanizador 
dél Eivrcito checoeslovaco. De ahí el 
choque. 
Parece que Benes ha sido demasiado 
hábil , y que puede temerse que de todo 
ello salga robusterido el fascismo. No 
¡ a b r í a m o s alegrarnos. Las soluciones 
violentas só lo se justifican por la ne-
cetidadi Y por r l ufuicnto no se ve en 
Checoeslovaquia n i la conveniencia dc 
una sQcudida po l í t i ca , 
R. L> 
A c t i v i d a d d e l a s t r o p a s 
d e l p r e s i d e n t e D í a z 
El Gobierno de San Salvador no 
intervendrá ni a favor ni en con-
tra dei Gobierno de Managua 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DERATE) 
LONDRES, 9.—He aquí la situación de 
Nicaragua tal como la describe el co-
rresponsal del Times en Wáshington i 
«Las tropas del presidente Díaz mués 
tran nueva actividad en el país, lo que 
indica en los conservadores un aumen-
to de confianza con la ayuda de los 
Estados Unidos, pero un estudio cuida-
doso de la cuestión demuestra que sin 
la ocupación norteamericana los libe-
rales podrían derribar fácilmente al 
Gobierno conservador de Díaz. 
Las cuestiones de interés inmediato 
son ahora las siguientes: Primero, si 
es posible concluir con los liberales un 
acuerdo favorable; segundo, caso de 
que esto no sea posible saber si los 
liberales cont inuarán combatiendo, a 
pesar del peligro que existe de un 
conflicto con los Estados Unidos; ter-
cero, cuál es la naturaleza de las ic-
laciones actuales entre Norteamérica, 
Nicaragua y América Central. 
Si los Tratados propustos por Díáz 
son firmados, lo que es improbable, Ni-
caragua se convertir ía por completo en 
un protectorado de los yanquis, lo que 
perjudicará a los intereses comerciales 
de otros países, violará los Tratados 
do América Central de 1923 basados en 
la soberanía de las cinco potencias con-
tratantes y provocará, sin duda alguna, 
protestas.»—7?euíer. 
L A ACTITUD DE E L SALVADOR 
SAN SALVADOR, 9.—En la toma de 
posesión de la Presidencia de la repú-
blica pronunció el señor Romero Boa-
que un discurso referente a la política 
que seguirá su Gobierno en los asun-
tos internacionales. 
Ha dicho que El Salvador desea man-
tener buenas relaciones con iodos los 
países vecinos, y refiriéndose especial-
mente al caso de Nicaragua, ba mani-
festado que no cree que nada venga a 
alterar las relaciones existentes entre 
el Gobiernu de Díaz y el de El Salvador, 
si bien no está dispuesto a prestarle 
su apoyo para mantenerle en el Poder, 
tanto porque la situación económica del 
país no lo permite como porque el Go-
bierno desea sostener la actitud adop-
tada hasta ahora en el conflicto que se 
ventila en la vecina república. 
COMENTARIOS BRASILEÑOS 
RIO DE JANEIRO, 9.—La Prensa bra-
sileña sigue ocupándose del conflicto 
planteado en Nicaragua, que amenaza 
con crear graves dificultades a la vida 
internacional del continente americano. 
El Jornal do Commercio afirma que 
la opinión de todos los países de Sud-
américa se ha pronunciado claramente 
en contra de la política absorbente de 
los Estados Unidos, y conviene en la 
necesidad de revisar los procedimientos 
de aplicación de la doctrina de Mon-
roe, formando un equilibrio americano 
contra la influencia dominadora del 
Norte. 
O IJaiz hace observar que en la lueba 
que se desarrolla en la pequeña repú-
blica centroamericana hay grandes in-
tereses en juego y que la actitud de 
los Estados Unidos sería del todo in-
justificada si sólo se apoyara en la ne-
cesidad de defender los escasos intere-
ses de los súbditos norteamericanos en 
territorio de Nicaragua. ' 
La Gaceta de Noticias pone de relie-
ve la gravedad que reviste la intervea-
cinó de Inglaterra en los asuntos de 
una nación americana, lo cual consti-
tuye una patente infracción de la doc-
trina de Monroe, por má« que a los 
intereses yanquis haya convenido des-
figurar en esta oportunidad la verda-
dera significación del hecho. 
Otros periódicos se hacen eco de las 
osadas declaraciones de algunos diplo-
máticos que, vibrando al unísono ^con 
los clamores indignados de la colecti-
vidad hispanoamericana, han compro-
metido seriamente sus propios intere-
ses al expresar con equívocas frases 
su disconformidad con la política, de 
Norteamérica. 
Se celebra la sesióniDesembarcarán tropas 
tercera sobre Tánger españolas en Changai 
Examen muy amistoso de los extre-
mos del memorándum español 
Después de las nueve se recibieron 
anoche por hilo telefónico los informes 
cifrados de nuestra Delegación en Pa-
rís con referencia a la reunión que ho-
ras antes se había celebrado en la ca-
pital de Francia. 
Inmediatamente a la recepción pro-
cedióse al trabajo de descifrar los des-
pachos, labor en la que se invir t ió bas-
tante tiempo. 
A ú l t ima hora de la noche el gene-
ral conde de Jordana envió en pliego 
urgente el texto en l impio de dichos 
informes al presidente del - Consejo, 
quien, por lo tanto, los conoce ya. 
Como en casos anteriores, la Embaja-
da dc España envió también el texto 
español de la nota oficiosa facilitada 
en París, que dice así: 
«La Comisión hispanofrancesa del Es-
tatuto de Tánger ha celebrado hoy una 
tercera reunión. 
Los delegados han seguido examinan-
do con el espíri tu más amistoso los ex-
tremos que fueron objeto del memo-
rándum español del 15 de febrero y de 
la respuesta francesa del 24 del mismo 
mes. 
La nueva reunión t endrá lugar pró-
ximamente.» 
* * * 
PARIS, 9.—La reunión de la Comisión 
francoespañola del estatuto de Tánger 
comenzó a las cinco de la tarde y ter-
minó a las seis y media. 
Han asistido todos los delegados fran-
ceses y españoles, así como los peritos. 
Se cree saber que los delegados espa-
ñoles no han entregado una nueva Me-
moria, sino que han desarrollado verbal-
mentc sus puntos de vista. 
Parece ser que la reunión de hoy ha 
marcado un cierto progreso en las ne-
gociaciones. 
Huelga general en los 
comercios de Atenas 
ATENAS, 9.—Mañana debe comenzar 
la huelga general de los empleados dc 
comercio, con los cuales se han solida-
rizado varias Corporaciones obreras. 
El Gobierno ha tomado las medidas 
oportunas para evitar conflictos. 
F r a c a s a la h u e l g a text i l e n 
l a r e g i ó n d e L o t z 
VARSOVIA, 9.—La huelga text i l que 
se ha planteado en el distrito de Lotz 
ha sido sencundada por una mínima par-
te de los obreros de las fábricas. . 
Las manufacturas más importantes, 
principalmente una de ellas, que da tra-
trabajo a .̂000 obreros, continúan en 
plena actividad, pues sus obreros se 
han pronunciado contra la huiíga. 
Un combate en Trípoli 
ROMA, 9.—Según la «Tribuna», ha te-
nido lugar un encuentro en la , meseta 
de Cirenaica entre fuerzas de tiradores 
indígenas y un grupo rebelde, que se 
vió obligado a abandonar sus fuertes 
posiciones, dejando sobre el terreno 30 
cadáveres. 
Un capi tán italiano resultó herido, 
así como también cuatro soldados indí-
genas. 
Ciento cincuenta hombres con cua-
tro ametralladoras y un cañón para 
defender el consulado español 
—o— 
Nota oficiosa : «Siguiendo las instruc 
cienes recibidas delr Gobierno, el co 
mandante del Lezo, ante la inminencia 
de disturbios o ataque en Changai ha 
ofrecido su cooperación al general Oun 
can, jefe de las fuerzas terrestres, qu» 
la ha aceptado, nsigu^ndo a nuestra 
fuerza de desembarco, una compañía 
de 150 hombres con cuatro ametrallado-
ras y un cañón de 76,2, la defensa del 
Consulado español. La do otras propie-
dades españolas, diseminadas y más 
alejadas, queda confiada, como las 'rx 
tranjeras en igual caso, a las fuerzas 
encargadas del sector en que e«tán en-
clavadas. 
El desembarco se verificará tan pron 
to el buque tenga fijado fondeadero 
adecuado desde el que pueda mante 
ner protección y enlace con las fuer-
zas desembarcadas. 
En el mando y mar iner ía del Blas dc 
Lezo no se registra novedad alguna. . 
El Gobierno se apresura a poner es 
tas interesantes noticias a disposición 
de la Prensa para conocimiento del pú 
blico.» 
S e m e j o r a e l r é g i m e n d e 
l o s e x t r a n j e r o s e n F r a n c i a 
E! Gobierno quiere reducir el im-
porte de las tarjetas de identidad 
—o— 
PARIS, 9.—El Gobierno ha propuesto 
hoy a la Comisión senatorial el texto 
de un proyecto de ley reduciendo a 150 
francos la tarifa para la tarjeta de iden-
tidad para los extranjeros^ y a 20 fran-
cos para la tarifa reducida. . 
Esta tarjeta se exigirá a todo extran-
jero que permanezca más de dos me-
ses en territorio francés y deberá ser 
renovada todos los años. 
L A VICTORIA DEL GOBIERNO -
PARIS, í).—Los diarios hacen resaltar 
la importancia de la votación de ayer 
en' la Cámara de diputados, en la cual 
se puso de relieve la firme voluntad de 
Francia de pagar sus deudas, hasta el 
extremo limite posible, y de consolidar 
la obra realizada por el Gobierno de 
Unión nacional. 
CONDENA POR ESPIONAJE 
PARIS, 9.—Ante la Sala de lo Correc-
cional de esta Audiencia ha terminado 
hoy la vista de la causa seguida por 
espionaje contra el súbdito inglés y ex 
capitán del Ejército británico Vivían 
Stranders, siendo condenado éste a dos 
años de prisión y ál pago de una multa. 
Del sumario resulta que Stranders, que 
obra por orden y cuenta del doctor De-
bers, uno de los principales agentes del 
espionaje alemán, se procuró en ciertos 
centros franceses de aviación y de cons-
trucciones militares, y transmit ió a Ale-
mania, informes detallados sobre los 
nuevos modelos de carros de asalto y so-
bre el material de aviación militar y 
armamento del mismo. 
RAKOWSKY E N PARIS 
PARIS, 9.—Rakowsky, embajador en 
Par í s de la Rusia de los soviets, ha lle-
gado por la tarde a esta capital, pro-
cedente de MoscU. 
DEL. C O U O R D E IVli C R I S T A L 
E l s e s r u r o 
Carta del Papa a los Obispos 
de Francia 
ROMA, 9.—El Cardenal Gaspaifl ha 
enviado una carta a los Obispos de 
Francia, carta en la que transmite la 
satisfacción que ha experimentado el 
Santo Padre al conocer la adhesión del 
Episcopado francés a las enseñanzas de 
la Santa Sede en el asunto de L'Action 
EraiiQUise. 
EL CONGRESO EUCARISTICO DE 
BUENOS AIRES 
RUENOS AIRES, 9.—Monseñor Botta 
ro. Arzobispo d(f esta capital, pidió 8 
Roma en fecha reciente, como ya se 
anunció, que el próximo Congreso Eu 
caristico Internacional se celebrase en 
Buenos Aires. 
La Santa Sede, por conducto de la Se-
cretaría de Estado, le ha contestado ac 
cediendo en principio a la demanda, 
aunque expresando la conveniencia de 
que antes sean provistas las diócesis 
argentinas que lleván largo tiempo va 
cantes. 
Se cree que el Gobierno argentino 
atenderá estos razonables deseos del Va 
ticano. 
A ^ e j o r a l a s i t u a c i ó n d e l a 
i n d u s t r i a i n g l e s a 
Aumenta la producción de carbón 
y disminuye el paro 
—o— 
RUGBY, 9.—La producción de carbón 
en las minas inglesas aumenta conti-
nuamente desde hace algunas semanas, 
babiendo alcanzado en la úl t ima :-2;iia-
na de febrero la cantidad de 5.371.400 
toneladas. 
E l número de obreros parados en la 
última semana fué de 1.169.500, es de-
cir, 26.500 menos que l a semana pasa-
da y 62.300 más que en la misma fecha 
del año anterior. 
Hay que tener en cuenta que trabajan 
en la actualidad unos 100.000 mineros 
menos que antes de la huelga. Por con-
siguiente, la situación de la industria 
es mejor .qiie'l?. de bace'iin:aíío.—£. D. 
—No le he visto a usted en muchos 
días . Le he buscado i n ú t i l m e n t e por to-
das partes. 
—Lo creo. 
— E n su oficina no estaba usted. 
—No, no he ido. 
— E n su casa tampoco. 
—No he parado en casa. 
— ¿ D ó n d e estaba usted metido"! 
— E n un berenjenal. ¡ Q u e d í a s \ pue-
do asegurarle que no he parado un mo-
mento. Nunca he tenido tanto que ha-
cer. F i g ú r e s e que l a semanm pasada, 
yendo en la plataforma de un tranvía , 
me robaron el reloj. 
—¡ Caramba] 
—Cuando lo noté no pude remediai 
dos gritos instintivos, dije-, '«j/ií/i» y 
dije : «¡ Guardia 1« Desgraciadamente ha-
bía U7i guardia cerca y a c u d i ó con la 
mejor voluntad del mundo. Me hizo ba-
jar del v e h í c u l o para a c o m p a ñ a r m e a 
l a Comisar ía . Yo le sup l iqué un apla-
zamiento porque iba a cenar, pero no 
lo c o n s i n t i ó . S u celo le i m p e d í a apla-
zar las diligencias. Fuimos , esperamos, 
declaré . . . E l comisario, acostumbrado a 
ver ante sí tanta p i l l er ía , tardó en ad-
mitir la idea de que yo pudiese tener un 
reloj. Naturalmente de esto h a b í a que 
partir para establecer la posibilidad de 
que me lo hubieran robado. Y a con es-
ta base lóg ica cabr ía af irmar la proba-
bilidad de que existiera un ladrón . Y 
esto supuesto, no h a b r í a inconveniente 
en empezar a buscarlo. 
—Todo eso me parece muy bien. 
— S i , pero yo tenía que demostrar que 
era el l e g í t i m o d u e ñ o del reloj. Y esto 
no es tan fácil . 
- ¿ N o ? 
—No, señor. Usted l leva traje, g a b á n , 
sombrero, zapatos, corbata... E s usted 
el propietario de tedas esas prendas. SI 
e robaran alguna, ¿podría usted de-
mostrar que la ten ía , y que, a su vez, 
no l a h a b í a robado? 
—¡Hombre! 
— \ A h \ Vea usted como la cosa se 
complica. Yo he pasado las negras para 
hacer la d e m o s t r a c i ó n . D e s p u é s han ve-
nido las diligencias en el Juzgado. No 
he podido ocuparme en otra cosa. Su-
pl iqué con ahinco que olvidaran el 
asunto, y no pudieron atender m i sú-
plica. Dije que me resignaba a sufrir 
la pérd ida , y no me aceptaron la resig-
nac ión . Dec laré que todo hab ía sido un 
sueño m í o , y no me lo pudieron creer, 
porque él ladrón acaba de caer en ma-
nos -de l a Po l i c ía . 
— ¡ S e a enhoTubuenai 
- - C a d a s , ' pero no hay por qué. 
—¿No ha parecido el reloj•! 
—Se le supone fundido y muerto. ' Ya 
no lo veré m á s . E l proceso sigue ade-
lante; c o n d e n a r á n a l ratero a tanto 
tiempo de cárcel y a pagarme iss se-
senta duros que v a l í a el objeto. 
—Menos mal . 
—Pero como n i querrá n i podrá pa 
garlos, sufrirá la p r i s i ó n subsidiaria co-
rrespondiente; un d í a por cada cinco 
pesetas. Cuando el desdichado haya t i 
vido en el encierro sesenta d ías m á s , 
se s u p o n d r á oficialmente que esos se-
senta d ías equivalen para m í a tener 
un reloj. Y todo arreglado. 
— E s usted un descontento insufrible. 
Tiene usted, como mucha gente, la ma-
n í a de quejarse de unas p e q u e ñ a s mo 
lestias y de todo cuanto hace el Esta-
do en'beneficio de usted dentro de sus 
posibilidades. 
— E s que encuentro la cosa mal arre-
glada. No admito en general l a teoría 
de que el Estado sea una simple enti-
dad aseguradora y que el impuesto 
constituya la prima del seguro. Pero en 
casos como el m í o pudiera procedersc 
con arreglo a la teoría . A ml me ro-
ban el re loj ; voy a la Comisarla y lo 
digo: «Me ha ocurrido este siniestro.» 
—¿Trae usted el recibo de la contribu-
ción"! —Aquí está . — ¿ Y la factura dc 
compra del objeto1! —También .» iTome 
usted los sesenta duros y v a y a con 
Dios.a 
—Muy bonito. ¿Y el Estado ? 
— E l Estado, que para eso tiene la Po-
l ic ía , busca al ratero y recupera el re. 
loj y se queda con é l , o me lo cambia 
por el dinero. S i no encuentra m á s que 
al ladrón, le cobra lo robado y los gas-
tos; si no le encuentra bienes, le obli-
ga a trabajar y le retiene parte del sa-
lario para indemnizarse. 
—¿Y si tampoco encuentra al ladrón1! 
—Que se fastidie. 
—Pero vea usted que todo eso para-
ría en un r e n g l ó n m á s del presupues-
to-. «Para indemnizaciones por robos, 
tantos mi l lones» . 
—¿Y q u é t 
—Que surg ir ía la contrapartida-, un 
impuesto m á s para arbitrar la suma 
necesaria. Y se lo c o b r a r í a n a usted. 
— ¡ H o m b r e , eso no\ 
— E l Estado no puede perder nunca. 
—Pues decididamente hay una cosa 
c ó m o d a en el mundo ¡ ser Estado. 
— L o dif íc i l es serlo. 
L a n u e v a p r o p o s i c i ó n d e L Q D E L D I A 
C o o l i d g e t a c e p t a d a 
Se reunirá en Ginebra una confe-
rencia angloyanquijaponesa 
Inglaterra no empezará ninguna nue-
va construcción hasta después de esa 
Conferencia 
—o— 
LONDRES, 9—Telegrafían de Tokio a 
la Agencia Reuter que el Japón se pro-
pone aceptar la invitación hecha por 
el presidente Coolidge sobre la celebra-
ción de una Conferencia de tres poten-
cias (Inglaterra, Japón y los Estados 
Unidos) para la limiiación de los ar-
mamentos navales. 
LAS CONSTRUCCIONES INGLESAS 
RUGBY, 9.—Un diputado ha pregun-
tado hoy en la Cámara de los Comunes 
si se realizaría alguna modificación en 
el programa de construcciones navales 
inglesas establecido, en vista de la res-
puesta favorable que se había dado a 
la invitación de Coolidge para una Cuu-
ferencia sobre la reducción de arma-
mentos navales. 
El primer lord del Almirantazgo con-
testó que ninguno de los barcos cuya 
construcción debía empezar en 1927 será 
comenzado antes de conocer los resul-
tados de la Conferencia, pero que con-
t inuarán los trabajos en todos los bu-
ques en construcción.—£. D. 
L A MARINA INDIA 
RUGBY, 9.—El conde de Winterton ha 
presentado hoy, en segunda lectura, el 
proyecto de ley creando la Marina in-
dia, destinada a servicios locales y a 
la policía marí t ima. La oficialidad sera 
inglesa, pero los indios podrán estudiar 
y llegar a ser oficiales. La tripulación 
estará formada por indios. ' 
El subsecretario hizo notar que una 
Marina india existe desde 1884, pero 
que después de la guerra se planteó el 
problema de reorganizar la Real Ma-
rina india como un Cuerpo indepen-
diente dentro de las demás fuerzas del 
Imperio. Se acordó que el nombre fue-
ra «Real Marina India» y que su mi-
sión fuese preparar el personal para Ja 
guerra y mantener los servicios que pi-
diese en todo tiempo el Gobierno de la 
India. Ademús estaría encargada de la 
defensa de la costa y eventualmente de 
la vigilancia del golfo Pérsico, relevan-
do así a las tripulaciones y oficiales de 
la Marina inglesa, verdaderamente in-
grato y difícil para europeos. 
El diputado laborista Ammon presen-
tó una proposición rechazando el pro-
yecto ¡por no haber sido consultada la 
Cámara india. La petición fué rechaza-
da por 245 votos contra 117.—7?. D, 
L A ESCUADRA CHILENA 
SANTIAGO DE CHILE, 9.—La Comi-
sión de asuntos navales ha examinado 
el vasto proyecto presentado por las 
altas autoridades de Marina para la 
resiauración de buques de la Escuadra. 
Las obras de restauración se efectua-
rán, según el referido plan, en los ar-
senales nacionales, adquiriéndose en el 
extranjero los materiales necesarios. 
E l ' ' A r g o s " t a m p o c o p u d o 
d e s p e g a r a y e r 
Hoy renovará el intento 
—o— 
LISBOA, 10 (a las 0,55).—Las diferen-
tes tentativas hechas por el Argos para 
despegar con la carga máx ima de 3.400 
litros de esencia, han sido hoy también 
infructuosas, porque el excesivo calor 
impedía el perfecto funcionamiento de 
los motores. 
Hoy renovará las pruebas, dejando 
en tierra uno de los tripulantes, al ob-
jeto d i alivia'* el peso del aparato.—Co 
rreia Marques. 
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Henry Gréville Pág. 7 
¿Quiénes son los culpables?, por 
Manuel Grafía.... Pág. 8 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «El Amigo Tcddy» Pág. 8 
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fren las aguas), por el doctor 
Royo Villano va Pág. 8 
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MADRID.—Una subasta en Guorra; du-
ró catorce horas.—Anoche so marchó un 
campesino de la aldea de San Nicolás 
que durante quince meses ha gestiona-
do en Madrid la solucción del pleito 
(página 3).—Homenaje al doctor Codí-
na CastellvI; el ministro de Instrucción 
le puso la gruz de Alfonso XII.—Regre-
san la Reina y el Príncipe de Asturias.— 
Sesión de la Comisión municipal toer-
manente (página 6). * 
—tos— 
P R O V I K C I A S . — T n empréstito para re-
formas urbanas en Barcelona.—Llega 
una expedición de turistas alemanes a 
Palma de Mallorca.—Mitin do Estudian-
tes Católicos en Valencia.—Imposición 
dc la medalla de Ultramar- al señor 
Ibarra en Sevilla.—Anoche salieron pa-
ra Madrid los ministros dc Marina y 
Trabajo.—Conmemoración de la batalla 
de Villarrcal (Castellón) (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l terremoto ha cau-
sado en el Japón 2.275 muertos y 3. Ul 
heridos; ha destruido 6.719 casas y ha 
causado daños en 1.815.—Las tropas de 
Díaz muestran nueva actividad en Ni-
caragua.—Stressemann ha conferenciado 
hoy con "Briand y con Zaleski.—La es-
posa del representante ruso en Cantón, 
prisionera de las tropas del Norte.—Se 
cree que Japón acepta la nueva propo-
sición de Coolidge; Inglaterra no em-
pezará más buques hasta conocer los 
resultados de la conferencia (pág. 1 y 2). 
Espíritu de continuidad 
Como saben ya nuestros lectores 
por la amplia referencia publicada-
ayer en EL DEBATE, el Consejo prl-. 
vado de la Corona británica acaba de 
resolver el litigio pendiente entre los 
dominios de Terranova y Canadá acer-
ca de la propiedad ê un extenso \M 
rritorio en la península de Labrador. 
Aunque dejemos a un lado la im-
portancia intrínseca de la cuestión; 
zanjada por el Consejo, queda siem-
pre en este hecho un aspecto político 
del más alto interés: el cuidado ex-
quisito con que Inglaterra mantiene 
el prestigio de sus organismos tra-
dicionales. 
Dentro de la política inglcsn. ol Con-
sejo privado de la Corona es una ins-
titución de gran abolengo histórico. 
Contemporáneo de la Carta Mngua, 
fué durante varios siglos el único fre-
no eficaz contra las extralimitaciones 
monárquicas, y en momentos graves 
para la vida de Inglaterra llegó a asu-
mir las funciones que correspondían 
al Parlamento y al Rey. 
El afianzamiento del régimen par-
lamentario después de la muerte de 
Carlos I , y los inconvenientes propios 
de un cuerpo que ya se había hecho 
demasiado numeroso, dieron origen en 
tiempo de Guillermo III al Consejo 
de Gabinete, nacido del mismo Con-
sejo privado. Desdo entonces perdió 
éste una gran parte de su importan-
cia, al tiempo que el organismo deri-
vado de él—el actual Consejo de mi-
nistros—se convertía, en importantísi-
ma pieza del mecanismo parlamen-
tarista. 
Llegaron muchos a creer que el Con-
sejo privado se había reducido a una 
institución histórica, sin la menor efi-
cacia práctica. Pero los hechos han ve-
nido a demostrar que es un error. 
El Consejo privado subsiste como or-
ganismo esencialmenle adscrito a la 
Corona, como lazo de unión entre la 
metrópoli y las colonias, como alio 
Cuerpo consultivo, como árbitro su-
premo en materias en que no puede 
decidir el omnipotente Parlamento. 
Inglaterra guarda con exquisito cui-
dado su tesoro tradicional. El sentido 
de continuidad de su política no le 
permite destruir una sola institución; 
prefiere iransformarla, adaptarla a 
las necesidades nuevas, darle un va-
lor de actualidad. 
Corrientes de 
buen sentido 
Con el título «El frente único contra 
el comunismo» publica Francois Coty, 
en lugar preferente de «Le Fígaro», 
un artículo enérgico, y documentado. 
Recuerda en primer término varios 
episodios capitales de la lucha enta-
blada por Rusia contra la civiliza-
ción de Occidente, y acaba pidiendo 
una acción común contra la política 
de los soviets, que debe ser conside-
rada por todos los Estados como ab-
solutamente ilegal en sus diversas ma-
nifestaciones. 
Un poco tarde comienzan a dar 
muestras de buen sentido los hombres 
que dirigen la opinión europea. Ha 
sido (preciso que durante cerca de 
diez años haya laborado Rusia sin el 
menor disimulo por instaurar en el 
mundo la anarquía, para que las cla-
ses directeiras se den cuenta del error 
gravísimo que han cometido al otor-
gar consideración legal al Gobierno 
de Moscú. 
Parece que la experiencia no ha si-
do estéril. Pero, ¿quién se atreverá a 
sostener la necesidad de esc ensayo 
peligroso? Claramente, a la faz del 
mundo, el comunismo ruso ha procla-
mado su absoluto desprecio a los Tra- . 
tados, su falta de respeto a los com-
promisos contraídos, su concepción 
doctrinal opuesta a la presente orga-
nización social y política de las na-
ciones, la necesidad de llevar a cabo 
la revolución mundial como condición 
indispensabio de existencia del régi-
men soviélico. Rusia no ha velado su 
programa de pensamiento y dc acción, 
y los Estados que con ella han que- -
rido establecer relaciones oficiales no • 
pueden alegar que han sido víctirhaa 
del disimOlo o del engaño. 
Se observa en todâ  Europa una po-
derosa reacción contra el comunis-
mo, que quizá traiga como consecuen-
cia una rectificación dc la política ex-
terior dc ciertos Estados. Pero aun on 
la hipótesis más favorable, de un ;iis-
lamicnto del foco revolucionario nns 
peligroso que ha existido en la histo-
ria, con dificultad podrán cicatrizar.so 
las heridas que en estos años de inex-
plicable ceguera de las clases directo-
ras ha sufrido la civilización europea 
a consecuencia dc los ataques comu-
nistas. 
E l m o n u m e n t o a C e r v a n t e s 
Gustosos inserlumos en este núme-
ro de EL DEBATE la carta que nos di-
rige el conde dc Ccrragería acerca del 
proyecto de erigir en Madrid un mo-
numento a Bectlioven. -
Ninguna objeción tendríamos que 
oponer a la idea, .íino temiéramos, 
con nuestro ilustr,- comunicante, que 
la realización pudiera restar ayud'as 
y colaboraciones al Comité encargado 
de levantar un monumento a Cervan-
tes en la capital de España. 
Bien lejos está dc nuestro ónimo 
combatir una sola de las razones qúc 
militan en favor del'humennjc al JI m 
músico. Reconoce-r los méritos ajenos 
es exigencia primaria de justicia. Pe-
ro esa misma justicia distributiva, que 
obliga a dar a cada uno lo que es 
suyo, debe, ser razón para que loa es-
pañoles miremos ante todo poí nu ;$-
tras propias glorias. 
El homenaje a Dccthoven que algd-
{Continúa a l final de la primera co. 
lumna dc ia tegunda fyttna,] 
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S e e s p e r a r e s c a t a r h o y 
a i o s u r u g u a y o s 
Los emisarios que fueron a! lugar 
donde éstos se encuentran, están 
ya con ellos 
Dos chldrbs» españoles a disposición 
del ministro del Uruguay 
—o— 
El ministro del Uruguay nos dijo ano-
che que, por noticias que le han en-
viado el cónsul español en Casablanca, 
el dolegadú del alto comisario en Jubyi 
el vicecónsul de Las Palmas y la Com-
pañ ía Latécoére, sabe que los emisa-
rios indígenas que fueron al lugar don-
de están los aviadores uruguayos se en-
xmentran ya con ellos. Los dos avio-
nes Latécoére en que se trasladaron 
volvieron a Cabo Juby y saldrd hoy 
jueves otra vez. Se espera que regre-
sarán con los aviadores y con los emi-
sarios. 
- - E l sefíor Pérez Seoanc—aflade el se 
Tiór Kornández y Medina—me ha comu-
nicado esta m a ñ a n a en nombre de la 
Dirección de Aeronáutica, que dos hi-
dros españoles se hallan en Casablanca 
dispuestos a ir a Cabo Juby, para rea-
lizar lo que yo estime necesario. Como 
por hoy no eran necesarios sus serví-
cios han quedado los hidros en Casa-
blanca, en espera de instrucciones. 
He recibido—dice—visitas y felicito-
'clones de los embajadores de Argenti-
na, puba y Francia; ministros de Pe-
rú, Chile, Brasil, Méjico y otros. De 
españoles son inílnidad las felicitacio-
nes que recibo, personalmente, por te-
léfono, carta y telégrafo. Muchas per-
sonas para mi desconocidas y obrerob 
me envían cartas. Entre ellas figuran 
una del jefe de la estación de ferroca-
r r i l de Vidiago (Asturias), en los que, 
después de felicitarme por la aparición 
de los aviadores, añade ; «En estos (en 
los aviadores) tengo yo, como todos 
los españoles, la mayor simpatía y ad-
miración. ¡Viva ^ruguay! Perdone S. E. 
mi atrevimiento por no poder expresar 
de otra forma sus sentimientos un po-
bre obrero.» 
El ministro del Uruguay ha enviado 
una nota al presidente del Consejo, en 
la que expresa que el Gobierno uru-
guayo le encarga transmitir el más v i -
vo agradecimiento al Gobierno de Es-
paña por las noticias tranquilizadoras 
respecto del comandante Larre liorges 
y sus compañeros, comunicadas a Mon-
tevideo por el señor Dánvi la ; así como 
el más profundo reconocimiento por la 
gestión que se realiza con empeño fra-
ternal, que conmueve y obliga al Gobier-
no del Uruguay. 
El señor Fernández Medina agrega 
asimismo que le es muy agradable cum-
pl i r este encargo, y reitera al presi-
dente del Consejo las expresiones de su 
reconocimiento personal por todo cuan-
to se ha hecho y se hace en favor de 
los aviadores del Uruguay. 
Radio de la «At-
lánt ida». 
El minislro del Uruguay acaba de 
recibir,' por intermedio del ministerio 
de Estado, un radiograma del jefe de 
la patrulla At lánl ida , desde Melilla, en 
los siguientes té rminos : «Cruzó mi pa-
trulla con hidro Uruguay en Casablan-
ca; tuvimos ocasión conocer simpática 
tripulación, su amor a España expre-
sado en viriles frases por comandante 
Larre en Consulado durante vino honor 
suyo y nuestro. Nombre toda mi patru-
lla manifiesto vuecencia nuestra alegría 
saberles sanos, esperando pronto sean 
traídos salvos lamentando accidente que 
detiene honroso viaje proyectado.» 
El ministro del Uruguay también por 
intermedio del ministerio de Estado, se 
ha apresurado a agradecer por nota tan 
afectuosa cablegrama, expresando al je-
fe de la patrulla At lán l ida que no deja-
rá de transmitir a su Gobierno y a los 
aviadores los sentimientos y votos de 
la escuadrilla At lúntida, que serán bien 
apreciados por proceder de quienes tan 
alto han contribuido a poner el crédito 
de la Aviación española y se muestran 
dignos de la raza caballeresca y gene-
rosa en la simpatía hacia sus hermanos 
del Uruguay. 
LAS NEGOCIACIONES V A N BIEN 
LAS PALMAS, 9 (a las 9).—La esta-
ción Melenara de Gran Canaria co-
munica al delegado del Gobierno que 
el representante del alto comisario m 
Cabo Juby dice que las gestiones para 
el rescate de los aviadores uruguayos 
van por buen camino, no habiéndose 
yltimado el asunto por las dificultades 
dé las comunicaciones y la convenien-
cia de obrar con cautela dado el modo 
de ser de los indígenas. Ayer envió dos 
emisarios paar saludar a los aviadores. 
B a r c o r u s o d e t e n i d o p o r 
l a s t r o p a s d e P e k í n 
Se dice que los viajeros comunistas 
han sido ejecutados, menosla esposa 
del representante ruso en Cantón 
PEKIN, 9.—Un destacamento de tropas 
de Chan-Sun-Chang ha capturado en Pu-
keu un barco, en el que viajaba la es-
posa del consejero ruso en el Gobierno 
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no^ elementos provecían tendría desde 
el primer momento nuestro incondi-
cional aplauso, sino fuera porque, .la-
das las circunstancias presentes, es-
timamos que es un deber patriótico 
encaminar todos nuestros esfuerzos 
de un modo preferente, a la conclu 
sión del gran monumento a Cervantes 
-en la plaza de* España . 
estn señora, ya que el citado general 
no reconoce a los soviets y se ha nega-
do siempre a permitir en su provincia 
de Chantung la entrada del cónsul «u-
vietista. 
S-í asegura que los representantes ru-
sos han pedido a las autoridades bri-
tánicas que interpongan su mediación 
para conseguir la libertad de la señora 
de Borodin. 
Estos temores aparecen bastante jus-
tificados, pues se dice con visos de ve-
rosimilitud que Chan-Sun-Cliang ha con-
denado a muerte y hecho ejecutar a 
los tres rusos que acompañaban a la 
señora de Borodin, acusándoles de es-
pionaje. En los círculos militares afec-
tos a Chan-Sd-Ling se desmiente que 
las órdenes de tal medida hayan sido 
transmitidas por el mariscal, pues Chan-
Sun-Chang tiene plenos poderes para 
realizar actos de represión como el que 
se dice que ha ejecutado. 
Se señala la entrada en el Norte de 
China de bastantes proprigandistas del 
Gobierno de Cantón, cuya consigna es 
fomentar disturbios entre los obreros. 
S-3 han tomado muchas procauciones.— 
E . D. 
* * * 
PEKIN, 9.—Parece ser que las auto-
ridades bri tánicas, están haciendo ges-
tiones para que sea puesta en libertad 
la señora de Borodin, esposa del repre-
sentante de los eoviets en Cantón. 
* * * 
LONDRES, 9.—Telegrafían de Pekín al 
Daily Express que el mariscal Chang-
Tso-Lin ha dado órdenes para que sean 
ejecutados todos los comunistas que fue-
ron detenidos a bordo del vapor so-
viético Pamiat Lenina , con la sola ex-
cepción de la señora de Borodin, que 
figura entre ellos. 
La Embajada de los soviets en dicha 
capital ha reclamado la liberación in-
mediata de todos los comunistas dete-
nidos por las autoridades chinas. 
Según otra información, que publica 
la Agencia Reuter, la señora Borodin 
ha sido hecha prisionera por orden de 
Chang-Tso-Lin y enviada a Tsi Nan Fu, 
con tres de sus compañeros israelitas. 
BARCO INGLES RESCATADO 
RUGBY, 9.—Un grupo de soldados chi-
nos se apoderó ayer del barco inglés 
Wusueh cuando navegaba a unas 20 mi-
llas agua arriba del Kiukiang. Un des-
tróyer británico lo detuvo antes de lle-
gar a Hankeu y lo condujo a este puer-
to, donde los chinos fueron detenidos.— 
E . D. 
O'MALLEY A PEKIN 
RUGBY, 9.—El subsecretario de Nego-
cios Extranjeros, míster Locker Lamp-
son, ha declarado hoy en la Cámara de 
los Comunes, contestando a una pre-
gunta acerca de las negociaciones en Chi-
na, que O'Malley había salido de Han-
keu para Pekín con objeto de presentar, 
de acuerdo con su ministro, un informe 
completo de los acontecimientos. En 
Hankeu había quedado el secretario chi-
no de la Legación para atender a los 
detalles de la ejecución de los acuerdos 
sobre las concesiones de Hankeu y Kiu-
kiang y para mantener el contacto con 
el ministro cantonés de Negócios Extran-
jeros. 
Por otra parte, sir Miles Lampson ne-
gocia con el Gobierno de Pekín respecto 
a la propuesta de este último del 27 de 
enero, pero las negociaciones han ade-
lantado muy poco. 
Por último, hablando de la deprecia-
ción que han experimentado la tierra 
y los títulos de los empréstitos munici 
pales de Hankeu, Kiukiang y demás 
concesiones, el subsecretario declaró que 
ese fenómeno debía atribuirse a la in 
certidumbre reinante sobre la situación 
política en China y que muy probable-
mente los acuerdos recientes har ían me 
jorar la situación.—/;'. D. 
¡ N O F A L L A N N I U N O ! 
U « " 2 * 
Más de dos m!l muertos 
en el Japón 
, o —. 
El terremoto destruyó por completo 
3.113 casas, y el fuego 3.606 
Ha sufrido grandes daños la in-
dustria sedera 
—O— 
TOKIO, 9.—Las últ imas cifras facili-
tadas por el ministerio del Interior so-
bre las víctimas y daños materiales a 
consecuencia de los terremotos son las 
siguientes: 
Muertos , 2.275 
Heridos 3.444 
Casas destruidas totalmente por 
los terremotos 3.113 
Idem por los incendios 3.606 
Destruidas parcialmente por los 
incendios 158 
Idem por los terremotos 1.657 
Los supervivientes del temblor de tie-
rra de la región de Minneyama decla-
ran que todas las casas de aquella po-
blación se hundieron al producirse la 
primera sacudida, sepultando a sus ha-
Un voto seguro contra los armamentos navales 
(Del Posí, Camdem.) 
Es el voto del contribuyente. Porque to^os tos'cañonazos dan—ino falla ni 
uno!—en el pobre bolsillo; que está hecho urja lastima. ' . / ' 
S t r e s e m a n n c o n f e r e n c i a c o n B r i a n d y Z a l e s k i 
. . . 
E l Conseio de la S. de N. ha celebrado dus sesiones muy cortas 
¡23 — ' ' ' 
ÑAUEN, 9.—Todo el interés de, Gine-
bra ha estado concentrado hoy en las 
visitas que Stressé'mann ha hecho a! 
Briand y a Zaleski. 
El Consejo ha celebrado una corta se-
sión privada y otra sss ión^púbüca . 'más 
corta aún.—/--'. D. 
• • • 
GINEBRA, 9.—El hecho caliente do la 
jornada de hoy en Ginebra ha sido la 
entrada en contacto de los ministros de 
Negocios Extranjeros de Alemania y Po-
lonia. La conferencia, que no ha teni-
do tetdigos, duró hora y media y se 
celebró en el hotel donde se hospeda 
la Delegación alemana. 
Ambos ministros examinaron a fondo 
las causas que motivaron el fracaso 
de las negociaciones comerciales germa-
nopolacas y para poner término a las 
dificultades y permitir una próxima rea-
nudación de las negociaciones se ha 
acordado una previa acción, que será, 
sometida a los dos Gobiernos. 
Por la tarde, Briand ha recibido a 
Scialoja y ha visitado después a Cham-
berlain y Stresscmann. El ministro fran-
cés de Negocios Extranjeros ha declara-
do esta nóche que el Consejo podría 
terminar sus tareas el viernes próximo. 
Se felicitó Briand de que esta reunión 
del Consejo haya permitido a los re-
presentantes de las potencias firmantes 
del Tratado de Locarno un cambio de 
impresiones personal y director y con-
fía en su resolución para continuar la 
obra de pacificación europea en Locar-
no emprendida. 
UN PRINCIPIO DE ACUERDO 
GINEBRA, 9.—Las conversaciones que 
sucesivamente ha celebrado Briand con 
Ssialoja, Chamberlain y Stressemann 
han permitido llegar a una cierta con-
ciliación en diversas tesis anteriormen-
te divergentes, sobre varias cuestiones 
sometidas al Coiiscjo. 
L A CONFERENCIA DE COMUNI-
CACIONES 
GINEBRA, 9.—Se ha designado al re-
presentante do Cuba, señor Agüero y 
Betancur, para presidir la Conferencia 
de Comunicaciones y Tránsito, que se 
celebrará este año en Ginebra. Además, 
a propuesta del delegado italiano, se 
acordó que la presidencia de la prime-
ra Conferencia para la organización do 
socorros a los países afligidos en un 
momento determinado por una calami-
dad cualquiera, se ofrezca a un ale-
mán. Esta Conferencia se celebrará el 
día 4 de julio — / i . U. 
UN COMENTARIO CHECO 
PRAGA, 9.—El Prager Presse, ocu-
pándose de la sesión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones reunida en Gine-
bra, dice que no debe juzgarse con 'ic-
simismo el resultado posible de sus de-
liberaciones. La Liga, cuyo crecimicnio 
ha de ser forzosamenc lento, exige una 
paciencia incansable y. el apoyo de toda 
la qpiniún pública. 
Ll'mencionado diario añade quê  la 
!• l i ( raciunes preliminares acerca 'iei 
Ojiiríresu eronuiako internacional, quo 
ligura en la orden dei día de esta se 
síón, serán probablemeñte el acontecí 
miento más importante del año al mis-
mo tiempo que prepara la Conferencia 
internacional del desarme. 
Es de esperar también—termina di-
ciendo—que se logre resolver, moderán 
dola por lo menos, la tensión actual 
entre Alemania y Polonia y que, a pe 
sar de no ser Iji Liga lo suficientemDii 
te fuerte todavía para dar una soluclói 
a todos los conflictos serios que están 
planteados en la actualidad, realizará 
progresos, lentos, pero UQ por ello me 
nos efectivos, en el camino de su so-
lución, 
D e c l a r a c i o n e s d e l O b i s p o 
d e T a b a s c o 
Monseñor Díaz pide una apelación 
al pueblo mejicano 
—o— 
Monseñor Díaz, Obispo de Tabasco, 
deportado, como saben nuestros lecto 
res, por el Gobierno de Calles y que 
actualmente se encuentra en los Esta 
dus Unidos, ha hecho a la Prensa de 
Nueva York unas declaraciones de las 
que re]Jtoducimos el siguiente pár ra fo : 
«¿Puede la voluntad del pueblo ser 
libremente expresada? Creo que sí y 
lo deseo ardientemente. Soy mejicano, 
como soy también sacerdote y Obispo. 
El pueblo de que procedo era indíge 
na de pura sangre. Los indios no fue-
ron exterminados; no fueron cazados 
en zonas acotadas. Fueron acogidos en 
la gran familia de la civilización lati 
na que los españoles, y sobre todo, los 
sacerdotes españoles han llevado a Mé-
jico. Por eso, mientras mi vocación me 
hace un hombre de paz, m i corazón 
sangra por los daños infligidos a mi 
pueblo, el pueblo mejicano. 
Pido en todo momento del presiden 
te Calles y los que lo sostienen, pue 
dan comprender lo que el pueblo de 
Méjico quiere. El gran acto patriótico 
que podrían realizar sería el de pre-
guntar honradamente al pueblo meji-
cano si aprueba su política, concedién-
dole para ello la posibilidad de emi-
t i r una sincera respuesta mediante el 
voto. Sufro cada vez que me veo en 
la obligación de protestar contra los 
actos del Gobierno do Calles. Mi co 
rabón no le guarda ningún reHeor , y 
mucho menos odio. Está lleno solamen-
te para él de compasión por su ce-
guera.» 
1 _ I B R E I R I A ^ G E N E R A L 
V I C T O R I A N O S U A R E Z 
P r e c i s a c i o s , - ^ S , N l s c i r i c d 
Casa especial i/.a dn en obras de Derecho, Historia y Ciencias 
Teléfouc 11.331. Correos, Apartado 
YokOham 
P O R L A P R E N S A 
E X T R A N J E ^ 
L A T I R A N I A D E L ESTADO versación que u„„ dc ' 
ha sostenido con Jean Guiraud está publicando en L a 
C r o i x una serie de ar t ícu los , en los 
que combate la moderna lendeiicia del 
Estado a absorber funciones que no 
le corresponden. Es, al parecer del 
articulista, el peligro más grande para 
la verdadera libertad, y, en general, 
para lodos los derechos del individuo. 
El le rcér a r t ícu lo de esta serie apa-
rece en L a C r o i x llegada ayer, y se 
Ulula «Defendámonos contra el Esta-
do». A él pertenecen los pá r ra fos que 
siguen: 
«He demostrado que el Estado moder-
no es esencialmente t iránico, porque el 
capricho de las mayor ías al levantarse 
contra el derecho natural y divino no 
conoce limites, y, por otra parte, el Es-
tado concede atribuciones exorbitantes. 
He mostrado a continuación que fren-
te a esta t i ranía todopoderosa del Estado 
y de las mayor ías polí t icas, los dere-
chos individuales y colectivos no tenían 
ninguna garan t ía legal y constitucio-
nal.» 
POLONIA Y A L E M A N I A 
hitantes y origniando numerosos incen 
dios. 
Después de un intervalo de treinta 
minutos se produjo una nueva sacudida, 
que completó la destrucción, ahogando 
los gritos de los heridos y los moribun 
dos. 
El salvamento presentaba dificultades 
casi insuperables. La mayor parte de 
las víctimas quedaron carbonizadas. 
El Emperador ha entregado un dona 
tivo de 50.000 yens para los damnifica-
dos 
PARIS, 9.—La Embajada del Japón en 
esta capital dice que las noticias pu 
blicadas sobre los terribles terremotos 
que han asolado varias regiones del Ja 
pón son algo exageradas. 
Como ya se ha dicho, el epicentro del 
fenómeno ha estado en la provincia de 
Tongo. En Iwataki se han incendiado 
las dos terceras partes de la ciudad y 
ha muerto un centenar de personas. 
En Mineyama se han incendiado más 
casas, en número de un millar aproxi 
madamente. Ha muerto otro millar de 
personas. 
Una tercera parte de la población de 
Kaya y de la de Amino han quedado 
destruidas también a consecuencia del 
terremoto. 
En las regiones de Osaka y Kioto los 
daños materiales son insignificantes. 
. EL TEMPORAL 
OSAKA, 9.—Se hace .difícil el socorrer 
a las poblaciones damnificadas por los 
terremotos, pues sobre la provincia de 
Tongo se ha desencadenado un formi-
dable temporal. 
Los corresponsales de les periódicos 
que han visitado las regiones devas-
tadas por la catástrofe han quedado 
profundamente afectados por los tris-
tísimos esí^ctáculos de que son testi-
gos y la horrible situación en que han 
quedado los habitantes de los distritos 
más castigados. 
KOBE NO HA SUFRIDO 
KOBE., 9.—Esta ciudad no ha sufrido 
daño alguno a consecuencia dc los te-
rremotos. El centro del movimiento se 
encontraba a 100 kilómetros al Norte 
de Kobc, en donde seis poblados han 
quedado completamente destruidos, pe-
reciendo varios centonares de personas. 
L A INDUSTRIA SEDERA 
ÑAUEN, 9.—Informes de Tokio dicen 
que la «industria japonesa de lá seda 
ha sufrido grandes daños durante el 
terremoto reciente, pues las fábricas de 
la provincia de Tongo han sido com-
pletamente destruidas.—£. ü . 
UN TEMBLOR EN CUBA 
LA HABANA, 9.—Ayer se produjo otro 
temblor de tierra en Santiago. 
Con éste van quince en unos pocos i 
días. 
Prosigue mani fes tándose en la Pren-
a la liranlez de relaciones existentes 
entre Polonia y Alemania. De una y 
otra parte se aducen datos que para 
cada cual son pruebas concluyenles dc 
la mala fe y torcidos procedimientos 
del vecino. Tócale esta vez el turno 
la Deutsche AUgcmeine Z e i l u n g , que 
so ocupa de un reparto de folletos que 
dice que ha realizado la Embajada po-
laca en Berlín. 
«A esta propaganda polaca—dice—per-
tenecen una serie de comunicados que 
hacia mediados de febrero envió la Em-
bajada polaca a los diplomáticos extran-
jeros acreditados en Berlín. El objeto 
de dichas comunicaciones no era otro 
que hacer valer el punto de vista polaco 
en las negociaciones comerciales entre 
Alemania y Polonia. 
Esta actuación está en contra de toda 
costumbre, y puede considerarse sola-
mente como una violación del derecho 
de hospitalidad.» 
FRENTE UNICO A N T I -
nuestr 
uno de 
0 ^ s t r e ? ? borador Eidelm e Fig, 
gue.redo se ha expresado con ?0- ^ 
valentm de su espír i tu í¡rmp * t0(1H 
v, por otra parte, ha comuni^S 
su interlocutor algunos n,?n ^ 
«erarios de gran i n l e , S K > fc 
actuación en la Biblioteca 
Lisboa ha dicho: *dQu^\ & 
«Vuelvo. Vuelvo para 
jnai 
servicios, para continua; t m S n V ^ 
el restablecimiento de la disí in ̂ Í T 
contratar personal a c ^ ' o J a c ^ 
extranjero, para tratar de la^ 0 
ción de la nueva sala de lectnP0üs 
otras mejoras en el edificio v 2 
ducir considerablemente ios eLÍÍ? 
narios.» 8asios 
Cumplidos estos proyector 3 
redo piensa presentar la dimiéfJ 
su cargo. No quiere de 
la tarea difícil y penosa L'i m 
^e noi 
mejoramiento. Una ve 
esté arreglado, Figueiredo ^ 
zacion 
todo 
el disfrute de' un puesto 
su sucesor. 
Expone después un 




Sobre el asunto, tan interesante, de 
la propaganda bolchevique y de .los 
medios de contrarrestarla, escribe un 
art ículo en L e F í g a r o Francois Coty. 
Es un trabajo largo, valiente y de 
copiosa documentac ión . Tiene dos par-
tes : en la primera no se hace más 
que una exposición de las maniobras 
comunistas en todos los lugares en 
donde tiene a lgún problema una po-
tencia civilizada: China, India , Ma-
rruecos..., todos los terri torios, en fin, 
que padecen alguna agi tac ión. En ellos 
realmente no se tiene delante en la 
lucha sino a Moscñ. 
La segunda parle propone la deten-
sa en común contra los manejos revo-
lucionarios. La tesis de Coty es: no 
es posible concesión alguna al comu-
munismo: vivo y aclúa fuera de la 
ley y no puede tener, por lo tanto, 
existencia legal en las naciones. Hace 
falla un cordón sanitario contra la 
pesie comunista. Hay que romper con 
Rusia como primera providencia. 
«La priniera medida es la ruptura de 
las relaciones diplomáticas y de todos 
los acuerdos comerciales con la repú-
blica de los soviets. Es necesario en se-
guida establecer alrededor de sus fron-
teras un cordón sanitario contra el con-
tagio, un cordón sanitario sólido, de 
alambre espinoso. 
Hay que buscar y disolver las agru-
paciones comunistas que no pueden con-
siderarse en su conjun;o como un par-
tido político, sino como una asociación 
de malhechores definida por la ley pe-
nal. Los directores de la industria, de 
la pública adminis t ración o de la pr i -
vada, deben denunciar sin miedo los 
«departamentos», las «células» y otras 
formaciones ocultas que descubran a su 
alrededor... 
Si la palabra «honor» conserva su sen-
tido, en los Gobiernos y en las Cancille-
rías rechazarán unán imemen te todo l i -
gamen, todo cambio, todo contacto con 
esos destructores de la civilización.. . 
La táctica del frente ún ico contra el 
comunismo es la que se impone a los 
pueblos civilizados y a sus Gobiernos, 
bajo pena de una catástrofe mundial .» 
F IDELINO DE FIGUEIREDO Y 
L A HISTORIA DE PORTUGAL 
A Voz, de Lisboa, publica la con-
A l _ B E R X O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
de 1928 c- ^ 
pie el octavo centenario de la 
considera fecha de const i tuc ión7 ¡ 
nacionalidad porluguesa. Para vj 
brarla debidamenle Figueiredo di* 
rá la publ icación de una //ÍS/OW 
P o r t u g a l y de su influencia en j M 
l i z a c i ú n universal . Cuenta ya con ^ 
chos y excelentes colaboradores i 
obra de tan gran interés. 
Como apéndice a esta entrevisla 1 
blica A Voz la Memonn elevada ^ 
Figueiredo a las autoridades sobr í 
s i tuación dc orden inlerno de la j 
blioteca Nacional. He aquí algo de i 
mucho interesante de esta ponencia, 
«Cuando en 1919 abandoné el cam 
la Biblioteca tenía unos 50 empioadT-' 
incluyendo los servicios de limpieza 
su gasto total era de 30 contos 
A mi vuelta hallo 114 empleados «• 
un gasto de 985 contos... ¿Significa J ¡ 
un progreso? De ninguna manera ÍJ 
que esa cantidad se aplicó a crear 
personal ^salariado, un segundo cuadm 
para hacer favores a coireligionariosv 
amigos... Con 114 empleados, no h^l 
quien llevase la correspondencia extm 
jera, .quien se encargase de la seccifo 
numismática. . . , y se inventó una inúi! 
rccatalogación, que no acabaría nunca,. 
-La imprenta era una especie de pa. 
ra í so comunista, mejor dicho, de pa. 
ra í so como lo quisieran los conninis. 
tas, sin que hayan logrado que sea tal 
el único país en que imperan; los 
obreros no trabajaban casi y ganaban 
jornales magníficos. 
«Creóse una gran imprenta, robando 
a los libros un espacio precioso. Se ins. 
taló en el corazón del edificio, y.circu. 
laban por ella libremente los operarios 
(algunos de ellos fichados como rateros; 
que sin fiscalización alguna se dirigiaj 
a una taberna o cantina situada juna 
a la sala de composición.» 
La imprenta solía también enttj 
cantidades sabrosas a amigos del 
pol í t icos que tenían escritos libro» 
publicables. Todo un programa de 
inin is l rac ión liberal. 
LO DE LAS TB 
TERNERAS 
Los leclores quizás recordarán qufl 
dimos cuenla en este sitio dei con-' 
füelo surgido entre el valle francés 
de Barrelons y el español de Roncal 
Los pueblos del primero pagíibanaj 
los del segundo un tributo anual de 
tres terneras, a cambio de que los del 
valle español dejasen pastar en sus! 
campos a los del valle francés. 
Un Ayuntamienlo dc los úlliinossej 
niega a pagar. Ha ido el asunlo al 
Consejo de Estado, y el Consejo del 
Estado se inhibe. Se trata de un asun-j 
(o internacional. Esperemos que ] 
resolverlo no sea preciso convocar 
conferencia diplomática. 
Hf 
H E R O I N A D O 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E S P E C I A L para la TOS y afeccionel 
C A T A R R A L E S y auxiliar eficaz contr» 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor: PJ* 
za de la Independencia. 10. Madní. 
'NO TICE 
EL DIRECTOR DEL CIRCO.—¿Han visto pstedes por ahí al hombre sin huesos? 
Pues díganle que cuando lo encuentre, no le voy a dejar une sano. 
ticket, Londres.) 
—Mira, Jack; te regalo, hoy que hace un año que nos casamos, esta corbata, hecha por mí. Pe: 
'dona sus defectos en atención a mi buena voluntad. . . 
—Sí, sí. Yo tainbicn te voy a regalar un tfQvá'íiTí hecho por mí. 
f London Opin ión . Londres.) 
¿Qué ha sido? ¿Algún alie? 
-No; es que vengo de pintar la torre de Pisa. 
j S ü n d a y s n i s s e ü ir iu , Estocol 
^̂ PTD.-AAO X V n — N ú m . 5.50f 
ÉL DÉBATE (3) 
Jueves 10 de marzo de 1927 
E m p r é s t i t o p a r a m e j o r a s u r b a n a s e n B a r c e l o n a 
Q frustra un robo en el Ayuntamiento de Almazora (Castellón). Turistas alemanes en 
P^lma de Mallorca. Comienza la vista de la causa por el asalto al tren de Pueblo Nuevo. 
Imposición de la Medalla de Ultramar al señor Ibarra en Sevilla 
s a l i e r o n p a r a M a d r i d l o s m i n i s t r o s d e M a r i n a y T r a b a j o 
A n c c b 
IM R O R IVI A C l O IM G E Í M E R A I - O E F>R O V I IM* C1 A S ) 
El asalto a un tren en Pueblo Nuevo 
„ t n r F r r m . 9.—Hoy ha empezado a 
BA" pn la Audiencia la vista de la 
en 
por asalto y 
robo a mano arma-
He un tren en Pueblo Nuevo, de la 
¡arr1ada de Barcelona, ddito por el da que 
dos ' procesados siete Hombres y üos 
P? Preside la sala el magistrado Pies 
^ f i f c T s e ñ o r Cuevas, en su escrito 
de conclusiones - ^ J ^ " ™ 
iménez 
dice que los proce-
^do¡"Marce l ino Silva Vilasusa 
S o Cuñat Marco y Antonio Ji 
K t l n concibieron el proyecto de asal-
^ a mano armada, el tren de la Com-
\ £ de M Z A., que sale dianamen-
fp de la estación de Francia a las siete 
' cuarto de la mañana, llevando obre-
íos" y empleados al trabajo, y, ademas, 
(os últimos de cada mes. la caja, conte-
niendo el dinero para pagar los sueldos 
r iornales de aquéllos, y con aquel fin 
L o el Antonio varios viajes. confundí-
Sí, con los obreros. De acuerdo con sus 
Smieos Vicente Quero Laboz. José Fran-
día de Palma de Mallorca, donde se 
encuentra fondeado el transatlántico de 
la misma nacionalidad Lutzow, al cual 
va adscrito diebo avión. El buque se 
dedica a hacer cruceros de turismo por 
el Mediterráneo, y dentro dé breves 
días l legará a Barcelona. 
En el ludro vinieron como pasajero» 
un matrimonio. Después de cumplimen 
tar a las autoridades, repostar&e de ga 
solina y recoger la correspondencia, el 
aparato remontó el vuelo con dirección 
a Palma. 
—En la calle del Marqués del Duero, 
cuando trabajaban en la apertura de 
una zanja tres obreros, hubo una rotu 
ra de las cañerías de gas, sufriendo 
aquéllos síntomas de asfixia. Llevados 
a la Casa de Socorro, fueron convenien-
temente asistidos y, afortunadamente, 
la intoxicación que sufren es leve. 
—El cónsul general de Francia en 
Barcelona ha comunicado las nuevas 
condiciones que han de reunir los tra-
bajadores españoles (Jue se dirijan a 
Francia. Como ya se dijo, además de 
!a carta de trabajo han de llevar un 
nuel Ramos Alonso, Ramón RecasénSi certifiCado médico visado por una auto 
Miret y Carlos Angles Carbelfos, el diaj ri(lad consuiar francesa. 
31 de agosto de 1922, fueron los pn- _E.Sfa tarde, desde una ventana del 
meros «n el tren y los segundos en piso cuarí0 de una casa de la calle de 
automóvil hasta la Riera de Horta, pe-, MendiZábal, cayó a la vía pública Da-
to por no poder llevar el tren la cajaj miana Latosa Masen, de cuarenta y cita 
LviPron aue repetir el viaje el día 1 tuvieron q  re et 
Ae septiembre en la forma siguiente. 
Silva permaneció vigilando cerca de 
ift estación. Ramos y los procesados 
Silva Cuñat y Jiménez salieron en un 
taxi 'conducido por el chófer Constan-
.¡no'Horta, que ignoraba sus propósitos, 
v después de varios rodeos se hicieron 
conducir a la Riera de Horta; otros se 
anostaron en los alrededores y los de-
más montaron en el tren, confundidos 
con los obreros. 
Al llegar al Campo de la Bota, en di-
rección de los Depósitos de la-Compa-
ñía los del tren y los apostados allí. 
Distola en mano obligaron a huir o per-
manecer quietos a los obreros, apode-
rándose de la caja, que contenía 140.000 
-pesetas, llevándosela en direción al 
auto y sosteniendo una lucha con va-
rios obreros, de la que resultó muerto 
uno de ellos, llamado Mariano Monter-
de. herido Juan Olivé y contusionado 
Isidro Sánchez. 
Atraídos por el tiroteo acudieron los 
artilleros del destacamento del Campo 
de la Bota, que. disparando, mataron a 
Quero, hiriendo en un hombro a Reca-
séns logrando huir todos con la caja, 
abandonando el cadáver de Quero y 
obligando al chófer a* conducirlos a 
Barcelona, bajando algunos en la calle 
de la Marina y los restantes en las de 
la Cera y Fernandina, siendo conduci-
da la caja a casa del procesado Fran-
cisco Verdú Simón, donde l a abrieron, 
repartiéndose el dinero. 
El herido Recaséns fué conducido a 
casa de la procesada María Comarosa 
..coi;¿s,r.áonac . í v é qurado por el practir 
cante Simón Sola Guardia,, amigo de 
alguno de los procesados. 
Jaime Ríos Mauri recibió 12.000 pese-
tro años. Conducida a la Clínica de 
urgencia, los facultativos se limitaron 
a certificar su defunción. 
—Comunican de la vi l la de Artesa 
de Segre que se ha recibido en aquel 
Ayuntamiento una real orden del mi-
nisterio de la Gobernación dándole el 
título de ciudad. 
Fomento de lavivienda 
BARCELONA, 9.—En la reunión cele-
brada esta tarde en el Gobierno civi l , 
y bajo la presidencia del general Mi-
láns del Bosch, por el patronato de la 
habitación, se acordó destinar cien mi-
llones de pesetas para la construcción 
de casas baratas, en sustitución de las 
muchísimas barracas antihigiénicas don-
de actualmente moran otras tantas fa-
milias obreras. Quiérese que la cons-
trucción de esa barriada esté terminada 
coincidiendo con la celebración - de la 
Exposición barcelonesa. 
--En las estaciones y en los muelles 
de embarque han sido decomisadas 
grandes partidas de naranjas y manda-
rinas completamente heladas. También 
se ha decomisado en las estaciones más 
de mi l litros de leche, que no. estaban 
en condiciones para el consumo. Estos 
servicios se han verificado por orden 
del gobernador civi l . 
Los periódicos v -a censura 
BARCELONA; 9.—Los periódicos de 
Barcelona se quejan de la poca libertad 
que disfrutan para comentarios, mien-
traó que la Prensa de Madrid disfruta 
de una mayor tolerancia para su labor 
Crítica. 
Editores multados 
BARCELONA, 9.—El gobernador ha im 
"tas para Recaséns, a quien entrego 500 puest0 muitas de 1.000 pesetas a cada 
y devolvió las restantes a Más al ente-luna de las casas editoriales siguientes: 
rarse de la procedencia. de san Pedro, 9; Pino, 5; Rambla 
Los procesados José Mana Botolla y. de la5 FloreSi 30. Francisco Esmendia, 
Asunción Más Gómez están acusados de fle la calle de proYenza y FranciSC0 
ayudar a los otros para eludir la acción 
de la Justicia. 
El procesado Recaséns fué ejecutado 
en Burdeos el 14 de enero del actual co-
mo autor con otros dos de un atraco 
y asesinato. 
Los procesados Cuñat, Anglet. Ramos 
y Jiménez están declarados en rebel-
día. 
' Estos hechos, según el fiscal, consti-
tuyen un delito complejo de robo, con 
ocasión del cual recnltó homicidio, sien-
do autores los procesados Silva, Fran-
cés y Más; encubridores Sola, Verdú. 
Botella, Ríos, Asunción Más y María 
dente de la Diputación una Comisión 
formada por el presidente de la Pápele 
ra Española, conde de Aresti. y el con-
sejero, don Juan Zuazo. 
—Cuando viajaba en una vagoneta 
unida a una locomotota en Altos Hor 
nos el obrero Fortunato Martínez Ruiz, 
éste se cayó, siendo arrollado por la 
máquina y falleciendo a los pocos mo-
mentos. 
—Han sido aprobados los proyectos de 
construcción del mercado de la Ribera, 
que costarán millón y medio de pese-
tas y que estará terminado dentro de 
un año. 
L a batalla de Villarreal 
CASTELLON, 9.-Hoy, aniversario de 
la heroica defensa de Villarreal contra 
los franceses invasores, se ha celebra-
do una misa de campaña en la misma 
orilla del río Mijares, donde se riñó la 
batalla decisiva. Ofició el Obispo, doc-
tor Bilbao, y asistieron las autoridades 
de Castellón, Almazora y Villarreal. Al 
terminar la misa, el doctor Bilbao y el 
alcalde de Castellón pronunciaron pa-
trióticos discursos. 
Robo frustrado 
CASTELLON; 9.—Dicen de Almazora 
que durante la madrugada úl t ima -pe-
netraron unos ladrones en el Ayunta-
miento e intentaron abrir la caja de 
caudales, sin conseguirlo. Se cree que 
los autores son los mismos que inten-
taron robar también la Caja del Sindi-
cato Agrícola Católico. 
Artillado de la B. Naval de Ferrol 
FERROL, 9.—Oficialmente se sabe que 
el "martes próximo llegará el conde de 
Güell, invitado por la Constructora Na-
val, para presenciar la botadura del 
transatlántico Marqués de Comillas. Se 
preparan varios actos en su honor, or 
ganizados por el Ayuntamiento, Cámara 
de Comercio y Círculo Mercantil. 
Se sabe que además del conde de Güell 
vendrán de Madrid otras personalidades 
—Han marchado a Coruña varios je 
fes del Ejercito, que forman la Junta de 
defensa y armamento de esta' base na-
val con objeto de estudiap el emplaza-
miento de las fortificaciones que defien-
dan est£u base con baterías que se insta-
larán en los montes cercanos. Preside la 
Junta el general Artiñano. 
El nuevo gobernador de Lérida 
F I G U R A S DE A C T U A L I D A D 
Camarosa. Pide se les condene a los 
autores del hecho a la pena de cadena 
perpetua y accesorias y a los encubri-
dores a ocho años y un día de presidio 
mayor a cada uno v accesorias, e igual 
tiempo de prisión mayor a las mujeres 
y a todos al pago de costas, de las 
140.000 pesetas a la Compañía, de 15.000 
a los herederos del obrero Monterde 
Arella Coll, a quienes se ocuparon gran 
número de novelas pornográficas edita-
das allí y procedentes de Madrid. 
Del hecho se ha dado cuenta a la Di-
rección general de Seguridad para que 
se adopten resoluciones. 
—La Junta de Abastos ha fijado el pre-
cio de la harina corriente para el mes 
actual en 66,50 los 100 kilos. 
—El alcalde accidental de Barcelona, 
señor Ponsá, ha recibido del barón de 
Viver un telegrama desde Sevilla, expre-
sando su satisfacción, que, tanto a los 
ministros de Marina y Trabajo como a 
la Delegación del Comité de la Exposi-
ción de Rarcelona, en todos los actos ce-
LERIDA, 9.—Ha llegado el nuevo go-
bernador civi l , don Jacobo Monjardín, 
que fué recibido por las autoridades, 
representaciones de entidades. Cuerpo 
de Vigilancia y funcionarios del Gobier-
no. Desde Zaragoza le acompañaban el 
alcalde accidental, señor Agreda, y el 
ex alcalde señor Bordalba! 
Circuio de estudios 
OVIEDO, 9.^Se ha inaugurado cl.Círcu-
lo de Estudios' de los estudiantes católi-
cos. Presidió la sesión el señor Martín 
Artajo, secretario de la Confederación 
Nacional, que pronunció un discurso so-
bre la formación sociál, escolar y reli-
giosa de los estudiantes. 
Turistas alemanes en Ba'eares 
PALMA DE MALLORCA, 9.—A las seis 
y media de la m a ñ a n a fondeó en este 
puerto, procedente de Argel, el vapor 
alemán Lutzow, de 5.050 toneladas, con-
duciendo 322 turistas alemanes, entre 
los cuales figuran profesores, escrito-
res, militares y periodistas. A las ocho 
de la máñaha "desembarcaron los turis-
tas, entre los cuales figura el almiran-
te Scherer, que mandaba la flota ale-
mana en el combate de Skaget Rat. 
Los expedicionarios recorrieron en au-
El doctor don José Codina Castellví, a quien le fueron ayer impues-
tas las insignias de ia cruz de Alfonso XII 
El doctor Codina es médico de la Beneficencia municipal, del Hospital 
Provincial y director, désele la fundación, del Dispensario Antituberculoso 
del" Pr íncipe Alfonso y del sanatorio de Vaklelatas. Estos dos últimos car 
gos los desempeña gratuitamente. El doctor Codina es un filántropo y un 
subió. Tiene la gran cruz,de Beneficencia por los trabajos realizados du 
ranlc una epidemia de tifus; ha asistido a numerosos Congresos interna-
cionales y tiene publicadas muchas obras. Descubrió la existencia de la 
anquiluslomiasis en los mineros españoles, y h a publicado recientemente 
uri libro titulado ((La dosificación de la sanocrisina y sus efectos terap'cu-
ticos próximos en la tuberculosis pulmonar» , * 
era más 
español 
A l finalizar cl acto fueron obsequia-
dos los concurrentes con un «lunch». 
Los ministros ríe Trabaio y Marina 
SEVILLA, 9.—El ministro de Trabajo, 
señor Aunós, visitó esta mañana diver-
sos céntrOs productores de cerámica en 
Tí'iana. Después, en unión del direc-
toV de Acción. Spc,ialj Agraria y del gu-
berriador,civil, niarchó a. Puebla "de Ca-
zaba. 
Al pasar por Alcalá de Guadaira se 
détuvieron para examinar los proyectos 
de'.obras de mejora que se realizarán 
en-plazo.brevo y visitaron cl histórico 
castillo. 
Continuaron luego por la carretera 
hacia Puebla de Cazalla, donde, por 
cterio, el automóvil que los conducía 
estuvo a punto de volcar. Al interpo-
nerse .un . carro con varias caballerías 
que obligó al chófer a frenar en. seco, 
sufriendo- los viajeros algunos encon-
tronazos. El automóvil atrepelló a una 
caballería. 
Por la tarde regresaron a Sevilla. 
—El 'ministro de Marina, contraalrm-
:aiiir Cornejo, estuvo esta mañana v i -
sitando las iglesias de Santa Clara y 
.Santa Marina, el archivo de Indias v 
ios y coches la población, marchando, Ia , j ^ t ^ a T o r r e de D-ori Kadri(TU(: 
la mitad en t ren . y la otra mitad en! donf,0. está lnsta]ado el Archivo 
ás que cumplir un deber de buen j j ^ S u b a s t a C < X Í O r C Z 
h o r a s e n G u e r r a 
automóviles a visitar Soller. Al regre- ipal. 
lebrados por el Comité de enlace de las so los que habían ido en tren|vinieronj Déspués el ministro almorzó en una 
Exposiciones de Barcelona y Sevilla, ^ ¡ . e n aula, y viceversa, con lo cual die- vclít3 • dg afueras de la Ciudad en 
ha guardado para ellos toda clase de1"011 tu.do5 una magnifica vuelta, por el! ̂ p a , - , ^ del ex ministro. don Carlos 
atenciones, siendo muy agasajados, evi- hermoso valle de Soller. ¡ ;i¡;ij fieiiores de Ibarra y otros anu-
El tiempo hermosísimo que hace con-jg.-^ denciándose la perfecta compenetración 
entre las dos ciudades hermanas. 
El señor Ponsá ha contestado al alcál 
750 al chófer Horta; 540 a Sánchez y 80 de congratulándose de ello en los mismos 
a Olivé. Termina afirmándose en sus 
conclusiones provisionales. . 
El acusador privado se adhiere al in 
lome del fiscal. , 
Al ser interrogados los procesados, és-
tos han negado rotundamente su parti-
cipación en el hecho. 




En memoria del Cardenal Vives 
BARCELONA, ^ - E l párroco del pue-
blo de San Andrés de Llavaderas, don-
Silva ' afirma "que" estaba enfermo el;110 nació el Cardenal Vives y Tutó, ha 
día de autos. Ríos reconoce que recibió!Publ)cado una alocución excitando al 
Ai.glés 12.000 pesetas para Recaséns, I Vecm.dari0 Para que • contribuya a la 
a q'ren entregó 500 y las restantes a'erecc!on d€ un nionumento al popular 
Mas, pero fué por creer procedían de|franciscano Purpurado, lo c u a l - d i c e -
las cotizaciones del Sindicato único d e l . u n a d,SIia terminación del Año 
ramo de Metalurgia, del. que era dele-1 
gado. 
Verdú dice que llevaron la caja a su 
casa tres desconociflos estando él ausen-
te,, tiaoiend o entrecra a su mujer de una 
caia vacía y rota. En este tono declaran 
todos los procesados. 
Con la declaración de los procesados 
ha terminado hoy al mediodía la sesión, 
íu» continuará m a ñ a n a hasta el 12. 
Mejoras urbanas en Barcelona 
BARCELONA, 9.—El Ayuntamiento tie-
J1̂  en proyecto hacer un gran emprés-
uto para mejoras en el Ensanche. En 
1 Plan de obras figuran la construcción 
ac cloacas y pasos a nivel, asfaltado de 
anas calles, luz, arbolado y otras de 
fefan importancia, para la ciudad. 
•-Cerca de San Feliú de Guixols un 
ría i¡10Vl1, en el «i116 iba la señorita Ma-
v Bibot Mama, a consecuencia de un 
les ^ sufriú la rhtura de varios crista-
s- Por la fuerte sacudida, la señorita 
aria Ribot fué a'chocar con uno de 
turfCristales rotos, con tan mala for-
lart ' i llue le seccionó l a yugular. Tras-
mipn raPidamente a Ta clínica del 
jniepio, fueron inútiles- los auxilios de 
i w f n c i a ' P11*5 a los pocos minutos fa-
v i ^ n el Pueblo de Sallení un automó-
en eL servicio Publico chocó con otro 
I José M 1̂16 Via^alja el ex senador don 
í i hpr.H l0IíeSal. que resultó con algunas 
¿ | rendas de consideración. 
B k'e-a un «huiro> alemán 
al nnpCHLO?'A' 9—Este medi0 día llegó 
'ilei .- n T , Barcelona un hidroavión 
¿ ;Junkers.. piloteado por Alas-
' ^ ue ia aviación aiemana. Proce-
El citado monumento será erigido eni 
aquella localidad. 
—El escritor católico don Ramón Ru-
cabado publica hoy en L a Veu de Ca-
talunya un artículo de elogio del mar. 
qués de Balanzó recientemente falle-
cido. Al .mismo tiepipo publica un ar-
tículo inédito de dicho señor encontra-
do entre unos papeles. El e§críto es 
un glosa de la muerle ejemplar del 
poeta Maragall. 
El C, de la E. N. en Vizcava 
BILBAO, 9.—Esta mañana se ha cons-
tituido el Consejo provincial de la Eco-
nomía Nacional, acordando que las en-
tidades incluidas estén representadas 
por un vocal y un' suplente. 
—Se asegura que cl día 19 vendrá a 
Bilbao el vicepresidente del Gobierno, 
general Martínez Anido. 
—La, Junta vasca de Cultura musical 
ha acordado celebrar unos festivales 
para conmemorar el centenario de la 
muerte de BoeUioven. 
. —Las Empresas papeleras de la pro-
vincia y de la región han expuesto sus 
quejas sobro la percepción de impues-
tos acerca de las primeras materias uti-
lizadas 'para la elaboración dnl papel. 
Cun este objeto ha visitado al presi-
MOBILIARIO DE IGLESIAS 
INSTALACIONES COMPLETAS OE COMERCIOS 
MUEBLES ARTÍSTICOS.EN TODOS ESTILOS 
A L G Ü E R Ó E-H IJO. 
MALOONADO 5=TEL 53616, 
tribuye a que los excursionistas se mos-
traran encantados del viaje. 
A las seis de la tarde zarpó -el buque 
con rumbo a Barcelona. 
Mañana es esperado en este puerto 
el vapor sueco Gripsolen, conduciendo 
430 turistas, y el sábado se espera al 
buque inglés Arcadiam, que trae tam-
bién una numerosa expedición. 
La Medalla de Ultramar 
SEVILLA, 9.—Los ministros de Ma-
rina y Trabajo, directores generales.de 
Bellas Artes y Acción Social Agraria y 
otras autoridades estuvieron en la Cá-
mara de Comercio, con objeto de impo-
ner la medalla de oro de Ultramar a don 
José María Ibarra. 
E l presidente de la Cámara, señor 
Díaz Molero, p ronunció breves palabras, 
agradeciendo al Gobierno las mejoras 
que ha otorgado a Sevilla. 
Contostó el minis t ró de Trabajo di-
cieiído que lo que el Gobierno ha he-
cho no ha sido más que justicia, pues 
tiene el deber de ponerse en contacto 
con los elementos comerciales e indus-
triales a fin de recoger sus aspifacionés 
Dentro de poco—añadió el señor Au-
nós—estudiaremos un nuevo reglamem 
to de corredores de comercio y se dic-
ta rán medidas reglamentando la ley de 
marcas y patentes de fábricas. 
Agradeció el señor Aunós a la Cáma-
ra de Comercio el apoyo que ha presta-
do al ministerio de Trabajo, contribu-
yendo a que' concurrieran numerosos 
comerciantes de esta ciudad a la Expo-
sición de Filadelfia. Dedicó grandes 'elo-
gios al señor Ibarra por haber trans-
portado gratuitamente en sus buqueí 
todas las . mercancías españolas destina-
das a tal Exposición, y anunció que el 
Gobierno const ru i rá por su cuenta un 
pabellón propio en Milán para que con-r 
curran las casas españolas a exponer 
sus productos, esperando que Sevilla en-
viará una lucida representación. 
Acto seguido el ministro entregó al 
señor Ibarra el diploma por el que se le 
concede la medalla de oro de Ultramar. 
E l presidente de la Cámara hizo en-
trega al señor Ibarra de las insignias, 
costeadas por suscripción entro los so-
cios de la Cámara de Comercio. 
El homenajeado dió las gracias, mani-
festando que lo que había hecho no 
P e la tarde el contraalmirante Cor-
nejo hizo algunas visitas particulares. 
Esta noche en el expreso salieron para 
.Madrid los ministros de Marina y Tra-
bajo y , el director de Acción Social 
AL; 1:1 ha, señor Benjumea. Les acompa-
ñ a 'hasta Córdíjba el comisario reglo 
de la Exposición, señor Cruz Conde. 
En la estación fueron despedidos por 
el.r infante don Carlos, Cardenal Hun-
da ;n, director de Bellas Artes, alcalde 
yjj prosulentes de la Audiencia y Dipu-
tación y otras personalidades. También 
estaba on los andenes una representa-
ción de los obreros de las fábricas mi-
litares. 
Regreso de los Infantes 
SEVILLA, 9.—Regresaron de Málaga 
l</s infantes don Carlos y doña Luisa, 
acompañados de la infanta doña Isabel 
Alfonsa'-y de las princesas doña Dolo-
res y doña María. 
Los ministros de Marina y Trabajo 
estuvieron en Capitanía general para 
cumplimentar al infante don Carlos. 
También lo hicieron los directores ge-
mí ales de Acción Social Agraria, doc-
tor' Benjumea, Bellas Artes, conde de 
las Infantas y gobernador' civil y al-
calde de Sevilla. 
Mitin de Estudiantes Católicos 
VALENCIA, 9—Esta tarde los Estu-
diantes Católicos celebraron un mitin 
en el teatro de la Casa de los Obreros. 
El mitin fué exclusivamente ' escolar. 
Estaban representadas todas las Facul: 
tádes y el Instituto. Los. oradores ana-
lizaron la labor realizada por las Aso-
ciaciones, de Estudiantes Católicos. 
^.Reinó.gran entusiasmo. 
VA viernes en el salón de actos del 
Conservatorio se cqlebrafá una velada 
litfrrarrio-musical,- en la que hablará 
cl catedrático y miembro del Consejo 
Xacional de Juventudes Católicas, se-
¡fer Gil Robles. 
Robo en una fábrica de seda 
VALENCIA, 9 . -Ha sido robada una 
fabrica de seda situada en la calle de 
la ITora. 
• L.-tc es el tercer robo que se comete 
•u pucos días en establecimientos dé 
inportancia. 
Se adjudica el suministro de oren 
das y utensilios para ios soldados 
—o— 
•Con las formalidades que prescribe la 
ili-P'^ición insertada en cl número-del 
Diario Ofiriul d d ministerio de" la Gue 
rra correspondiente al día 13 do. febre 
ro. se celebró ayer en el ministerio de 
la Guerra, en la planta baja de la Di 
rección general' de Campaña, la aper 
tura do los pliegos de condiciones para 
la adjudicación del suministro por su-
basta de prendas y utensilios para el 
Ejército, con arreglo al nuevo vestua 
rio de los reclutas. Dosdo las diez de 
la mañana hasta las doce de la noche 
estuvieron presentes en el acto todos 
los generales jefes de sección, presidi-
dos por el de más antigüedad, el del 
Arma do. Infantería don Antonio Lo-
sada; el funcionario notarial, jefes y 
oficiales que actuaban como secretarios 
y adjuntos y numeroso público. Los pos 
tores eran muchísimos, y la lista de 
los adjudicados procedentes • de distin 
tos puntos de España e& asimismo muy 
extensa. Por los centenares de miles 
de prendas, zapatos, correaje, etc., a 
que se refería la convocatoria es, sin 
duda, importante la subasta; pero su 
duración, sin precedente?, estriba en la 
circunstancia de'que nunca fueron tan-
tos' ni tan diversos los géneros f-nbas-
tados. : 
Los generales, jefes y demás tuncio-
narios presentes almorzaron por turno 
riffurosóJ A la cena no pudieron optar 
hasta que abandonaron el local, esto 
es, después de las doce de lá noche. 
DESlílFEC-
S E V ! \ U 
Van recogidos más de 
30.000 fusiles 
Hoy se reunirán en Axdir Sanjurjo, 
Castro Girona y Goded 
—o— 
P A R T E O F I C I A L . — Sin novedad en 
nuestra zona del Protectorado. 
REORGANIZACION D E LAS 
AUDITORIAS 
El personal de la Auditoría del cuar-
leí general del alto comisario será en 
lo sucesivo un auditor de división y 
un teniente auditor de primera y otro 
de tercera. En la Comandancia general 
de Ceuta la Auditoría la formarán un 
auditor de división, otro de brigada, un 
teniente auditor de primera, tres de se-
gunda (uno de ellos con residencia en 
Larache) y uno de tercera, y la Fisca-
lía, un teniente auditor de primera y 
otro de tercera. En la Comandancia de 
Melilla integrarán la Auditoría un au-
ditor de división, otro de brigada, un 
teniente auditor de primera, tres de se-
gunda y uno de tercera, y la Fiscalía 
un teniente auditor do primera y otro 
de tercera. 
L A PRENSA PORTUGUESA 
En enviado especial de «O Primeiro 
de Janeiro», diario de Oporto, don Hen-
rique de Castro" López, celebró anoche 
una extensa interviú acerca de la ac-
tuación de España en Africa con el d i -
rector general de^ Marruecos. 
E L DESARME D E LAS CABILAS 
TETUAN, 9 (a las 20,20).—lía empe-
gado la repatr iación de los 5.000 art i -
lleros que exceden de la planti l la dis-
puesta en la ú l t ima organización. Hoy 
mismo salieron ya algunas expediciones 
de Ceuta y Larache, y mañana saldrá 
la primera de Melilla. 
Según los datos oficiales, durante la 
úl t ima quincena de febrero se recogió 
cl siguiente armamento: 
Zona oriental: Cabila de Beni Buyahi, 
siete fusiles; Beni Ulichex, ocho; Tafer-
sit y Beni Tuzin, 27; Tcnsaman,!20; Be-
ni Ürriaguel, 60; Bocoya, nueve y Beni 
Amar, 13. 
Zona occidental: Anycra, tres; 11 • -
11; Beni Ider. uno; Beñi Hassan, l i ; 
Ajinas, seis; Beni ' Aros, nueve; Beni 
Isef, siete; Beni Said, cinco; Beni Ziat, 
nueve; Beni Manzo, uno; Beni Buxera, 
uno; Beni Scrd, 10; Beni Zeyel, 10, y 
Metigua, tres. . 
En total, 134 en la zona oriental y 
230 en la occidental. 
Además se recogieron ayer otros fu-
siles en Beni Hassan y región de Tana-
cob, de varios indígenas que hicieron 
acto de sumisión. 
Desde que empezó el desarme de las 
cahitas en 1 de febrero del año 25, y 
contando el armamento do sistema fran-
cés, español y otros, entre los que pue-
de encontrar.-e la mayoría de los que 
reglamentariamente se usan en los Ejér-
citos europeos y americanos, fruto del 
contrabando desarrollado desde Tánger, 
se calcula que cayeron on nuestro po-
der 35.000 fusiles,- quedando en manos 
de los cabileños de Beni Aros. Beni 
Isef, Ahí Xerif. Beni Sicar, Beni Gorfet. 
Ajmas y Somata, todo* dé la zona de 
Larache aún no sometidos, unos S.noo 
fusiles. 
Para HoR-ar al fin, en la primavera 
próxima se realizarán las operaciones 
anunciadas por el Gobierno y conlirma-
das por (d yenerai'rn ¿cíe ivirá ooup?ir. 
,«1 total de la • zona insmnisa, en las 
cuales no se luchará , . como ^ n el Rif 
contra un enemigo organizado, sino Con 
part idás dé bandoleros, mandados por 
iefecillos sin prestigio y odiados por 
los moradores de los poblados que ocu-
pan, por v iv i r sobre comarcas mezqui-
nas, esquilmadas por tributos, y donde 
la guerra paralizó por completo las fae-
nas agrícolas, único medio de vida que 
poseían. 
—Mañana, en un hidroavión, marcha-
rán a Cala del Quemado para inspeccio-
nar la base de Axdir los generales San-
jurjo V Goded, que luego cont inuarán 
nani Melilla. 
CASTRO GIRONA A A X D I R 
MELILLA, 9. — Mañana jueves mar-
chará en hidroavión Dorn'ier a Cala del 
Quemado cl general Castro Girona, con 
objeto de recibir a Sanjurjo y Goded, 
los cuales l legarán m a ñ a n a a dicho lu -
ar, también en hidroavión. . 
Después se t ras ladarán a Targuist c 
Imasinen para informarse de la situa-
ción. 
CUATRO MOROS SALVAN A UN 
SOLDADO 
Un negociador tenaz 
Al cabo de quince meses el. comisio-
nado en Madrid de los aldeanos ae 
San Nicolás regresa a su pueblo 
—o— 
Un permiso del presidente para que 
recoja a un hijo en Africa 
Ayer hizo sus 'v i l i tas de 'despedida 
al presidente del Consejo y a l n1'1113^ 
de Gracia y Justicia el ex / alcalde üe 
la aldea de San Nicolás (Ckran Cana-
ria) don Salvador Araujo y Ramírez, 
quien, a pesar de su humtilde condi-
ción de labriego, bien mf/rece trata-
miento, por sus años—cuentía; sesenta y 
cinco—y por el cargo ejercido entre los 
labradores a quienes acaba 'de favore-
cer el Gobierno. 
Apenas se constituyó el I Directorio 
llegó a Madrid el señor Araujo, comi-
sionado por los aldeanos, (para solici-
tar la atención de los voca'ies del mis-
mo acerca del problema pdanAeado en 
San Nicolás. No había salido nunca de 
Canarias, si se . exceptúa un viaje a 
Cuba, suceso que se registra en casi 
todos los campesinos i^ieños do edad 
madura. El recién llegacf.o visitó un día 
y otro día al presidente y a los demás 
generales, recorrió las -depentreiicias de 
Gracia y Justicia, consnltó con aboga-
dos de fama, solicitó la colaboración de 
la Prensa; no dejó, en fin, de tocar 
ningún resorte que pudiera contribuir 
al- esclarecimiento y solución del plei-
to de su aldea. Viejo, inexperto y con 
aire azorado, el labrador canari^/des-
arrollaba una energía y una paciencia 
que para sí quisieran muchas pompo-
sas Comisiones de fuerzas vivas de las 
que desfilan por Madrid. 
Al cabo de unos meses regresó a Ca-
narias, informó a sus convecinos y vuel-
ta a la Corte. Don Salvador se con-
vierte en un centinela más de la Pre-
sidencia del Consejo. Los generales del 
Directorio le saludan ya familiarmente. 
Algunos que no recuerdan su nombre, 
por asociación de ideas, le reconocen 
en la calle, tocándole en el hombro, con 
un «Adiós, don Nicolás». Porque para 
éste, o sea para don Salvador, la circu-
lación urbana ha sido hasta últ ima hora 
un m a r e m á g n u m deísconcertantc y atur-
didor. 
Por segunda vez vuelve al terreno y 
por tercera viene a Madrid a raíz de 
la formación del actual Gobierno para 
no retornar en tanto no se solucione 
cl pleito. «A la tercera va la vencida», 
muimiiraba. Durante quince meses ha 
aguardadp pacientemente los finales de 
todos los Concejos d? ministros, sin 
desalentarse, sin que desmaye su fe. 
Pero en la aldea se cansan e indican 
al comisionado que debe renunciar de-
finitivamente. Este no cede, ni siquiera, 
cuando sufre una indicación más con-
umdente: la suspensión del giro men-
sual para pago de su hospedaje. 
Por fin, se ha resuelto el pleito, y 
don Salvador ha recibido, con un sin-
fín de telegramas, el importe de los 
atrasos. El presidente y el ministro de 
Gracia y Justicia recibieron, natural-
mente, con la mayor complacencia, su 
visita de despedida, y el primero le dió 
unas l íneas para que en Africa pueda 
recoger ahora a un hijo soldado y lle-
varlo a Canarias con dos meses de per-
miso. 
Periodistas y .fotógrafos visitaron a 
don Salvador ayer por la larde, autos 
de partir. 
Y on el expreso de Algcciras lo dió 
cl cncrgico anciano nn adiós dofiniiiv-j 
a Madrid. 
LARACHE, 9 (a las 3,20).—En térmi-
no de Uled Bumarza, de la cabila de 
Golot, del sector de Alcazarquivir, fué 
arrastrado por la impetuosa corriente 
que llevaba el río Majaren, a conse-
cuencia de las úl t imas lluvias, un mulo 
con su conductor, el soldado del bata-
llón de Cazadores de Africa, número 12, 
cl cual había intentado cruzar el vado. 
Cuatro indígenas del aduar de Uled 
Bunaiza, que se encontraban en las or i -
llas del río, al ver el peligro de aho-
garse que corría el soldado se arrojaron 
al agua, salvándole de la muerte, y lo-
graron también ¡Sacar al mulo. Como el 
soldado se hallaba muy extenuado, los 
indígenas hicieron todo lo posible par 
¡reanimarle, hasta conseguirlo. 
;««>«r>VuK i - i • „ i r. • ¡ Enterado de este comportamiento el OVIEDO, 9.—En la mina de Barrcdo, • r,, ^ .F ^ , AI - 1 r> , . . . . „ « • - , J-cle del sector de Alcázar, coronel Cas-de Mieres han muerto asfixiados por unL^ , , - fIiiÁfi.2 ^ 1 ^ • 1- • J -, » 4 • . 1 . 1 u tollo, íchci to a los indígenas, dispünien-dtsprtndiimento de tierras los obreros1 > „ „ . r^ , ... » . . 1 uo que se les de una recompensa por 
Tres muertos en accidente 
Isaías Gárcía Iglesias, casado, y Manuel 
Martínez Pérez, soltero. Los cadáveres 
fueron extraídos. 
—El guardaagujas Avslino Rodríguez 
fué arrollado en Sama de Langreo por 
una máquina, que le seccionó las pier-
nas, muriendo en el Hospital. 
Muerto por un tren 
TAHRAGONA, 9.—Cerca del pueblo de 
Montroig un tren arrolló y mató a An-
tonio Reixali, vecino de Vendrell. Se 
supone que viajaba en los estribos y en 
alguna sacudida del tren lo precipitó 
entre las ruedas. 
su excelente conduct; 
G u í a e s p i r i t u a l 
Por el P. Luis de la Puente, S. J . 
Kdiciún carnerada, conforme a ia última 
corregida por el autor de esta ¡hcouipara 
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender a tratar familiarmente con Dios 
Un tomo do 1.040 páginas en papel «prin 
ting» y preciosa encunderriación en tela, 
pesetas cinco; por correo, 5,25. 
APOSTOLADO DE L A P R E N S A . - SAN 
B E R N A R D O , 7, M A D R I D (8) 
u i h s 
C A F S 8 , MAGDALENA, 17 
Propagandas prácticas 
A Ñ O S A N T O F R A N C I S C A N O 
P E R E G R I N A C I O N la Provincia Éciesiáslrictl dr Valladoíid a ASIS v ROMA 
Presidida por los excelentísimos y reverendísimos señores Arzobispo de Vallado-' 
hd, y Obispu-,. de Zamora y Ciudad Rodrigo, y.con la bendición de todos los reve-
r é o d m l t t ó s Prelados de la archidiócesis. . . . 
I T I N E R A R I O 
Vfctadilía, Lourdes, Paris, Ginebra, Chamonix, Milán, Plorcncia, Asis Roma 
Ñapóles, Pompeya, Genova, Niza, Monaco y Montecarlo, Barcelona, Montserrat Za' 
ragoza, Madrid y Valladoíid. "'' 
Duracitm del viajo: treinta y tres días 
Salida de Valladoíid el día L'ó do abril 
P R E C I O S : 
PKIMLKA CLASL. LsóO J'TAS. SKUUXDA. 1.310 ?rAS TLRCERA 88-, PTAS 
Para D E T A L L E S G I N S C R I P C I O N E S : En V A L L A D O L I D , A T S . ' D Anb.nio 
(Ion/. .!<•/, S. Román, dignidad de Arcediano de la 8 1 Catedral v rói ? AlVvn, 
del Tala,,., Arzobispal; en MADRID, tóúloit^J^^L ^ Á ^ S ' ^ S ^ 
$ 11, v ra las demás delegaciones de la arcliidióeesis. l>Un,lClpmi5' Lallc acl 
La jornada del presidente 
Después de recibir a su majestad la 
Reina en la estación del Mediodía, el 
presidente del Consejo celebró su acos-
tumbrado despacbo en Guerra. Le visi-
taron los ministros de la C b e r n a c i ó n 
y Hacienda y los gener;-.;;. barrera y 
Las Heras. 
Trasladóse el marqués de Estella al 
ministerio de Estado, donde se informó 
de varios asuntos de. trámite, y nueva-
mente en el Palacio de Ruenaviáta, con-
ferenció con el director de Comunica-
ciones, señor Tafur, y los señores Éra-
las y Yusoni en orden al proyecto de 
comunicación radiotelegráfica con la . 
Argentina. 
Después de las cinco despacbaron con 
el presidente el vicepresidente del Con-
sejo de Economía, señor Casledo, y el 
secretario general de Estado, señor Es-
pinosa de los Monteros. 
Según había anunciado hace días el 
jefe del Gobierno, recibió después en 
la Presidencia una audiencia numerosa. 
Entre las Comisiones que le visitaron 
fieuraba una de. las provincias de Mur-
cia, Albacete y Castellón de la Plana, 
presidida por el alcalde de Hellín, que 
se interesó por que el Estado proteja 
la industria del esparto. 
El ministro de Hacienda marchó anoche 
El señor Calvo Sotelo marchó anoche 
a las ocho, en el correo de Alicante, 
para visitar las salinas de Torre Vieja. 
Estará de regreso el sábado o cl do-
mingo. 
E n Fomento 
. Una Comisión formada por represen-
tantes de Albacete, Castellón, Jaén y 
Murcia, y presidida por el alcalde de 
Hellín, don Juan Martínez Parras, visi-
tó al ministro de Fomento para pedirle 
que el Gobierno ampare a la producción 
nacional de esparto. 
—Se entrevistó con el conde de Gna-
dalborcc el marqués de la Frontera. 
—El ministro ha sido invitado a la 
inauguración del ferrocarril aéreo Dúr-
cal-Motril. 
Ccm'sión de Murcia 
En el ministerio de Hacienda estuvo 
ayer una Comisión de la provincia do 
Murcia, presidida por el gobernador ci-
vil, para invitar al señor Calvo Sotel') 
a la fiesta de la coronación de la Virgen 
de la Fuensanta, que se celebrará en 
abril. 
Nota sob'-p mantras 
En Instrucción pública facilitaron ayer 
mañana la siguiente nota: 
aDebidamente'informados y como am-
pliación a las gestiones de la Comisión 
permanente de la «Asociación Nacional 
del Magisterio primario», podemos mani-
festar a nuestros lectores que los nom-
bra inienlos de maestras para las Es-
cuelas Nacionales de Madrid hechos con 
carácter definitivo, lo son a condición 
de lales, si bien supeditada la toma de 
posesión de las interesadas al acopla-
miento de local-escuela que con tal fin 
se vayan alquilando por el Ayuntamien-
to de la Corte. De suerte que para el 
percibo de haberes continúan las inte-
resadas adscritas a su actual destlno.i 
W í i i T i i n á i o í í 
E X C U R S I O N A L M A R R U E C O S ESPAÑOL 
Visitando: C E U T A , T E T U A N . X A U E N 
L A R A C H E , A L C A Z A R Q U I V I R , T A N G E R 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 
E X P R I N T E R , Mayor, 4. MADRID 
Jueves 10 de marzo de 1927 
(4) ÉL DEBATE MADRID.—Año XVIL—N 
UQl. 
E l d o m i n g o j u g a r á n e l S e v i l l a y e l R e a l M a d r i d 
El Athletic Club contra el Real Betis Balompié. La eliminación entre guipuzcoanos 
y vizcaínos se presenta apasionada. En la Copa Davis se han inscrito otros cuatro países 
Football ion Sevilla la siguiente formación: 
Los panMos de campeonato señaladosL Martínez' Escobal—'Quesada, Ordó-
,p.ara el domingo próximo son los sl-|IlOZ~L- P^a—'J. M. .Peña, Menéndez— 
F. Pérez—Benguria—L. Uribe —'Del 
Campo. 
^uientes; 
Primerri Divis ión 
Valencia 1». C. (campeón de Valencia) 
contra F. C BAUCELONA (campeón de 
Catalufia). 
C. I ) . EÜKOI'A [.suhiainpfón (i0 Ca. 
talufia) contra C. D. Castellón (subeam-
peón de Valencia). 
Segundr. Divis ión 
SEVILLA .F. C (campeón de Andalu-
cía) conttra Real Madrid F. C. ícam-
peón del Centro). 
ATHLETIC CLUB (subean^peón del 
Centro) contra Real Betis Balompié (sub-
Otunpeón de Avidalucía). 
Ten cerri Divis ión 
ARENAS CLUU (campeón de Vizcaya 
< nutra Real Sociedad (campeón de Gui-
púzcoa). 
REAL L'NIQN ,'subcampeón de Gui-
púzcoa) contra At'detic Club (subeam-
poóu de Vizaaya). 
Cuartr. .Divisiór. 
R. C. DEPORTIVO (campeón de Ga 
licia) contra Racing; Club (campeón de 
Cantabria). 
R. S. Gimnástica (subeampeón de 
Cantabnla) contra CLUB CELTA (sub-
eampeón. de Galicia). 
Real ü n i ó n (camp>eón de Castilla-
Leóu) contra R. SPORTING CLUB (cam-
poen de Asturias). 
C D FORTUNA (su'ocacnpeón de As-
turias) contra C. D. l íspañol (subaam-
peón de Castilla-León). 
Todos los partidos se juga rán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nomb.rés en mayúsculas son 
los favoritos. 
COAtEKTABXOS 
Equipo del Athletio 
El Athletic madri leño en su partido 
contra el Betis se al ineará probable-





Para el partido que se jugará en \ a-
lladolid entre los campeones vallisole-
tanos y asturianos, los dos Clubs han 
designado de común acuerdo para ar-
bitrarlo a don Pedro Escartín (Centro). 
Real Unión-Athletic 
Iruneses y bilbaínos no han llegado 
a un acuerdo respecto a los arbitros 
de sus partidos. La Nacional, por lo 
tanto, será quien nombre árbitro y jue-
ces de línea. 
Tren especial 
BILBAO. 8.—Se ha completado el nú-
mero mínimo de plazas exigidas para 
la formación del tren especial que lle-
vará a Irún a los partidarios del Athle-
tic. Reina verdadero entusiasmo por 'el 
encuentro, y es muy posible que los 
organizadores soliciten la adición de 
varios vagones al tren ^special. 
Valencia-Barcelona 
Valencianos y barceloneses se encuen-
tran en las mismas circunstancias que 
iruneses y bilbaínos. Al señor Escartín, 
propuesto por los valencianos, no lo 
aceptaron sus contrarios, y por su par-
te, a Saracho no lo aceptan los valen-
cianos. 
Equipo del F . C. Barcelona 
BARCELONA, 9.—En el partido cn-
celebrará el próximo domingo en la 
•cipjtal levantina, el campeón de Espa-
ña irá incompleto a consecuencias de 
las lesiones que sufren Platko, Sancho, 
Alcántara y Garulla. 
El «once» que se enfrentará contra el 
Valencia s e r á : 
Lloréns, Muntané—Walter, A r n a u -
Castillo—Bosch, *Piera—*Samitier—Sas-
tre—Pedrol—*Sagi Barba. 
La Compañía Transmedi terránea de-
dicará el vapor Teide a conducir a los 
aficionados catalanes a Valencia. 
Guipúzcoa-París 
Para el partido anual que se celebra 
entre guipuzcoanos y . parisinos, la Fe-
deración Guipuzcoana ha formado el si-
guiente equipo: 
Izaguirre (Real Sociedad). 
Urquiza (C. A. Osasuna)—Zaldua (Real 
Sociedad). 
f Matías (Real Sociedad)—t Gambore-
na (Real Unión)—Trino (Real Sociedad) 
t Echeveste (Real Unión)— Marculeta 
(Real Sociedad)—f Goiburu (C. A. Osa-
suna)—+ René Petit (Real Unión)—Mu-
guiro (C. A. Osasuna). 
El partido se celebrará el día 20 del 
presente mes. 
Da copa de Inglaterra 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 9.—En los partidos de des-
cmpaie correspondientes a la sexta vuel-
ta de la Copa de Inglaterra se han re-
gistrado los siguientes resultados: 
CARDIFF CITY-Chelsea 3—2 
SOUTHAMPTON-Milhvall 2-0 
* * * 
N. de l a Las Agencias habían co-
municado anteayer que el Chelsea ha-
bía ganado al Cardiff. 
El Cardiíf ha sido finalista el año 1925. 
Ciclismo 
Una carrera del Nacional 
El domingo día 20 del presente mes 
el Nacional Sport Club organiza una in 
De estos diez partidos, to mitad o^tre el Valencia y el Barcelona, que sé 
acaso m á s son a cual m á s delicados, 
algunos de ellos co.n un p r o n ó s t i c o quei 
liace vaci lar a l m á s pintado. 
por su facilidad ,o menor dificultadl 
tres son los que sobresalen: todos Icis 
de l a Cuarta D i v i s i ó n , a e x c e p c i ó n diel 
partido que se ha ÜJÍ jugar 'en Gijí'én, 
que tiene sus m á s y sus menos. E l par-
tido de L a Coruña, teniendo en cuemta 
el empate justificado entre s a n t a n í i e r i -
nos y vallisoletanos, se presenta 'algo 
m á s fáci l . Claro esté, es mucho m á s , 
romplelamente s in color, el encuentro 
de fone iavega . S i estas cuestiones fue 
ran m a t e m á t i c a s puras, en eL encuen-
tro de Valladolid h a b r í a que dar a / lo s 
qijoneses m á s de 30 tantos a su fatvor. 
Vero no es a s í ; s ó l o por l a c u e s t i ó n 
d H campo, no es probable que £ l Spor-
tmg logre contra l a Real Unión,, de Va-
liadolid, el mismo margen que acaban 
fie obtener los c o r u ñ e s e s ; lo m á s pro 
halle es que gane, pero no m u y des-
ahogadamente. E l incl inarnos por el 
fortuna se echa exclusivamentei por j u -
garse en la Campona. 
Por haber cre ído que las previsiones 
son m á s fác i l es , hemos invertido el or-
den, empezando por la Cuarta D i v i s i ó n . 
Por la misma circunstancia, saltamos 
ahora a la P r i m e r a . 
E n el campo de Mestalla, a pesar de 
(ji.'c en él c o n q u i s t ó el ú l t i m o t í tu lo de 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , es donde el F . C. 
narcelona ha de emplearse m á s en los 
cuatro partidos que le reserva la pri-
mera, vuelta del concurso nacional . 
E l C. D. E u r o p a debe sacarse la es-
pina el domingo. S i no fuera así , e s tá 
completamente perdido y entonces ve. 
remos a los castellonenses tomar a l asal-
to el campo de Chamart ln . Esto pen-
sando en las mayores probabilidades, 
pues el Sevi l la es un hueso duro de 
roer. 
Llegamos a un partido completamen-
te p r o b l e m á t i c o , el de Sevi l la contra el 
fíeal Madrid. Aunque se dispone de una 
l ínea , que es el E x t r e m e ñ o , como exis-
te diferencia de clase, es como si no la 
t u v i é r a m o s . Los dos equipos han j u -
gado en la temporada pasada, de cam-
peonato y amistosamente, pero ambos 
se batieron mutuamente, de modo que 
por este camino tampoco se puede de-
ducir na^a en limpio. L a forma actual 
es parecida y lo ú n i c o claro es el de. 
talle de jugarse en Sevi l la y que a l pa-
recer los m a d r i l e ñ o s no p o d r á n alinear 
sus mejores elementos, por lo menos 
Monjardln. Estos dos factores superan 
a otro factor favorable a l Madrid, cual 
es, el de ser m á s equipo de campeona, 
lo. Sobre el terreno de juego algunos 
d irán que al l í g a n ó el M a d r i d ; esto es 
verdad, pero se puede contestar que hu-
bo una circunstancia p s i c o l ó g i c a y no 
hay que olvidar tampoco que aquí g a n ó 
d Sevil la. Creemos que las preferen-
cias e s t á n just i f icadas; luego, el des. 
arrollo del partido d irá . 
Algunas l íneas del comentario sobre 
el partido Real U n i ó n - S p o r t i n g , de C i -
jón , podemos repetir respecto al parti-
do Athletic-Retis. Por lo que ambos hi-
cieron con el Patr ia , se p o d r í a deducir 
el triunfo de los andaluces. Pero hay 
que tener en cuenta estos tres puntos 
imporlantes; el Stadium Metropolitano, 
los héticos no e s t á n t o d a v í a %o suficien-
temente fogueados, y, por úl t imo, el 
Athletic parece haber demostrado que 
se crece s e g ú n l a c a t e g o r í a del enemi-
go. Esto no es de este a ñ o , n i del ante-
rior solamente, sino de siempre. 
Sos quedan otros dos encuentros de-
l i c a d í s i m o s . 
\Arenas-Real SociCUadl Viene en se-
ijuida a la memoria el disco de las ma-
temát icas . S i tomamos a l Iberia como 
exclusivo termino de c o m p a r a c i ó n , s in 
pensar en m á s detalles, nadie duda de 
que las preferencias s e r í a n para la Real 
sociedad. Pero hay que tener presente 
que los realistas jugaron en casa y los 
areneros fuera de la suya. Ahora se 
juega en Ibaiondo, en donde, igual que 
en Romo, los areneros se han mostra-
do cas i invencibles en partido de cam-
peonato. Porque la experiencia ha de-
mostrado, hay que convenir a d e m á s 
que el Arenas es un equipo m á s lucha-
tinr. De todas formas, l é lucha va a ser 
muy dif íci l por la gran forma actual 
de los donostiarras. S i el trío arenero 
de a trás fuera endeble, no había que 
'indar en las ventajas de la Real So-
ciedad. 
Todo el mundo dice que el Athletic 
b i lba íno está muy bajo. Hay algo de 
verdad en esto; sin pretender los formi-
dables equipos de otros a ñ o s , los a l i é 
ticos no responden a lo que se quisiera\ 
que fuese un equipo de brillante histo-' 
ría?. Los iruneses están, si no mucho, 
algo mejor. Por esto, ser ía una verda-
dera sorpresa que los bi lbaínos salieran 
del Stadium Gal siquiera con un em-
pate^ 
Equipo del Madrid 
Los madrileños parece que tendrán 
A E H T S 
Notable corredor belga, que con Duvi-
vier forma una de las parejas favo-
ritas en los Seis Dias de Dortmund 
teresante carrera ciclista para amateurs, 
reservada a los corredores que perte-
nezcan al gremio do empleados de hote-
les y restaurantes. 
El recorrido será de 25 kilómetros y 
600 metros. Se admit irán las inscripcio-
ñes hasta el día 15 en el domiciUo de 
la Sociedad organizadora. 
Carrera de la V. V . de Tetuán 
La Unión Velocipédica de Tetuán ce-
lebrará el domingo próximo una impor-
tante prueba sobre el recorrido Madrid-
Guadalajara-Madrid. Se reserva para las 
tres categorías y principiantes, que sean 
socios. 
La salida se dará en el kilómetro 6 
de la carretera de Aragón, a las nueve 
de la mañana . 
Las inscripciones se admit irán el día 11 
en la secretaría de la Sociedad^ calle de 
O Donell, 33. 
Prueba de la Cultural Gráfica 
La Sociedad Cultural Deportiva Grá-
fica celebrará el domingo próximo una 
interesante carrera, libré, para neófi-
tos. 
Las inscripciones para esta carrera 
pueden hacerse hoy jueves y el sábado, 
de ocho a nueve de la noche, en el do-
micilio del presidente, Bravo Murillo, 30 
(tienda), siendo los premios para la mis 
ma los siguientes ¡ 
1. ° Copa de plata. 
2. ° Reloj de pulsera. 
3. ° Objeto de arte. 
Todos los corredores que inviertan en 
el recorrido un tiempo menor a cincuen-
ta y cinco minutos tendrán derecho a 
una medalla. 
El importe de la inscripción es una 
peseta. 
Challenge Bisbal 
BARCELONA, 8.—A las inscripciones 
que hace pocos días publicó EL DEBATE 
habrá que añadir las últimas que se 
han recibido en la A. C. de C. C. Son 
las siguientes¡ 
José González, José Malinas, Ramón 
Llagostera, Isidro Perich, José Solá, 
Emilio Mollné, Juan Balart, Joaquín 
Alegre, Jaime Albareda, Alberto Grau, 
Juan Vilella, Juan Coagost, Enrique Ba-
i l an , Antonio Abat, José Casaada, Felio 
Batlló, Salvador Ferré y Alberto Bulló 
Lawn-tennis 
L a Copa Davis 
Polonia y Portugal se han inscrito 
también para disputar este famoso tro 
feo en la zona europea. 
El 17 del presente mes se hará el sor-
too para los números de cada país y 
ordenar, por lo tanto, el sistema eli-
minatorio. 
* * * 
NUEVA YORK, 8.—Las inscripciones 
recibidas últ imamente para la Copa Da-
vis son las de Suiza y Africa del Sur. 
Carreras de caballos 
Segundo dia en la Castellana 
El programa de la segunda reunión 
madri leña es menos importante que la 
primera. Sin embargo, es tan interesan-
te por el desfile de muchos nuevos ca-
ballos. 
t̂ a carrera para los militares mejora, 
desde luego, la anterior; ha reunido 
dos inscripciones más, con uno o dos 
elementos buenos. La prueba de vcnt;i 
puede decirse que está igual. 
El handicap, cuyos pesus se publicn-
rán hoy al mediodía, promete una es 
cala muy amplia. Las otras dos ca-
rreras, con la misma cuantía en el pre-
mio, tienen número, pero la calidad 
deja algo qu>: desear; además se pre-
senta n algo fáciles. 
Siguiendo la costumbre, el domingo 
próximo daremos todos los detalles ne-
cesarios. 
Pugilato 
Velada en el Ir i s Park 
BARCELONA, 8—Mañana jueves se 
celebrará en el Iris Park una interesan-
te velada. Del programa se destacan los 
siguientes combates: 
Murall contra Sabater. 
López contra Ben Yussuff. 
Billar 
Campeonato del mundo 
Además de las inscripciones que pu-
blicamos hace pocos días, para el vigé-
simo campeonato mundial que se dispu-
tará en Par ís , se ha añadido la inscrip-
ción del egipcio Edmond Soussa. 
Aerostación 
Da Copa Oordon Bennett 
WASHINGTON, 8—La famosa Copa 
Gordon Bennett para esféricos se dis-
pu t a r á del 1 al 15 de julio próximo. 
Atletismo 
Campeonato universitario 
Hoy jueves es el último día de ins-
cripción para el campeonato universi-
tario. 
Los. organizadores nos indican que los 
dorsales se entregarán a los delegados 
de los centros docentes o a los atletas 
los días 16 y 17, de ocho a nueve de 
la noche, en el domicilio de la Federa-
ción Castellana de Atletismo, calle de 
Jardines, 24, primero. 
Automovilismo 
Oran Premio de Tripoli 
El Gran Premio de velocidad de Trí-
poli disputado sobre 420 kilómetros fue 
ganado por el conductor italiano Mate 
rasi, sobre «Bugatti». Tardó tres horas 
diez minutos y veinticinco segundos, lo 
que representa una media horaria de 
132 kilómetros 340 metros. 
Esgrima 
Victoria de Nedo Nedi 
El famoso tirador italiano Nedo Nedi. 
hermano del no menos famoso Aldo, ha 
' vencido en Budapest al campeón ama-
teur de Europa, Alex Combos. Fué a sa-
ble, y la victoria ha sido de 14—7 to-
cados. 
Oaudin contra Dodivers 
CANNES, 8.—El match entre Dodivers 
y Gaudim que se disputará en esta lo-
calidad a 15 tocados, será arbitrado por 
Adrien Lajoux. 
El conocido deportista M. Frank Jay 
Gould ha ofrecido una artística copa, 
valorada en 5.000 francos. 
Sociedades 
Concurso de Peñalara 
E l Jurado encargado de leer los tra-
bajos presentados al concurso literario 
organizado por la Real Sociedad Espa-
ñola de Montaña Peñalara , y que esta-
ba integrado por los señores Fernán-
dez Flórez, Mesa (don Enrique de), Díaz 
Caneja, Bernaldo de Quirós y Delgado 
Ubeda, ha emitido su juicio, y en su 
consecuencia, se considera desierto el 
primer premio ofrecido por la Agru 
pación, su medalla social acuñada en 
plata, por considerar que no reunían 
la cantidad de méritos suficientes nin-
guno de los trabajos presentados. 
E l segundo premio, medalla de bron-
ce, se concede al trabajo señalado con 
el número 3, que lleva por tí tulo «De 
nuestro solar», y por lema «Bidasota-
rra», acordando además la Sociedad 
publicar en su revista los titulados «Del 
solar murciano» y «Retazo hispánico». 
Los autores de los restantes trabajos 
pueden retirarlos cualquier día labora-
ble, de cinco a ocho, en el domicilio 
social, Avenida de Pi y Margall, 5, piso 
tercero. E l autor del trabajo que ha 
merecido el único premio que se con-
cede, por ser el que más se. destaca en-
tre los demás y ajustarse al espíri tu de 
las bases del concurso, resulta ser el 
socio número 1.500, don Arnaldo de Es-
paña, del qua ya conocen los lectores 
de «Peñalara» producciones, por su cons-
tante colaboración en dicha revista. 
Una reunión del Alpino 
La cena fnensual de los socios del 
Club Alpino Español tendrá lugar el 
hoy jueves día 10, a las nueve en pun-
to de la noche, en el hotel Ritz. 
Junta del Club Alpino 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 19 de los estatutos, el Club 
Alpino Español celebrará una Junta ge-
neral ordinaria el día 21 del presente 
mes, a las diez de la noche, en el 
salón de actos del Colegio dé Médicos 
(Esparteros, 9)» 
A N T I C A T A R R A t 
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C I N E M A B I L B A O 
Hoy jueves, cambio do programa, estre-
nándose «Nellie, la bella modelo», por Clai-
re \\ indsor, Edmud Lowe y Lew Coddy y 
" E l caballero del flesisilo" 
{Lewis Stone) 
C i n e s d e l C a l l a o y 
d e S a n M i g u e l 
«Malvaloca». Continúa el éxito creciente 
alcanzado por esta gran producción na-
cional magistral, adaptación do la hermo-
sa obra de los hermanos Quintero, que 
abarca muchas más escenas que la obra, 
imposible por su magnitud de presentar 
en escenarios teatrales. 
La insuperable «miso en scene», una fo-
tografía que supera a todo elogio; ejecu-
ción artística que no deja nada que de-
sear; las emocionantes escenas de la muer-
te del hijo de Malvaloca; la del viejo y 
ciego campanero Martín; el formidable 
desfile del batallón expedicionario; la car-
ga de caballería, que al sjmularse coinci-
diendo con la explosión do varias bombas, 
ocasionó gravísimas quem:u?'~as al opera-
dor, incidente que pudo tener fatales con-
secuencias; las admirables saetas canta-
das durante el solemne desfile de la pro-
cesión; la fiesta andaluza con la interven-
ción de la célebre bailarina Lolita Astolfi. 
que actúa también como fin de fiesta en el 
C I N E D E L C A L L A O ; U actuación de Ly-
dia Gutiérrez, Manuel San tiermán y Ri-
vera y del simnático Vitusín, hacen de 
«Malvaloca» la cinta del día con valor po-
sitivo hasta hoy no alcanzado en ningu-
na producción nacional. 
¡Exito inconmensurable! 
o 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Hoy concierto extraordinario, despedida 
del eminente tenor Miguel Fleta, que ac-
tuará con la orquesta del Palacio de la 
Música, bajo la dirección del maestro Las-
salle y los eminentes artistas Matilde Re-
venga y José Angerri. Programa: «Schohe-
rezada» (a petición),, por la orquesta; «El 
Hijo Pródigo», por Revenga, Fleta y An-
gerri; «Marta» («facko»), «Carmen», Mi-
guel Fleta y la orquesta; elegía «Manón» 
isueño), Fl«íta (al piano). 
" K O E Ñ I G S M A ^ K " 
película basada en la novela do Fierre 
Benoit ha sido dirigida por Leonce Ferret. 
" K o e n g s m a r k u 
interpretada por Huguette Dufl< 
Catalaine. 
" K o e n i g s m a r k 4 4 
es una de las novelas más interesantes 
publicadas hasta la fecha. 
" K o e n i g s m a f f k u 
ha sido contratada en exclusiva por el 
C I N E M A G O Y A 
por la Empresa, debutará hoy, dando en 
cada sección un recital de poesías. Spa-
venta mantiene firme su éxito resonante. 
El exiio de "ti c a s ^ r r 
Veleidadesjeme^ 
Ni por la acera se va seguro 1 % 
fusiones lamentables. La ^¿r?11, 
Miguel López Prast. úñ voi : 
anos, mecánico, domiciliado ^ml!nue>í 
^ l e v a n t ó una mañana 6 
rnenus que a contraer matrirvT ^ad» 
no dice n a ^ Ua0mo-^ 
i con «EI oMti*». el públúo ' d ^ i n i a " ocl^o aSsJ l l -ana S que llenaba la sala lo ha dispensado uu nrrm-o , , auines, 
Después de los éxiton logrados en la an-
terior temporada por la compañía del Tea-
tro Lírico Nacional, al reaparecer ésta en 
la Z A R Z U E L A 
verdadero homenaje de admiración. «El ca- Í Í ^ L í ^ F ^ del CaÍ!0' le comuniol 
serio., que so dará todos los días, tarde Uldyna ^Cisión. ^ 
y noche, logra una interpretación insupc- ¡ ^ mnj^r. cumpliendo con «n 
rabie por parte de Felisa Herrero, Flora Preventivo y para evitar ulierio eber 
Pereira y Ramona Galindo. «d t.enor Caye-! Üictos, le puso al corriente ri i S f̂t-
taño Peñalver, Antonio Palacios, Angel de' cios del ariiculaje de comer 
León y Pepe Luis Lloret. E l precio do la arder. r' êber v 
butaca oscilará, según las iecciones, entre 
cinco y seis pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6 (popular, 3 
pesetas butaca). Los extremeños se tocan. 
10,15 (popular, 3 pesetas butaca). Los ex-
tremeños se tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—6 y 10,15, La ermita, la fuen-
te y el río. 
L A R A (Corredera Baja. 17).—G,30, La 
El hombre se mostró dispuesto 
do. S e ñ a n vegetarianos, nn K? anos, n0 
mas .que «Lozoya.. aunque e ¿ 
turbio, y se alumbrunan con Pí > 
E l «contigo, pan y cebolla. Jn ^ 
una realidad coumovedora en in1vqUlrí» 
presunto héroe doméstico. s 1̂ 
Miguel, que es mecánico 
día en que se desarrollo la escSr « 
antecede fue entregando a su ^ 
I hasta 125 Poetas para adquirir n T * 
poco el ajuar; encomendóla que n * 
¡lasen los pucheritos de aluminio i*1" 
i tan monos! • ISon 
En una de las entregas el mecánj^ 
honra de los hombres y marido modelo, jí6. ,pieza d6 lela blanca 
10.30, A martillazos. ^ anca ^ * l «quesón . De allí L 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30j dían sacar las sabanas y quizá a lg^ 
y 10,30, Dolíais. 
R E I N A V I C T O R I A 
almohada. 
(C. San Jerónimo,! El futuro marido estaba radiantp 
28).—6,<J0 y 10,30, Julieta compra un hijo. gozo. El hogar se iba formando ri • 
I N F A N T A I S A B E L (barquillo. 14).—! mente. Pl(k 
6,30, ¡Mecachis, qué guapo soyl—10,30, Ayer, ¡oh dolor!, Miguel fué a h 
¡Suéltate el pelo, Rosario! ( | car a la dama de sus pensamient 
C E N T R O (Atocha. 12).—6.15, Se desea 6e encontró con un 
un huésped.—10.15, La quema y Bajo la 
capa do Arlequín. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6.30, 
Divino tesoro.—10,30, La hija de la Dolo-
rea. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6, Mare nos-i 
trum.—10,30, Doña Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Don Pablóte.—10,30, Charlestón. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5,30 y 10, 
El caserío. 
A F O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30 (jueves 
vacío desconaii/ 
dor. Juana había desaparecido con i 
125 pesetas y con la pieza de tela ^ 
lio era terrible, horrible, espantoso 
Miguel se vió en el lance de denun. 
ciaj" a su malograda media naranjal 
en aquel instante se le presenta, de ¿ 
guro que «la pela». 
Las maraviüas científicas 
En la Inspección de Hacienda de ̂  
Delegación de Hacienda había una mi. 
de moda)/ El huésped del Sevillano.—AÍ quina do escribir que era un prodigio 
las 10,30, El huésped del Sevillano. En la! Todo el mundo se hacía lenguas dé 
presente semana estreno del saínete, con1 aquella maravilla del progreso. Alguntí 
gotas de revista, en dos actos, divididos en! sostenían que lo mismo confecciónala 
varios cuadros, libro de los señores Para-! una «minuta» con solo mirarla, m 
das y Jiménez y música de Jacinto Gue-' hacía café mientras interpretaba una 
rrero. El sobre verde. Decorado de Martí-1 de las piececitas en boga. En fin, ̂  
nez Gari y de Bulbena. Vestuario de Pe- caraba» con teclas, 
ris Hermanos. Con El sobre verde harán1 Lo que nadie se sospeohaba era qM 
su presentación Hlanquita Suárez, que la maquimta desplegara una velocidad 
vuelve al puesto de primera tiple cómica, pedestre digna del corredor más aplau-
que tanta popularidad la dió, y el norte- dido. 
americano Bubby W. Curry, con la genial Ayer, a las tres y media de la tarde, 
danzarina Margot. i «salió de ocultis, y por muy de prisa 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).-6,15.' que echaron detrás dfc ella no pudieron 
Los gavilanes.—10,15. Doña Francisquita. | darle alcance. 
CIRCO D E F R I C E (Pza. del Key). — Se sospecha que llevaba un «entrena-
Tarde, a las 6. Noche, a las 10,15. Bene- dor» competentísimo. 
H I J A E 
P A S E O 
La mejor 
:on la 
E ALFONSO GARCIA 
D E L P R A D O , 28 
solución alcalina se obtiene 
S A L V I C H Y - E T A T 
preducto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. 
V e n t a t e r r e n o s 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.001) 
pies cuadrados en Hipódromo, lindando 
Palacio Bellas Artes, Parque prbanizado. 
S I T I O UNICO para edificación hoteles; 
el de más porvenir teniendo presente 
aprobado proyecto prolongación Castellana. 
200.UÜ0 pica cuadrados en López Hoyos, 
Núñez Balboa y Castelló, totalmente ur-
banizados. Sitio inmejorable contiguo tran-
vías Velázquez.—Morales. Cisne, 17. 
•-TfíLl 
M A X L 1 N D E R 
el inolvidable artista francés, reaparece 
bo» jueves con «Fetlt Café», sn obra cum-
bre, i! C I N E M A A R G U E L L E S . 
«Fetit Café» proporcionará a usted un 
gran rato de risa. 
C I N E M A G O Y A 
Gran éxito de «La mujer del centauro», 
por Jhon Gilbert. 
Mañana viernes estreno de «Un ladrón 
en el Faraíso», superproducción First, ex-
clusiva do C I N E M A GOYA. 
I N F A N T A B S A T R i Z 
Esta tarde, reposición de <Boy», la mĉ  
jor película española. Su protagonista, el fmdo al pieno—A las 10,15, Carnet de mo-
ficio de los populares clowns Pompoff y 
Theddy, dedicado a la agrupación musical 
cEl Empastre». Extraordinario programa 
con grandes sorpresas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
a remonte: Salsamendi y Tacólo contra 
Ochotorena y Echániz (J.); a pala: Quin-
tana I y Perca contra Izaguirre y Narru I. 
R O Y A L T Y (Génova, 6; teléfono núme-
ro 34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades 
internacionales. De millonario a ranchero 
(cómica)'. Estreno: Las novias de un sol-
tero (por Kod La Kocque). Exito grandio-
so: E l circo del diablo (por Norma Shea-
rer). Viernes tardo, The Palm Beach Se-
ven y Carlos Dix (tangos argentinos). 
F A L A C I O D E L A M U S I C A (Avda. Pi y 
Margall, 13).—A las 6 en punto, 'Shehere 
zada ( 
Pródigo 
Eleta y José Angerri. Marta, Facko, Car-
men, por Miguel Fleta y la orquesta. Ele-
gió y Manón (sueño), por Fleta, acompa-
u, ±0,.—*. ia0 « cxx FausTino, que carece ae 
a petición), por la orquesta. E l Hijo tog a ell0j procipitó la ( 
o, por Matilde Kcvenga, M i g u e l , ^ un carr0i evitando ei 
famoso «as» Juan de Orduña, contratado 
• P U B I S 
L a g r a n s e m a n a d e 
e n t r a d a d e t e m p o r a d a 
último día de H o y , 
F l o r e s , g u a n t e s , 
p e r f u m e s , e t c . 
G U T I E R R E Z D E T E R A N 
Despacho técnico de compraventa 
y administración de casas, hote-
les, solares y fincas rústicas 
M C O M E P £ Ñ A L V e / ? , 2 Q P m . t í t A 
12a 2. S é b G f f A M f J OCASIONef. 
el saDaüo 12 al w m 17 
L O Z A , C R I S T A L , 
P O R C E L A N A , M E N A J E 
l i vagones de porcelana, loza y cris-
lalería, a liquidar en 5 días. 
das (una parte). E l sueño de un vals (co-
media, nueve partes). Superproducción de 
la Casa U. F . A., interpretado por Xe-
nia Desni, M. Christian y Villy Fritsch. 
Durante la proyección de la película la 
orquesta interpretará la partitura de Os-
car Straus, 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13; teléfono 33.579).—Gran or-
questa Marquet. Estreno: Petit cafó (por 
el inolvidable Max Linder). La poupée 
de París (con su gran revista, original 
de A. H. de Lorenzo y el maestro Agus-
tín Pódalo; estreno del nuevo cuadro Cho-
tis parisién y debut del célebre Blach-
Ball, campeón de charlestón). 
de Isabel IT, 6). 
Otros sucesos 
Un doble atropello.—En la calle de la 
Beneflcencia una camioneta entró en la 
acera, atrepellando a Francisco Rodrí-
guez Alonso, de cincuenta y tres años 
y a Pablo Martín Vaquerizo, de cua-
renta y ocho, causándoles importantes 
lesiones. 
La camioneta había estado parada a 
la Puerta de la Papelera Española 
mientras se la cargaba de papel. Ufa 
bada la operación el chofer Mffiii 
López, consintió que el empleado á» 
aquella Empresa Faustino Renuncio 
guiara el vehículo unos momentos. 
s i ,  r  de conocimien-
camioneta so-
choque. Ma-
riano, que iba sentado junto a Fausti-
no, al imprimir al vehículo un rápido 
viraje. El. choque no se verificó; pero 
la camioneta penetró en la acera y 
Hlropelló a los dos hombres. 
Atropellos sencillos.—En la plaza de 
Isabel I I , el automóvil 21.500, que guia-
ba Daniel Andrés Arenos, atropolló a 
Hafael Gutiérrez Jiménez, de setenta y 
tres años, domiciliado en Silva, 44, cau-
sándole lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—En la calle del General Lacy el au-
tomóvil 20.456 M., que guiaba Ensebio 
Velasco Rivero, atropelló a Manuel Gon-
zález S. Juan, de siete años, que mí 
en el 38 de dicha vía, produciéndole 
lesiones de relativa Importancia. 
—La camioneta mili tar 716 guiada 
por el soldado de Aviación Fernando R E A L C I N E M A (Pza. . 
5,30 y 10,15. Revista Pathé. Un cómico: Grajera Flórez, atropelló en la calle 
i El correo Toledo a Cándido Rubio Villalón, « 
sesenta y seis años, que habita en Bas-
tero, 27 y le produjo graves lesiones. 
Descuidero detenido-LSL Policía «• 
E l ¡ u n e s 14 
P r i m e r a s n o v e d a d e s 
d e t e m p o r a d a 
Tejidos, vestidos, calzado y todos 
ar t ículos de vestir para señoras , ca-
balleros y niños. 
desesperado. Miguel Strogoff o
del Zar (completa). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).—5.30 
10,15. Actualidades Gaumont. Los preten-
dientes de Pepita. Miguel Strogoff (com- detenido a Argimiro Sobrino Herna 
pletn). dez, de treinta y nueve años haDiJ" 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Cnello. 45, te en Hortaleza, 70, que confeso n»^ 
y Hermosilla, 5) .-6 y 10,15. Revista Pa- sustraído una cartera con 250 pes 
thé. ¿Dónde vamos a parar? (Lucas). Boy en una taberna de la calle ae fea 
Isidro Alarcón Pefia, suces" (reposición). Spaventa (tangos, éxito). Juan 
de Orduña (recitad de poesías, debut). 
L-=—rrtJMENTAL C I N E M A (Atocha, 91). 
5,30 y 10. Revista Pathé. Aprendiz de te-
norio. E l que no corre, vuela 
de una hora. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 121).—A 
G U I L L E R M O TRÚNIOER, Madrid, Alcalá, 
" * 4 C f l R M E L ñ 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
iiMnravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
go, 4, a 
que publicamos ayer. , 
in tox icac iones . -k \ ingerir equivoca^ 
monte lejía sufrió inoxicacion de P 
El secreto nóstico reservado Ismael Jiménez 
nares, no habita en Mcdellin, 15. . 
• . - Juan Espl Cano, de oclionla y ^ 
5,30 v 10,15. Noticiario Fox. Estreno: Ne-años, domiciliado en Auda's , tií0V 
llie, "la bella modelo. Los plátanos de Pe-; 12 sufrió intoxicación de Pr0.nósn, 5U. 
riquito (gato cMorronguis»). Entreno: E l .servado al tomar una solución ac i 
caballero del desierto (Lewis Stone y Bar- blimado equivocadamente. m 
la Clínica de bara Betford). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortczo, 2).—5,30 
y 10, El violinista de Florencia (por Nora 
Crccor, E . Bergner y Conrad Weid). Es-
treno: La hija del guarda (por Charles 
Chasse). Estreno: L a gran duquesa y el 
camarero (creación de Florence Vidor y 
Adolpho Menjou). 
C I N E M A OOYA (Goya, 21).—Tarde, 6 
Noche, 10,15. Nellie (Lew Cody, Claire 
Wincisor, Emund Lowe y Kaimond Crif-
fith). Los plátanos de Periquito (gato «Mo-
(iabanicidio.—En al es» Carlos le quitaron un abr igo- - l} 
diante don Miguel Morata ortega-
prenda vale 200 pesetas. ^ 
Por la v e n t a n a . - D o ñ a Vinfricdo r ̂  
se Waiser denunció que de unaN-aVj. 
tana de su domicilio, Francisco - a. 
cerrada, 3, se llevaron unos .cacoh 
rias ropas de su propiedad. ^ 
Los m o r f i n ó m a n o s . - E l Juzgado 
cial que entiende en las cuestión ^ 
lacionadas con las drogas tóMca* 
rronguis»). Noticiario Fox. La mujer del mado por el magistrado don J 
centauro (Jhon üilbert y Elennor Board- Albizu, juez, y don Juan Infaw 
efectuó ayer numerosas " 
* * * 
osé 
man). 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
t año , c i t^mu " jv- i »• — ,. ^ 
cias. A éstas acudió el fiscal de 
dicncia, don Gabriel de la l ^ 0 - . •. 
Cuando declaraba un joven aoi una 
por la morfina, el enfermo sl"r' ! d«-
excitación nerviosa producida pu ^ !U. 
seo de inyectarse el veneno, Que ^ 
vo que suspender el acto > e ^ 
joven al Hospital en el coche ae 
bulancia. , lina lOT 
Ratnia.—Vo] escaparate sa» 
Las subdelegacíones Z ^ V T ^ " ^ ¿ I 
diez relojes, valorados en sM ¡L, * 
lAdíós p r c n d a \ - E n un nim'" ' a)^ 
0 la calle de Almansa se festeja^ 
Por real orden de fecha de ayer, la 
competencia de las subdelegacíones del Al terminar el ágape, el "^ í^o t t 11 
Hacienda ha sido extendida a los ser- buscar su gabíin y se encon" ver gtl» 
vicios de Deuda y Clases Pasivas y Ca- desagradabil ís ima sorpresa de f ¿i 
ja de depósitos. se lo había llevado un madruy 
_ «_ , . jándole otro en un estado 
E l Cartamen. del Ahorro, aplazado nientable 
El V i l Certamen Nacional del Ahorro, 
que había de celebrarse el próximo día 
12 en Valladolid, ha .-ido aplazado has-
ta el 20 del aciual. 
de Hacienda 
me, 
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r A V I D A _ E N M A D R I D 
La Reina y el he-
redero en Madriu 




ontró ^ ver « 
11,1 61 ^mafiana de M á l a g a J a Reina 
cr ia con 
e heredero 
BeatViz y Crist 
P r i n c i p e y los infantes J 
el npfímz  ristina. 
0e' rpaies personas fueron recibidas 
LfS i t a d ó n por la Reina madre, in-
eD t don Juan, d o ñ a Isabel, don Al 
ían ' d e Borbón y don Fernando de 
í o n S r a princesa doila Beatriz, gene-
B ^ P ^ í o de Rivera y Martínez Anl 
ríÜ nhisoo de Madrid. Patr iarca de las 
d 0 y ? r autondades. damas de la Rema 
1 n.ras distinguidas personalidades. 
y n Rev no a c u d i ó a la es tac ión por 
J l e c e r uu ligero resfriado y permane-
P-A durante el d ía en sus habitaciones 
C1n despachar con los ministros de tur-
f,n ni Recibir audiencias. 
Casa Real 
lfl reina Victoria, el Pr ínc ipe de As-
^nnas V las infantas Beatriz y Cristina 
Ís .vieron ayer tarde en el teatro de la 
Ccrnedia, en el concierto dado por el 
nianista Sauer. 
Estuvo en palacio cumplimentando a 
c„5 Majestades l a princesa d o ñ a Bea-
f" que l legó el martes de Cartagena, 
donde ha quedado su esposo el infante 
don Alfonso de Orleáns . 
Sesión de la per-
manente municipal 
L a sesión celebrada ayer por la Co-
misión permanente municipal, fué pre-
sidida por el señor Antón . 
Se dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del presidente de l a D iputac ión de Ma-
drid participando los acuerdos recaí-
dos en la Comis ión provincial, respec-
to al oficio dirigido por el Ayuntamien-
to interesando se hicieran efectivas por 
aquella Corporación determinadas sub-
venciones para obras y atenciones ae 
Higiene, salubridad, e n s e ñ a n z a y d e m á s 
análogas. 
E l señor Romero propone que el Ayun-
tamiento se d ir i ja al ministro de la 
Gobernación p id iéndo le que la Diputa-
ción dé al Ayuntamiento l a subven-
ción, a que está obligada, para obra? 
de sanidad. A propuesta del señor Aii 
tón se acuerda que el Ayuntamiento so 
dirija antes a la Diputac ión . 
Se aprueba un dictamen en el que st; 
propone la l iqu idac ión de las obras con 
tratadas para reforma del Teatro Espa 
ñol, y que se dé por terminada la con 
trata; la aprobac ión de un presupuesto 
adicional para c o n t i n u a c i ó n de las 
obras, importante 1.036.788,72 pesetas; 
que se ejecuten por a d m i n i s t r a c i ó n las 
da carácter art í s t ico y urgente, impor-
tantes 124.041,75 pesetas, y que el resto. 
que asciende a 912.746,97 pesetas, se 
realT.en mediante subasta, a b o n á n d o s e 
el imí-orte total con cargo al presu 
puéfto vigente y al p r ó x i m o . 
Alrededor del dictamen proponiendo 
que se dé el nombre de Felipe II a l a 
Plaza del Rey. se en tab ló una pequeña 
discusión, que tuvo su parte c ó m i c a . 
Los seilores Garcilaso de la Vega y 
Gómez Roldán, entienden qu?? ser ía me-
jor dar este numbre a la .P laza del 
Rpy. 
, E n contra de este criterio que paro 
ció bien a casi todos los de la Per-
mantute, hubo razonamientos pintores 
eos, tras de los cuales el dictamen fué 
•p i rado para nuevo estudio. 
C.m. aigunas modificaciones propues 
tas por el señor Martín Alvarez, fué 
aprobado el pliego de condiciones para 
subastar el anendamiento de la explo-
tación, por t érmino de diez años , de 
los evacuatorios subterráneos y del 
quiosco-retrete establecido en l a zona 
de recreos del Parque de Madrid. 
Pasó a informe de l a d e l e g a c i ó n co-
rrespondiente una p r o p o s i c i ó n del mar-
qués de la Fuensanta de P a l m a y de 
otros concejales, pidiendo que se dé el 
nombre del poeta c a t a l á n Jacinto Ver-
daguer, a una calle de Madrid. 
En ruegos y preguntas el señor Mar-
tín González propone algunas medidas 
en pro del arbolado y el m a r q u é s de 
Orellana pide mejor alumbrado y máb 
higiene en las calles de F e r n á n d e z de 
la Hoz y Espronceda. 
Visita a los colectores del 
Abroni^al y del Carcabón 
El alcalde, en c o m p a ñ í a del ministro 
de la Gobernación, del director gene-
ral de Sanidad, del doctor Chicote y 
de los s e ñ o r e s A n t ó n y Lorite, v i s i tó 
ayer los colectores del Abroñ iga l y del 
Carcabón. 
Allí mismo el conde de Vallcl lano 
entregó al general Mart ínez Anido una 
instancia pidiendo que se dicte con ca-
rácter general una d i s p o s i c i ó n prohi-
biendo que se rieguen las huertas con 
aguas sucias, s in que por ello haya 
que indemnizar a los propietarios, pues-
to que lo que se expropia es un dere-
cho civil prohibido por las leyes. 
En Madrid hay en l a actualidad mu-
chas huertas regadas con aguas fecales. 
451 alcalde entiende que los propieta-
rios serán con el tiempo compensados 
con creces, puesto que esas huertas se-
rán solares. 
Desde los colectores el ministro y el 
^lcalde se trasladaron al Hospital del 
Rey para visitar los nuevos pabellones 
Para infecciosos. 
—Una c o m i s i ó n de dependientes de 
comercio v is i tó a l conde de Vallellano 
Para pedirle que modifique el decreto 
06 la Alcaldía respecto a l a forma en 
^e se debe proceder a las denuncias 
P0r infracciones de l a ley del Des-
canso. 
El alcalde ha dispuesto que en lo 
ucesivo los agentes ejecutivos vayan 
acompañados de un guardia munici-
los públ icos es de la competencia, en 
udnd, de la Direcc ión g e n e r á l de Se-
guridad por tratarse de una menor de 
edad el gobernador l l a m ó a su despa-
cho al empresario de Price y a l inven-
tor del p a r a c a í d a s s e ñ o r F ernández . 
E l primero m a n i f e s t ó que no había 
contratado a la joven, y el segundo 
dijo que lo h a b í a hecho ante los rue-
gos reiterados de la muchacha. 
E l gobernador requir ió a la Empresa 
del Circo para que en lo sucesivo se 
b.stenga de contratar a menores para 
estos trabajos peligrosos. 
Añadió—al hablar con los periodis-
tas—que Dolores Vidal se arr ie sgó a rea-
lizar este trabajo para ganar unas pe-
setas y a l iv iar a s í l a dif íc i l s i tuac ión 
e c o n ó m i c a de sus padres. 
El doctor Eijo en la 
Academia Española 
Se anuncia para fines del p r ó x i m o 
mes de abril l a solemne recepc ión en 
la Real Academia E s p a ñ o l a del Prela-
do de Madrid, doctor E i j o Caray , como 
.icademico de n ú m e r o . 
Al discurso del Prelado contes tará en 
nombre de la c o r p o r a c i ó n el a c a d é m i c o 
conde de la Moriera. 
támaia Oficial del Libro 
E n la r e u n i ó n mensual reglamenta-
ria, el pleno de esta C á m a r a aprobó el 
convenio hecho con l a de Barcelona so-
bre l a p u b l i c a c i ó n de la «Bibl iograf ía 
general e s p a ñ o l a e h i s p a n o a m e r i c a n a » , 
d iscut ió ampliamenle el proyecto de 
se s ión para l a e l ecc ión de nuevos acá-
d é m í c o s 
Academia de Jurisprudencia {Marqués 
de Cubas. 13).—7 t.. c o n t i n u a r á en l a 
s e c c i ó n tercera la d i s c u s i ó n de la Me-
moria del s eñor Roig Ibáñez sobre 
«Problemas nacionales de Derecho pú-
blco». haciendo uso de la palabra los 
señores Cortezo. Gascón y Marín . Her-
nando Larramendi y Fuentes P i la . 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Odonto log ía . 
(Facultad de Medicina).—7,30 t.. s e s ión 
científ ica, en la que p r e s e n t a r á n casos 
los doctores Aguilar, Kers y Rute 
Circulo de San /s/dro.—Conferencia 
de don Cándido Castán . 
Direcc ión general de Pesca (Alcalá, 
;31).—6 t.. don Wenceslao Bení tez so-
bre «Las mareas» . 
^,'upo de la Democracia Cristiano 
(Sociedad E c o n ó m i c a Matritense, plaza 
de l a Vil la; 2).—Don Pedro Sangro y 
Ros de Olano, sobre • «Los ca tó l i cos y 
a vida in ternac iona l» 
Distituto E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (pa-
seo de Atocha; 13).—Doctor Juarros, so 
tre «Ps iquiatr ía y c ó d i g o penal» . 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n 
senada, 10).—7 t , Monsieur Bourbon 
sobre «La escuela francesa de Roma. I 
E l palacio Farnes io» . 
L e g i ó n Catól ica E s p a ñ o l a (Guillermo 
Rolland, 2).—7.30 t.. Junta general 
l ' n i ó n Iberoamericana (calle de Re-
coletos, 10).—6,30 t., don Mario Méndez 
Bejarano, sobre «Conversac ión familiar 
acerca de ia prosodia e s p a ñ o l a en Cas-
ul la , A n d a l u c í a y U l t ramar 
Unión Pa tr ió t i ca (Alcalá , 50).—7,30 t., 
don Wenceslao Gonzá lez Oliveros, so 
creac ión de la I n s p e c c i ó n mercantil y brc «Algunas consideraciones sobre el 
autor izó a l Consejo de gobierno para concepto de libertad p o l í t i c a , 
sacar a concurso dos plazas de i n s p e c Universidad Central (Fa'cultad de 
tores. Se t o m ó el acuerdo de celebra^rciencias) .-6,30 t., doctor Ezequiel A 
anualmente, el 12 de mayo, aniversa-
rio de la p r o m u l g a c i ó n del primer de-
creto o r g á n i c o sobre las C á m a r a s del 
Libro, una fiesta que contribuya a es-
trechar los lazos entre los asociados de 
Madrid y provincias. 
E l pleno q u e d ó enterado de las indi-
caciones hechas por el ministerio de 
Trabajo en orden a l a o r g a n i z a c i ó n cor-
porativa nacional, acordando pedir un 
puesto para la C á m a r a en el Patronato 
de Exposiciones y solicitar de l a Direc-
c ión de Comunicaciones normas de in-
terpretación del real decreto sobre cer-
tificados e c o n ó m i c o s . 
Fueron designados p a r a cubrir las va-
cantes producidas en el pleno los s e ñ o -
res Montiel y Alior, y para las del Co-
mité Oficial del Libro los s e ñ o r e s Per-
lado, Suárez , Graiño y Dossat. E l ple-
no lo pres id ió el s e ñ o r Mart ínez Reus. 
Las matinees aristocrá-
Pai. 
- - E l conde de Vallellano, satisfecho 
el resultado de sus conferencias sobre 
i enipréstito y el plan de obras y en-
«naiundo que h a conseguido el fin que 
J*. Proponía, acordó no dar por ahora 
as CQuíerencias sobre este asunto. 
Multas por fal-
tar a la higiene 
ta81Hg0bernador c^11 ha impuesto mul-
rtco pesetas, por infringir las 
», a L u i s 
Garcio" Mariano 
AÍLas . f é n i c a s , en el «Metro», 
ticas de Bellas Artes 
Hoy t e r m i n a r á el abono a las mati-
n é i s ar i s tocrát i cas organizadas por l a 
Acción Catól ica de la Mujer en el sa-
lón del Círculo dé Bellas Artes con un 
festival art ís t ico , en el que t o m a r á n 
parte los coros del Hogar Vasco, que 
¡ lustrarán con cantos populares una in-
teresante pe l í cu la . D e s p u é s se proyec-
tará la cinta Monsieur Deaucaire, t i -
mada, por Rodolfo Valentino. Pueden 
adquirirse billetes en el domicilio de la 
condesa de Ruidoms, Mendizába l , 42. 
El Comité de. la Expo-
sición de Barcelona 
Ayer se reunieron los miembros que 
constituyen el Comité Central de la 
Expos i c ión de Barcelona, creado para 
estimular, apoyar y coordinar la labor 
de los expositores. A l a r e u n i ó n , con-
vocada por don Santiago T r i a s , del Co-
mité ejecutivo, concurrieron los s eñores 
Montaner y Marquina (don Rafael), se-
cretario del Comité y representante de 
la E x p o s i c i ó n en Madrid, respectiva-
mente. 
E l s e ñ o r T r í a s d ió cuenta de los tra-
bajos realzados hasta l a fecha, expuso 
el carácter del Comité que se crea, su 
m i s i ó n y relaciones con los d e m á s or-
ganismos de la E x p o s i c i ó n y agradec ió 
a los designados que h a y a n aceptado 
los cargos. Seguidamente 66 proced ió 
a l a c o n s t i t u c i ó n del Comité , que es el 
siguiente: 
Presidente, s e ñ o r duque de B a i l é n , 
secretario, don José Ayats Surr ibas ; 
Hilario Crespo; por l a C á m a r a de In-
dustr ia , don Antonio G. Vallejo y don 
Francisco Carvaja l M a r t í n ; por la Fede-
rac ión de Industrias Nacionales, don 
R a m ó n Verge; por l a Confederac ión Gre-
mial E s p a ñ o l a , don Benito Díaz de la 
Cebosa; por l a F e d e r a c i ó n Patronal Ma-
dri leña , d o n ' R a m ó n Moreno Altes; por 
el Círculo de la U n i ó n Mercantil e In-
dustrial, don R a m ó n Alexandre; por la 
A s o c i a c i ó n general de Agricultores , don 
Carlos P a d r ó s ; por la A s o c i a c i ó n gene-
ral de Ganaderos del Reino, s eñor ba-
rón de Andil la , y por la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, don José Francos Rodr íguez , 
vocales: de l a Cámara de Comercio, don 
Tras un breve cambio de impresio-
nes, se acordó invitar a l a C á m a r a 
A g r í c o l a de Madrid p a r a que designe 
un representante en el Comité . 
E l s eñor T r i a s m o s t r ó a los reunidos 
planos, fo tograf ías y otros documentos 
gráf icos , que merecieron u n á n i m e s elo-
gios. 
Biblioteca clausurada 
U i á v e z , sobre « P s i c o l o g í a de la adolcs 
c e n c í a : L a re l ig ión y la filosofía du-
rante la adolescencia y el lugar que 
les toca en la e d u c a c i ó n integral.—Ne 
cesidad de combinar el «saber de domi 
nio» (Max Scheller), con el de cultura 
propiamente dicho y con las aspiracio-
nes m á s altas y s in té t i cas , para asegu-
rar el progreso del mundo.—Resumen 
v conc lus ión» . 
Otras noticias 
E n virtud de real orden de la l 
dencia del Consejo de ministros de 14 
de febrero p r ó x i m o pasado, quedará 
clausurada desde hoy la Biblioteca del 
Instituto Geográfico y Es tad í s t i co . 
Un moro ánte el Su 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—La perturbación atmosférica del 
mar del Norte se corro hacia el Bált ico 
Pequeños núcleos de perturbación secun 
daria pasan por las proximidades do Espa^ 
ña, lo cual produce en nuestro país tiempo 
insegurb. 
Desengaño, 10. Eunerarla «La Soledad» 
Ko pertenece a ningim Trust 
Las muelas le dolían a Pocholo, 
y desde ayer ni chilla ni alborota, 
¡ Caramba, bien se nota 
que calmó su dolor Licor del Polo! 
C A R T U C H O S P A R A E L T I R O NACIO-
NAL.—Se ha dispuesto que por los Par-
ques de Arti l lería se entreguen a las co-
rrespondientes representaciones del Tiro 
Nacional de España los cartuchos de gue-
rra máuser siguientes: primera región, 
100.000; segunda, 50.000; tercera, 50.000; 
cuarta, 60.000; quinta, 10.000; sexta, 10.000; 
séptima, 15.000; octava, 5.000; Baleares, 
50.000, y Comandancia general de Meli-
Ua, L'W.OOO.. £ * ' \ 
V I SALON D E F O T O G R A F I A . — E l V I 
Salón Internacional do Fotografía se ce-
lebrará en la primera quincena del ve-
nidero mes de junio. E l plazo de admisión 
de trabajos terminará el día 10 do mayo. 
—O— 
M A R I N E L L I , dentista. H O R T A L E Z A, 14 
—O— 
L A V E N T A D E C E R I L L A S . — S e ha dis-
puesto por el ^ministerio de Hacienda que 
todas las obligaciones impuestas a los de-
legados provinciales para la venta de ce-
rillas, por la real orden de 10 de.agosto 
de 1925, sean cumplidas en lo sucesivo 
por la Compañía Industrial Expendedora. 
—O— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O 
C U R A REÜMA 
T1SMO A R T I C U -
L A R Y TODA C L A S E D E D O L O R E S 
—o— 
F E S T I V A L T A U R I N O . — L a revista tau-
rina f E l Paso... Atrás» está organizando 
un festival, que so celebrará en la Plaza 
de Tdros de Madrid en fecha que oportu 
ñámente se hará pública. Cuantos deseen 
tomar parte en él pueden acudir a la Ave 
nida de la Plaza de Toros, número 11, de 
nueve a once de la mañana. 
S V H A / Y TACOME/ DE (SOMA 
S U S T I T U Y E 




premo de Guerra 
E n la Sa la de Just icia del Consejo 
Supremo de Guerra se v i ó ayer la causa 
instruida contra Mohamed Amar Kadu. 
que con otros moros, entre ellos Salah 
Embark E l Hach. pene tró la noche del 
3 de enero de 1924 en el campamento de 
T a y n d a n , r o b á n d o l o y maltratando a l 
centinela M a g í n Lluelles . que fa l lec ió a 
consecuencia de las heridas recibidas. 
E l Consejo de guerra ordinario conde-
n ó a Mohamed a diez y siete a ñ o s de 
presidio y a Sa lah a catorce a ñ o s , ocho 
meses y un d í a ; pero d i s i n t i ó e l audi-
tor, por apreciar, de acuerdo con el fis-
cal , que Mohamed es autor de un de-
lito de a g r e s i ó n a centinela y de otro de 
robo con homicidio, por los que p id ió 
dos penas de muerte. 
E l fiscal del Supremo, s eñor Piquer, 
so l i c i tó la pena de muerte y 10.000 pe-
setas de i n d e m n i z a c i ó n para Mohamed 
Amar y la a b s o l u c i ó n para el otro pro-
uor S c m p r ú n se interesó pprj 
García de l a ÍÜVen Dolores V i d a l ' r r a y Aguirre, abogaron por la absolu-
'c ión . 
Amoral o vao> 611 et ' 
(;SllaMflAndrés Mart"-
Bar,-hiV. riano Garrido, Ju l ián López 
archino y Saturnino López. 
ei estari61101" sp Pri'I o eesado. Los defensores, tenientes Gue 
f l o r e s i  
í)>raca<fiqUe resultó herida al probar un 
Vinciai , ' J le env ió al Hospital pru-
A u n a u ^ ? n f i v o de 150 Pesetas 
• UD^e todo lo referente a espectácu-
Convocatorias para hoy 
Academia E s p a ñ o l a (Felipe I V , 2).— 
Dos becas para estudiantes de Segovia 
Por el Patronato del Dis tr i to Univer 
silario de Madrid, y con cargo al do-
nativo hecho por l a D i p u t a c i ó n de Se-
fíovia, se anuncia la p r o v i s i ó n de dos 
becas, dotadas con 150 pesetas mensua 
les, de octubre a mayo, para otros tan-
tos alumnos oficiales de l a Univers idad 
Central ^que sean naturales de la pro-
vincia de Segovia o tengan su residen-
cia habitual en ella. L a s instancias, di-
liffidas a l rector, se p r e s e n t a r á n en la 
S e c r e t a r í a general de l a Universidad, 
dentro del plazo de quince días, con-
tados desde el en que aparezca este 
anuncio en la « G a c e t a » . S e r á n preferi-
dos los que tengan mejor expediente 
a c a d é m i c o , y, en igualdad de c ircuns-
tancias, los m á s necesitados. 
Atenep C i e n t í f i c o 
E s t a tarde, a las siete, c e l e b r a r á se-
s ión ordinaria el Ateneo Cient í f i co de 
la F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s 
do Madrid en la Casa del Estudiante 
(Mayor, 1). , 
E l orden del d ía de la ses ión será; 
primero, novedades universi tarias y fe-
derales; segundo, d i s c u s i ó n sobre el tema 
«Es truc tura de la m a t e r i a » , dir igida por 
c\ señor Solana, y tercero, ruegos y pre-
11 ntas. 
L a E s c u e l a Centra l de Idiomas 
Por rea l orden de 4 del corriente se 
ha resuelto que en lo sucesivo la E s -
cuela Centra l de Idiomas quede adscrita 
a la L'niversidad Centra l , conservando 
su actual o r g a n i z a c i ó n administrat iva y 
e c o n ó m i c a . E n su día esta E s c u e l a su-
m i n i s t r a r á el profesorado necesario para 
el Bachil lerato de idiomas m o d é r n o s , 
que p r ó x i m a m e n t e se e s t a b l e c e r á en lo-
cales propiedad de la Universidad. 
H o m e n a j e a l D r . C o d i n a 
o • 
El ministro de Instrucción le im-
pone la Cruz de Alfonso XII 
Durante una epidemia f u é suspenso 
de sueldo y se le c o n c e d i ó la cruz 
de Beneficencia 
—O— 
Un selecto públ i co l l e n ó ayer el s a l ó n 
de sesiones de la D i p u t a c i ó n durante el 
acto celebrado para imponer l a gran 
cruz de Alfonso X I I a l doctor Codina. 
O c u p ó l a presidencia el general Mar-
t ínez Anido, a c o m p a ñ a d o del ministro 
de Ins trucc ión , Obispo de Madrid, pre 
sidente de la U i p u t a c i ó n , gobernador ci-
vi l , doctores Cortezo, presidente de i a 
Academia de Medic ina: Carmena , del 
Colegio de M é d i c o s ; Llopis , secretario 
de la Comis ión del homenaje, y el fes-
tejado, doctor Codina. 
Hablaron los s e ñ o r e s Llopis , Carmona. 
Salcedo Bermejillo y Cortezo. E l s e ñ o r 
Callejo e n s a l z ó la figura del doctor Co-
dina, al que puso como ejemplo a la 
juventud. Seguidamente, entre grandes 
aplausos, le impuso las insignias. 
E l doctor Codina a g r a d e c i ó en senti-
das frases el homenaje. . 
L a insignia es de oro. platino, perlas 
y brillantes. H a costado 6.322 pesetas. 
L a suscr ipc ión , real izada entre m é d i c o s , 
clientes y amigos, a l c a n z ó 12.114,50 pe-
setas. L a diferencia se h a destinado al 
Colegio de H u é r f a n o s de M é d i c o s y obras 
benéf icas , pues el s e ñ o r Codina no qui-
so que se invirt iera en el homenaje 
todo lo recaudado. 
L a instancia pidiendo l a c o n c e s i ó n de 
l a cruz fué firmada por el rector de 
la Universidad, el decano de l a Facu l -
tad de Medicina y el presidente de la 
Academia de Medicina. 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
Don José Codina y Caste l lv í n a c i ó en 
Reus el a ñ o 1867. E s t u d i ó en Barcelona 
l a carrera de Medicina, a l a que le 
a tra ía desdo n i ñ o el ,afán de vestir el 
uniforme de Sanidad Militar. A los 
veinte a ñ o s se l i c e n c i ó y fué a susti-
tuir a un amigo en un partido rural . 
Vino al poco tiempo a Madrid para 
doctorarse e i r a ejercer a Barcelona. 
S u propós i to era divertirse y estudiar 
solamente un mes. E n cuanto l l egó a 
la Corte fué a visitar a l decano de Me-
dicina, s eñor Letamendi, amigo de su 
familia, para que le recomendara a los 
catedrát icos . Pero al poner dificultades 
el decano, herido en su amor propio, 
e x c l a m ó el joven m é d i c o : «Me recomen-
daré yo mismo .» Y e m p e z ó a estudiar. 
H a b í a un ca tedrát i co , don Laureano 
Calderón, que s u s p e n d í a a l 75 por 100 
de sus alumnos, y que no h a b í a dado 
hasta entonces n i n g ú n premio. Codina 
fué a visitarlo para que le indicara las 
obras que h a b í a de estudiar. E l s e ñ o r 
Calderón le d i jo : «Aunque no sepa us-
ted a l e m á n , sí sabrá usted francés .» E l 
d i s c í p u l o tuvo que contestar que sí y 
empezar a estudiar las asignaturas y... 
F r a n c é s y Q u í m i c a . Se l l e v ó el primer 
premio dado por don Laureano. Este 
mismo señor fué el que le inc i tó á que 
se quedara en Madrid. 
E l primer año de ejercicio tuvo que 
recibir dinero de sus t íos , pues su pa 
dre, director de una fábr i ca de Retís 
no p o d í a sufragar todos los gastos del 
hijo. A l a ñ o siguiente tuvo lo sufleieñt 
para v iv ir y para saldar l a cuenta del 
t ío. 
E n el año 1891 i n g r e s ó en l a Benefl 
concia municipal , y en 1894 e ü él 'Hos 
pital Provincia l . E n esta o p o s i c i ó n s ó l o 
h a b í a una plaza, que de l l e v ó por una 
nimidad. Se presentaron 20 opositores 
Durante una epidemia de tifus exan 
temát i co , al visitar el Hospital de San 
Juan de Dios, e l doctor que d i r i g í a en 
E s p a ñ a la lucha contra la epidemia dis 
puso una c o l o c a c i ó n de las camas qüe 
al doctor Codina no le p a r e c i ó convo 
niente y no quiso cumplir . Ante la que 
j a de dicha autoridad, la D i p u t a c i ó n 
le s u s p e n d i ó el sueldo, pero le fué en 
seguida levantado el castigo. Por sus 
trabajos durante esa epidemia, y a pro 
puesta de l a D i p u t a c i ó n , se le d ió m á s 
tarde la gran cruz de Beneficencia. 
E l doctor Codina se ha especializado 
en enfermedades del pecho y h a reali 
zado investigaciones y escrito obras so 
bre tuberculosis. Recientemente ha pu 
blicado el libro «La dos i f i cac ión de la 
sanocris ina y sus efectos terapéut ico 
próxMmos en la tuberculosis p u l m o n a r » 
E n ella sostiene que l a sanocris ina da 
excelentes resultados en unos casos 
negativo's en otros. A ñ a d e que no per 
judica al enfermo si se dosifica con 
arreglo a las condiciones del paciente 
Se da el caso de que los m é d i c o s que 
empezaron a emplearla p o n í a n en las 
e s tad í s t i cas la casi l la de «muertes oca 
sionadas por la s a n o c r i s i n a » . 
D e s e m p e ñ a desde que se f u n d ó y gra 
tuitamente la d i r e c c i ó n del Real Dis 
pensario del P r í n c i p e Alfonso. Dirige 
también sim r e m u n e r a c i ó n , el Sanatorio 
de Valdelatas. E x p l i c a cursos libres y 
gratuitos en l a Facultad de Medicina 
sobre P a t o l o g í a y C l ín i ca m é d i c a . 
Ha escrito numerosas obras, muchas 
de las cuales han sido premiadas 
traducidas a varios idiomas. Sus libros 
y folletos no srtlo se han referido a- en 
fermedades del pecho, sino a otra clase 
de padecimientos. L a Academia de Me 
dicina, de la que es miembro, le ha 
premiado varios trabajos. 
E l doctor Codina d e s c u b r i ó la exis 
tencia desja^anquilostomiasis en los mi 
ñ e r o s e s p a ñ o l e s y p r e s e n t ó varios en 
fermos de esa clase en l a Academia de 
Medicina. 
Ha representado a E s p a ñ a en varios 
Congresos internacionales y en el sexto 
Congreso Médico de Cuba, donde d ió 
varias conferencias. Todos los cuartos 
domingos do mes da una conferencia en 
el Sanatorio de Valdelatas, a la que 
asisten Ins enfermos y las "familias que 
van a visitarlos. 
E l St'ñor Codina h a hecho estadíst i -
cas de los principales centros tubercu 
IOPOS de Madrid, que visitaba con los 
m é d i c o s del Dispensario P r í n c i p e Al-
fonso. 
N o v e n a c o n f e r e n c i a d e la|De U n m o n u m e n t o 
D e m o c r a c i a C r i s t i a n a 
El señor Sangro y Hos de Olano: Los 
católicos y la vida internacional 
A las siete, en la Sociedad E c o n ó -
mica Matritense 
Nieto de aquel general Ros de Olano 
que fué guerrero, p o l í t i c o y literato en 
el per íodo de nuestras discordias c iv i -
les, este d e m ó c r a t a crist iano de la pr i -
mera hora se nos ofrece al pronto como 
A R N I L L A S V MA T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
IHEDfilL'S BE TODAS CLASES 
Madrid. Calle Toledo, 142 y 144. T.0 969 M. 
E l I V C o n g r e s o N a c i o n a l 
d e R i e g o s 
E l Instituto Agr íco la Cata lán de San 
Isidro, encargado de organizar el IV 
Congreso Nacional de Riegos que se ce-
lebrará en Barcelona, ha invitado a la 
Diputac ión provincial m a d r i l e ñ a a que 
e n v í e una representac ión a dicho Con-
greso. 
E l señor Salcedo ha manifestado que 
es tudiará con c a r i ñ o l a inv i tac ión y 
que es cas i segura, la asistencia de re-
presentantes de la DipuUic ión , 
un gran señor , l lano y sencillo, como 
conviene a los de ranc ia estirpe, que ac-
cidentalmente hiciese s o c i o l o g í a . S in 
embargo, a poco que hablemos con él , 
a poco que nos aventuremos en el cam-
po frondoso de sus escritos, descubri-
remos en este a r i s t ó c r a t a de raza un 
c. a t ó l i c o de hondas convicciones, un entu-
siasta de las soluciones d e m o c r á t i c a s y 
un profundo conocedor de las ciencias 
sociales, de la l e g i s l a c i ó n social singu-
larmente. 
Son innumerables süs trabajos y con-
ferencias sobre temas de l e g i s l a c i ó n so-
cial , y pasan de tres docenas sus libros 
y folletos. Indicaremos, entre otros, los 
siguientes: « E l trabajo a domici l io en 
España» (en c o l a b o r a c i ó n con Castro-
viejo), «La ley de condena c o n d i c i o n a l » , 
« S i s t e m a s de r e t r i b u c i ó n del trabajo», 
«La i n t e r v e n c i ó n del Estado y del Mu-
nicipio en las cuestiones soc ia l e s» (en 
la Semana social de Barcelona) , «Las 
nuevas orientaciones internacionales 
para el desarrollo de l a l e g i s l a c i ó n obre-
ra», « R e f o r m a s legales necesarias para 
el mejor funcionamiento de los orga-
nismos que defienden a l a i n f a n c i a » , «La 
e v o l u c i ó n internacional del derecho 
obrero» y otras, traducidas al. a l e m á n , 
al i n g l é s o al f rancés . 
A ellos h a b r í a que agregar en su ha-
ber su prudente y acertada interven-
c i ó n en los numerosos Congresos y 
Asambleas sociales a que ha asistido, 
especialmente en las Conferencias I n -
ternacionales del Trabajo, donde ha os-
tentado la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , a l -
cruna de las cuales ha presidido con tac-
to y con notorio é x i t o . 
Esas excursiones al extranjero le han 
servido para mantener é l contacto con 
las grandes organizaciones socjalcs ca-
tó l i cas de otros pa í ses . Nadie, pues, m á s 
capacitado que é l para hablar acerca 
del catol ic ismo, en la v i d a internacio-
nal, que es el tema elegido para su 
conferencia. 
Recibimos l a siguiente car ta : 
S e ñ o r director de EL DEBATE 
Muy distinguido señor m í o : 
Aleo se ha dicho, y se repite, acerca 
del pensamiento de abrir una suscrip-
c i ó n para levantar en Madrid un monu 
m e n t ó a Beethoven con motivo de l a 
fecha 26 del actual, tristemente notada 
v luminosamente s o m b r í a , centenario 
de l a muerte del m ú s i c o insigne. 
• R a z ó n y razones para hacer bueno 
este proyecto? Todas lo abonan, y tam-
poco hubiera sido n i n g ú n desacierto l a 
idea de plasmar hace treinta y seis 
a ñ o s en m'ármoles y bronces l a admi-
rac ión m a d r i l e ñ a a Mozart. que, falle-
cido en IWX, I a los treinta y cinco a ñ o s ! 
v i v i ó veintiuno menos que Beethoven, 
tan digno el l e ó n o á g u i l a de Bonn 
como el cisne de Salzburgo. de perpetua 
v universal e x a l t a c i ó n . 
\ Mas—y este es el caso—, ¿resu l ta 
oportuno distraer l a a t e n c i ó n y todas, 
absolutamente todas las posibles apor-
taciones de m a d r i l e ñ o s , de nacionales, 
del monumento que en l a P l a z a de E s -
paña , en esta Corte, se es tá levantan-
do a Cervantes, cuando falta un m i l l ó n 
de pesetas para cubrir el presupuesto 
de la obra laureada, y e s t á n a punto 
de ser suspendidos los trabajos, que 
nos lo muestran y a fuera de cimientos, 
por carencia de recursos para conti-
nuarlos, no obstante los fervorosos es-
t í m u l o s que para atraer a l a p ú b l i c a 
suscr ipc ión viene haciendo s in descan-
so el Comité que, bajo l a presiden-
c í a tan diligente y patr ió t i ca siempre 
del duque de Alba, es incesante en sus 
requerimientos a los Municipios y las 
entidades todas de l a n a c i ó n y a nues-
tras amadas hermanas las hispanoame-
ricanas que hacen suyas las glorias 
d3 l a madre Patr ia? 
¿No se para mientes en lo que re-
presenta de bochornoso y deprimente 
para los arrestos e s p a ñ o l e s que Madrid, 
ni por el centenario de 1905 n i por el 
de 1916 h a y a logrado dar c ima a un 
monumento reclamado tantos a ñ o s ha 
por l a m á s culminante, excelsa, y, so-
bre toda otra, sublime e x a l t a c i ó n de la 
Patr ia? Parece como que, en s u e ñ o s , 
se ve a los veinte millones de españu-
les (biep está y muy en su lugar el 
concurso de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , por 
ella noblemente ofrecido y disputada, 
pero d e b i é r a m o s para tal empresa bas-
tarnos los que en el solar e spañ o l vivi-
mos), entregando individualmente ¡ la 
pieza de cinco c é n t i m o s ! y as í en con-
curso de gentes «qui n u m e r a n et snp-
putari non potest prae mul t i túd ine» , 
allegar en arranque h e r m o s í s i m o de 
amor a nuestra gloria m á s preciada la 
suma precisa. 
L a realidad aconseja, y mejor, impo-
ne a todos la o b l i g a c i ó n de conciencia, 
patriotismo y buen gusto de pensar, 
hasta con p r e o c u p a c i ó n , en el m á s pron-
to y feliz t é r m i n o del monumento a 
Cervantes en l a P l a z a de E s p a ñ a , de 
Madrid, llevando con premura a la sus-
cr ipc ión p ú b l i c a , abierta en el Banco 
de E s p a ñ a , cuantos sean nuestros aho-
rros, las sumas que podamos restar a 
lo superfino, para contribuir a la magna 
e x a l t a c i ó n de la m á s sublime y glorio-
sa figura de nuestra raza y del genio 
nacional. 
De usted, s eñor director, amigo afec-
t í s imo q. 1. e. 1. m.. E l Conde de Cerra-
ger ía . 
7-111-927. 
H O T E L I N F A N T E DON J U A N , calle de 
Recoletos, 10. Bendecido por Prelado. E l 
más serio y distinguido, con precios redu-
cidos. E l predilecto de las familias. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
S a n Raimundo 
E l 15 s e r á n los días de l a condesa de 
Vi l lapadierna . 
S e ñ o r a s viudas de A v e c i l l a y Manso 
de Zúfí iga , 
S e ñ o r i t a de G u t i é r r e z T e r á n y Ce-
riola. 
E l m a r q u é s de Riostra . 
S e ñ o r e s Alfonso y F e r n á n d e z V i l l a -
verde. 
Boda 
E n breve se u n i r á n en eternos lazos 
la preciosa s e ñ o r i t a M a r í a C r u z Horma-
chea y L e a l y don Fernando de la Puer-
t a , emparentado con los marqueses de 
C a r d e ñ o s a y de Valenzue la . 
Viajeros 
H a n salido: para L a s Palmas, don 
R a m ó n G . Regueral Jove; para L o n -
dres, don Juan José Ruano; para París , 
l a marquesa de Salt i l lo; para Pau, el 
m a r q u é s de Cas tañar ; pra M á l a g a , las 
s e ñ o r i t a s de P ida l y Bernaldo de Qui -
rós; para Bilbao, don Manuel Taramona 
v don F i d e l Astoreca; para Roma, don 
J o a q u í n I turralde; para S a n S e b a s t i á n 
don Antonio Vi l lac ieros y famil ia; para 
París , ,los duques de L e r m a , y para V i 
Marrubia de Córdoba, los condes de A r 
taza y famil ia . 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente del 
extranjero, l a princesa de Hohenlohe, y 
de Barcelona, el conde de San Miguel 
de Cast i l lar y el b a r ó n de Segur. 
Nuevos domicilios 
E l m a r q u é s viudo de C a m a r a s a y sus 
hijas C r i s t i n a y C a s i l d a o c u p a r á n en 
breve un cuarto del palacio de los mar-
queses de l a R o m a n a en la calle de Se-
govia. 
— E l hotel de la calle de L i s t a que 
p e r t e n e c i ó a la duquesa de Santa E l e -
na lo c o m p r a r á la E m b a j a d a de los E s -
tados Unidos. 
A l hotel situado en la calle >del 
general Oraü. n ú m e r o 39, ^han ido a 
v iv ir don Alberto A g u i l a r y G ó m e z 
Acebo y su familia. 
Fiestas 
Se anuncia un concierto en el hotel 
de l a condesa v iuda de Casa-Valencia , 
y un té en el de los condes de Paredes 
de Navas, marqueses de Herrera. 
E n f e r m a 
Se encuentra enferma de a l g ú n c u i -
dado la respetable y virtuosa señora 
madre de nuestro querido amigo don 
Prudencio R e v i r a . 
Fa l lec imieato 
Ha dejado de existir el s e ñ o r don 
José Contreras P é r e z de Herrasti y 
Vasco. 
E r a maestrante de G r a n a d a y perso-
na justamente apreciada. 
Enviamos sentido p é s a m e a la fami-
lia doliente. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o n o n o 
de l a muerte del m a r q u é s de Aldama, 
y el ' 13 y el 22, fesp.ectivaihente, el 
cuarto y el d u o d é c i m o del fallecimiento 
del s eñor don Manuel Allendesalazar y 
M u ñ o z de Salazar y de su esposa, d o ñ a 
María de los Angeles Berhar y L l a c e r , 
los tres de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
provincias se a p l i c a r á n sufragios por 
los finados, a cuyas respectivas y distin 
guidas famil ias renovamos l a e x p r e s i ó n 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
—o— 
Para adelgazar. M A D A M E X . Mayor, 8. 
L A T E M P O R A D A E N 
L A Z A R Z U E L A 
L a segunda etapa de l a temporada 
de zarzuela h a tenido como preludio un 
almuerzo ofrecido por el concesionario, 
s eñor Mart ínez Penas, a l a c o m p a ñ í a , 
directores, asesores, autores y cr í t i cos . 
E l almuerzo, celebrado en el hotel Na-
cional, y a l que asistieron un centenar 
de comensales (pues fueron invitados 
t a m b i é n los coros), tuvo u n ambiente 
muy s i m p á t i c o y fraternal, teniendo co-
mo fin la lectura de unas cuarti l las por 
Mart ínez Penas, muy satisfecho por el 
resultado art í s t i co y financiero de l a 
e x c u r s i ó n , que verdaderamente h a sido 
triunfal. , . 
L a c o m p a ñ í a vuelve m á s acoplada a ú n 
y dominando E l c a s e r í o , que he vuelto 
a escuchar con verdadero gusto; la her-
mosa voz de Fe l i sa Herrero, la perfec-
ta labor de Antonio Palacios , R a m o n a 
Galindo, León , Lloret, F l o r a Pere ira y 
d e m á s elementos de la c o m p a ñ í a , y l a 
a f inac ión de los coros, todo me ha pa- pre esta obra como un alarde" formi 
recido muy bien, sin olvidar al maestro dable de inves t igac ión , sirviendo de fa-
Acevedo, valiente como siempre. Y abo- ro luminoso entre las tinieblas que ro-
ra a preparar nueva labor, s in dormirse'(tean la historia del pensamiento espa-
en los laureles de E l caser ío . ñol y como e s t í m u l o vivo que anime a 
C o n f e r e n c i a d e S a n g r ó n i z 
s o b r e M e n é n d e z P e l a y o 
Habla en la Academia de la His-
toria sobre la «Historia de los 
heteiodoxos> 
—o— 
Ante selecto y numeroso auditorio se 
ce lebró ayer en l a Academia l a 
toria l a cuarta conferencia del c u r ^ 
sobre M e n é n d e z Pelayo. a cargo de don 
Antonio de S a n g r ó n i z . que disertó acer 
ca de «La historia de los he terodoxos» . 
Presidio el acto el marques de y * 
ma y entre los asiewmtes estaban ios 
embajadores de l a Argentina y f r a n -
ela, nunisiro de Chile y los s e ñ o r e s con-
de de Jordana, Rodr íguez V igun , Bauer. 
Francos Rodr íguez . Carril lo y otros. 
E m p e z ó el conferenciante s e ñ a l a n d o 
que «La historia de los heterodoxos, fué 
la obra que c o n s a g r ó a M e n é n d e z Pe-
layo como historiador y la que m á s n a 
contribuido a su renombre y fama. 
Entre los eruditos que sirvieron a Me-
n é n d e z Pelayo de antecedentes p a r a su 
trabajo cita especialmente al padre Fló-
rez en su «España sagrada» y a don 
Vicente Lafuente, en su «Histor ia ecle-
s iá s t i ca de España». 
L a segunda edición—añader—de «La 
historia do los heterodoxos» tiene sobre 
la pr imera dos grandes ventajas: que 
l leva todas las aportaciones de l a c iencia 
moderna desde 1881 a 1907, fechas de l a 
p u b l i c a c i ó n de las dos ediciones, y que 
es una obra m á s reflexiva, aunque to-
d a v í a no está desprovista en absoluto 
de una parte pasional. 
E l primer volumen de l a segunda edi-
c ión de los Heterodoxos, dedicado en 
absoluto a la historia religiosa de l a 
E s p a ñ a primitiva, aunque es un admi-
rable trabajo de erud ic ión , no cae den-
tro del t í tulo de l a obra, pues como ba-
se para sentar los o r í g e n e s de las he-
rej ías que m á s tarde se desarrollaron 
en España , parece demasiado extenso y 
minucioso. 
E n el desfile de los principales here-
siarcas e s p a ñ o l e s , se fija especialmen-
te el conferenciante en l a figura de Pr i s -
ciliano, gallego de nacimiento, que' lle-
gó a n t i c a n ó n i c a m e n t e a Obispo de Avi -
la. Prisci l iano. que c a p i t a n e ó el gnos-
ticismo y cuyo espír i tu religioso influ-
y ó durante muchos años en E s p a ñ a , for-
ma con Arnalds de Vi lanova y Pedro de 
Osma. el trío m á s importante de here-
siarcas e spaño le s Prisc i l iano, el primer 
hereje muerto por hereje, d ió lugar a 
la secta prisci l ianista. 
Otra h e r e j í a Importante fué el adop-
cianismo, cuyo defensor en E s p a ñ a fué 
el Arzobispo/de Toledo. El ipando. Los 
adopcionista/ so s t en ían que Jesucristo 
era hijo adoptivo de Dios. 
T r a t a d e s p u é s de l a influencia del pan-
te í smo s imí t i co en el pensamiento cris-
tiano español , de las h e r e j í a s de V a l -
denses, Albigenses, pobres de L y ó n , I n -
sabattos, e tcétera , que nos vinieron del 
otro lado de los Pirineos a despertar, 
algunas de ellas, viejas cenizas de ma-
n i q u e í s m o e iluminismo, legado de Pr i s -
ciliano. 
Se ocupa nuevamente del m é d i c o ca-
ta lán Arnaldo de Vi lanova, que c u r s ó 
sus estudios en Montpellier, y de Pedro 
de Osma, que fué profesor de la F a -
cultad de T e o l o g í a de Sa lamanca , y que 
rechazaba la infalibilidad de l a Iglesia 
y no a d m i t í a la c o n f e s i ó n para los pe-
cados de, punsamiento. Pedro de O s m a 
cierra la serie de teresianus e s p a ñ o l e s 
E l eraniismo. que predispone al pro-
testantismo, tuvo como apoyos funda-
mentaics a Juan de Va ldés y a Miguel 
Scrvet. E l primero—dice el conferencian-
te—inspira s impat ía a M e n é n d e z Pelayo. 
Hace breves consideraciones sobre el 
jensenismo- y el enciclopedismo espa-
ñol durante el siglo X V I I I , y pasa a 
estudiar las caracter í s t i cas de l a «Histo-
ria de los Heterodoxos» . 
Se nota—dice—en l a obra falta de es-
tudio detenido sobre lo que es un he-
reje y el concepto de la here j ía . E n l a 
primera ed ic ión de esa obra establece 
Menéndez Pelayo cuatro grupos de he-
rejes. No dice, por ejemplo, si p a r a ser 
heterodoxo es c o n d i c i ó n precisa haber 
sido antes ortodoxo. 
H a y en toda l a obra un sentido de 
aborrecimiento a l hereje. A la «Historia 
de los Heterodoxos» se la ha tildado, , 
no sin a l g ú n fundamento, de ser un con-
junto de admirables m o n o g r a f í a s , pero 
falta de un conjunto de pensamiento. 
E n cuanto a l concepto de l a herej ía , 
se advierten en la obra algunas faltas. 
No se toca, por ejemplo, el sentido de 
la h e r e j í a en re lac ión con el bautismo; 
ni tampoco se habla de l a edad que 
se precisa para ser considerado como 
heterodoxo. 
Algunos procesos por heterodoxia—di-
ce el conferenciante—fueron s o b r e s e í d o s 
al saber que el procesado no estaba 
bautizado. E n cuánto a la edad, se se-
ñ a l a b a l a pubertad, doce a ñ o s en l a 
mujer y catorce en el hombre, pero este 
l ími te se ha infringido repetidas ve-
ces. 
E l s e ñ o r S a n g r ó n i z establece dos cla-
ses de here j ía , la natural y l a formal; 
y és ta l a subdivide en mental y exter-
na, y aun establece en ésta dos moda-
lidades, l a privada y la públ ica . 
Otro punto lacado por el conferen-
ciante es el relativo a l a imparcial idad 
o p a s i ó n que pudo poner M e n é n d e z Pe-
layo en la redacc ión de su trabajo. 
Cualesquiera que sean los juicios que 
la cr í t i ca del día formule sobre la «His-
toria de los Heterodoxos Españoles»—di-
ce, para terminar—, p erma n ecerá siem-
Concierto Sauer 
Ha reaparecido en el teatro de l a CÜ 
media E m i l Sauer. el s i m p á t i c o vieje-
cito que, a pesar de sus a ñ o s , c o n t i n ú a 
rodando por el mundo, dando concier 
tos s in cesar, trabajando sin tregua. 
A escucharle, a rendirle el testimonio 
de afecto que se merece, h a n ido sus 
innumerables admiradores, l lenando por 
completo l a sala. Y con sus melenitas 
blancas, pero conservando una técn ica 
envidiable, h a interpretado un recital 
dedicado exclusivamente a Chopín y a 
Beethoven. Oyéndo le tocar las baladas, 
los estudios y los nocturnos con l a de-
licadeza de matices y su sonoridad 
aterc iopé lada . he recordado con emo 
c i ó n el primer recital que le bí en los 
albores de este siglo. 
E m i l Sauer nac ió en Hamburgo en 
1862. estudiando en el Conservatorio de 
Moscú y después con Liszt . Terminados 
sus estudios no ha hecho otra cosa 
que viajar y tocar por todo el mundo, 
cosechando aplausos, s i m p a t í a s y vene-
ración, 
• ^ / ^ " c ^ r t o de ayer as i s t i ó su ma-
jostad la reina Victoria. 
los eruditos del presente y del porvenir 
a continuar y completar l a obra de 
M e n é n d e z Pelayo. 
E l s e ñ o r S a n g r ó n i z . al final de su no-
table d isertac ión , rec ib ió muchos aplau-
sos y felicitaciones del auditorio 
J o a q u í n T U R I N A #J 
J U V E N T m C A T O L I C A 
Conferencia del padre E l o r r i a g a 
Organizada por el Centro de J u v c n -
tud Cató l i ca de Gijón, h a dado una con-
ferencia el consiliario de aquella J u v c ñ -
ud padre Angel E lorr iaga , S. J . . quc 
hab ló de la trascendencia del reciente 
Congreso Nacional de la Juventud Cató-
Iica Españo la . E l acto se ce l ebró en el 
salón del Centro de A c c i ó n Soc ia l C a -
tólica. 
Centro de Santa Bárbara 
E n el local social de este Centro (Ge-
neral Cas taños , 2. iglesia) dará esta 
tarde, a las siete y media, una confe-
rencia el señor San R o m á n , que habla-
rá sobre el tema «Cómo se ut i l izan las 
fuerzas curativas del e s p í r i t u . Hipno-
tismo, magnetismo y espiritismo. Sus 
pe l igros» . 
Jueves 10 de marzo de 1927 (6) E L D E B A T E 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s y M e r c a d o s 
M A D R I D . - A ñ o x v i i _ N ú m 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,05). 
69,10; E (69), 69,10; D (69,05), 69,10; C 
(69.10). 69,10; B (69.10). 69,10; A (69,10). 
69,10; G y H. (69). 69. 
i POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82.75). 
83; E (82,75). 83,10; C (83.70), 84.25; B 
,¡83.75), 84.25; A (Si). 8Í.5Ü; G y H (84). 
84,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie B 
(87,50). 87,75; A (87,50), 87.75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1926).—Se-
rie A (102). 102; B (102), 102; C (102). 
102; D (102), 102 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).-Se-
rie E (92.80), 93,50; U (92.80), 93,50; C 
(93,25). 93.50; B (93.25), 93,25; A (1)3,25). 
93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1017).-Se-
rie E (92,90). 93,15; D (92,90). 93,15; C 
(92,90). 93,15; B (92,90). 93.15; A (92,90). 
93,15. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (101), 
101,25; B (101). 101.25; C (100,90), 101.25. 
AYUNTAMIENTOS—Deudas y Obras 
(91) 91; Mejoras Urbanas (93,25), 93,50; 
ídem fin córlente, 93.50; Madrid. 1868 
(96), 96. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925. noviembre 
(96,20); 96; Tánger-Fez (100,35), 100,20. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Ht-
potcccrio: 4 por 100 (89), 89.50 ; 5 por 
100 i96,70), 96,90; 6 por 100 (106.50), 106 7,). 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJElíCS 
Cédulas argentinas 2̂,60). 2.565; Marrue-
cos (84,75), 84.75. 
CREDITO. LOCAL (99,25). 99,35. 
ACCIONES.—Raneo de España (659). 
660; Hispano-Americano (181.50), 181.50; 
Español de Crédito (222), 222; Central 
(98), 98; Sevillana Electricidad (114), 
118; Chade (539). 535; Telefónica (99). 
99.25; Minas del Rif (300). 300; Duro-
Felguera: contado (67,50). 67̂ 50; fin co-
rriente, 67,75; Guindos (108), 108,50; Ta-
bacos (195). 194,50; Fénix (290), 290; 
Constructora Naval, blanca (77), 77; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante: contado 
(480,50), 483; fin corriente, 482.75; Nor-
te: contado (505), 504; Tranvías: con-
tado (96,50), 97; fin corriente, 97,25; 
Azucareras preferentes: contado (102). 
101,75'; fin'corriente, 101,75; ordinarias : 
contado (40), 40,25; fin corriente, 40,25; 
Explosivos (389), 389. 
OBLIGACIONES.—H. del Segura (92.50). 
93,50; H. Española. B (99,25), 100; Cha-
do (102,50), 102,70; Unión Eléctrica Ma-
drileña, 6 por 100 (102.50), 103; Construc-
tora Naval, 6 por 100 (100.25), 100,25; 
5,50 por 100 (97,75), 98; Norte: primera 
(71,90). 71,90; segunda (70,35), 70,35, As-
'turias. primera (70,35).>. 69,75; Norte, 6 
por 100 (104,20), 104,50; Prioridad Barce-
lona (72,35), 72.35; Valencianas (100,30), 
100,50; Alicante, primera (321,75), 322; D 
(74,50). 75,75; F (94), 94,25; G (103), 103; 
II (99.40), 99,20; 1 (103), 103; Segovia-
Medina- (68,35), 68,25; Metropolitano, 6 
•por 100 (103.75). 103,75; 5,50 por 100 (95), 
\)-o; Peñarroya Puertollano (96,50), 97; 
Tranvías, 6 por 100 (104). 104; Azucare-
ras. 5,50 por 100 (93), 93; Asturiana. 
1920 (98,50), 190,25; Peñarroya (99), 98,75; 
Transatlántica, 1922 (104), 104; Tudela 
a Bilbao segunda (92), 92,50. 
BONOS —Minas del Rif a (94) 94.50; 
Azucarera (97) 97,50. 















1 franco franc. 
1 belga 
1 franco suizo.. 
1 lira 








5.85 1 dólar 5,885 
l reicbsmark .... *1,415 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor, noruega... *1,55 
1 cor, checa '0,178 
1 escudo '0.3075 
1 peso argent,... 2,51 2,52 
JVoía.—Las cotizaciones precedidas da 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,10; Exterior, 82,90; Amor 
tizable 5 por 100, 93.10; ídem 4 por 100. 
87,50; Norte, 505;, Alicante, 483; Anda 
luces, 74,60; Orense. 32,85; H. Colonial. 
79; francos. 22,95; libras, 28,37;, dóla-
res, 5,84. 
B I L B A O • 
Altos Hornos. 150; Explosivos. 386, 
Resineras, 153; Banco de España. 659; 
Bilbao, 1.895; Vizcaya. 1.235; Central, 
98.50; Construcción Navaí, 79; Sota, 935; 
Nervión, 650; Vascongada. 300; H. Ibéri-
ca. 455; E . Viesgo, 355; Siderúrgica Me-
diterráneo, 530; Cala, 80; Compañía Al-
coholes. 805; Naviera Vizcaína, 300; Co-
mercial de Oriente, 100, 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,13; francos, 3,9112.; libras, 
4,8525; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,24; liras, 4,425; coronas danesas, 
26,637; ídem noruegas, 25,96. 
P A R I S 
Pesetas, 437; libras, 124,08; dólares. 
25,56; belgas, 355,50;. francos suizos, 
492,65; liras, 113,10. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28; francos, 124,05; dólares, 
4.8521; belgas, 34,905; francos suizos, 
25.215; liras. 109,73; coronas suecas, 
18,69; ídem noruegas, 18,22; florines, 
12,1275; pesos argentinos, 47,53. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGIUMA ESPE' lAL DE E L DEBATE) 
Pebetas, 28,415; marcos, 20,46; fran-
cos, 124,05; ídem suizos, 25,215; belgas, 
34,905; dólares, 4,8521875; liras. 109.8125; 
marcos finlandeses, 192,575; chelines aus-
tríacos, 34,47; mil reís, 5,875; pesos ar-
gentinos, 47,50; coronas checas, 163.8125; 
ídem suecas. 18,16; ídem noruegas, 18,6y; 
ídem danesas, 18,2175; escudos portu-
gueses, 2,555; florines. 12,128125; drao-
mas, 376; Bombay, 1 chelín 6 peniques. 
0.16875; Changai, 2 chelines 5 peniques, 
75; Hong Kong, 1 chelín 11 peniques. 
75; Yokohama, 2 chelines, 3,125, 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras, 18,16; dólares. 3,745; marcos, 
88,80; francos. 14,70; belgas, 52,10; flo-
rines, 149,75; liras, 16,60; coronas dane-
sas, 99,75; . ídem noruegas, 97,30; mar-
cos finlandeses. 9,44. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas, 71,80; libras, 20.46; franco», 
16,49; pesos argentinos, 1.783; coronas 
checas, 12,485; florines, 168,73; escudos 
portugueses, 21,60; mil reis, 0,498. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEDATE 
Dólares. 7,92; libras, 43,52. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 831.700; exterior, 86.400; • 
por 100 amortizable, 11.0OO; 5 por 100 
amortizable, 1920, 121.500; 1917, 77.500; 
1926, 70.500 ;i deuda ferroviaria, 157.ÍH)0;j 
obligaciones municipales, 1868. 1.000; 
deudas y obras, 33.500 ;• mejoras urba-
nas, 25.000; ídem fin corriente, 50.000; 
Transatlántica, 1925, noviembre, 11.000; 
Tánger a Fez, 2(5.500; Cédulas del Ban-
co Hipotecario, 4 por IQQ. 25.000; 5 por 
100. 51.500 ; 6 por 100. 5(3.500; Crédito 
Local. 57.500; cédulas argentinas, 30.050 
pesos; Marruecos, ?.0üü; Banco ck- Es-
paña. 18.U00; Central, 12.500; Español 
de Crédito, 5.000; Hispano Americano. 
7.500; Chade. 8.500; Sevillana de Elec-
tricidad, primera. 4,u00; Telefónica. 
27.0ÜU; Minas del Uif. 1.000; Felgnem. 
53.500; ídem fin comente, ITÍVUIIH; 
Los Guindos. 5.U0O; Tabacos. 500; Cons-
trucción Naval. Ijiancas, 2ü.U0ü; Fénfx, 
2.000; Madrid a Zaragoza y Alicante. 
130 acciones; Ujjjta Un corriente, 250 
acciones; Norte, i'j acciones; Tranvías, 
5.000; ídem fin corriente. 50.Q00; Azu-
careras preferentes. 10.000; ídem fin co 
rnente, 25.000; ordinarias. 12.500 ^ Idem 
Un corriente, 25.000; Explosivos, Í3.800; 
draulica del Segura, 10.000; Hidro-
eléctrica Española. B. 25.000; Chade, 
t.uuO; Unión Eléctrica Madrileña. 6 por 
LOO. 24.000; Minas del Rif. bonos, C. 
¡7.500; Construcción Naval. 6 por 100, 
4.500; 5,50 por 1U0, 4.000; Transailántica, 
1922, 11.000; Norte, primera, 25.000; 
.segunda, 9.000; Asturias, primera. 
.Í,-).;J0U; Norte, 6 por 100, 5.500; Pnori-
dad Barcelona, 11.000; Segovia a -Me-
dina, 3(5.500; Tudela a Bilbao, segunda, 
5.000; Valencianas. 100.000; M. Z, A., 
primera, 530 obligaciones; D, 7.500; F, 
10.000; G. 33.000; H, 10.000; I, {í.00p; 
Metropolitano, 6 por 100, 00.000 ; 5,50 
por 1Ü0, 5.000; Peñarroya y Puertollano, 
49.000; Tranvías, (5.000 ; Azucareras 5,50 
por 100, 500; bouos, 60S.U00; Asturiana 
1020. 5.000; Peñárroya. 11.000. 
La situación bursátil continúa siendo 
excelente, tanto por lo que se refiere 
a la actividad reinante en la Bolsa co-
mo, al volumen de apuraciones realiza-
das y la firmeza en las cotizaciones. 
Los fondos públicos prosiguen el alza 
en la reunión de ayer, especialmente 
el Exterior y los Amortizables 5 por 100, 
de los que el de 1917 aumenta un cuarti-
llo y el de 1920 80 céntimos. Los de 
la Ultima emisión se hacen, los sin 
impuestos, a 102,15 y los con impuestos, 
a 89.75. 89.80 y • 89.85, al contado, y a 
89,75 a fin del corriente. 
En el departamento de crédito, salvo 
el Banco de España, que sube un duro, 
los restantes publicados repiten su co-
tización precedente. 
El grupo industrial, muy abundame 
de negocio, acusa sostenimiento gene-
ral, con alguna irregularidad en las 
Azucareras, de las que mejoran 25 cén-
timos las ordinarias y ceden esa misma 
cantidad las preferentes. Respecto a los 
valores de tracción, suben 50 céntimos 
los Tranvías, 25 los Nortes y 2,50 los 
Alicantes, quedando sin cotizar el Me-
tropolitano. 
En el corro de monedas extranjeras 
la situación de la peseta continúa sien 
do de alza franca, míluenciada por los 
mercados extranjeros y especialmente 
por el de Nueva York. Los francos re-
piten el cambio anterior, pero después 
de la hora o'ficial había papel a 22.80. 
Las libras descienden ' 21 céntimos y 
los dólares tres y medio. 
v * * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22.50 y 75.000-a--23. 
Cambio medio, 22,875.-
Liras: 25.000 a 25.90. 
Libras: 4.000 a 28.21. 6.000 a 28,2-4. 3.000 
a 28,21. 2.000 a 28,28. 1.000 a 28,34. 3.000 
a 28,33 y 3.000 a 28,32. Cambio medio. 
28,261, 
Dólares: 5.000 a 5,84 y 10.000 a 5,85. 
Cambio medio, 5.846. 
Pesos argentinos: 15.000. por cable, 
a 2,52. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 69 y 69,10; Alicantes, al 
contado, a 482.25 y 483.. y. a fin del co-
rriente, a 482. 482,50 y 482,75; Felgueras. 
a fin del . corriente a 67.75. 67.50 y 67.75; 
obligaciones Alicante, primera hipoteca, 
a 322, 322,25 y 322, y Peñarroya, a 99 
y 98,75. 
* * * 
Cambios de compensación: 
Interior, 69.05; Mejoras Urbanas, 93.50; 
Banco Central, 98; Felgueras, 67,625; 
Alicantes, 482,375; Nortes, 504; Tranvías. 
97,25; Azucareras preferentes. 101,75; or-
diñarías, 40,25; Explosivos, 389. 
• * * » , • • 
Entre particulares se'hacen, a fin del 
corriente. Nortes a 505,50; queda papel 
de Alicantes a 482 y dinero de Felgue-
ras a 67,75, de Azucareras.preferentes a 
101.75 y de ordinarias a 40,50, ' 
D O M I C I L I A C I O N D E O B L I G A C I O N E S 
Por real decreto inserto en la -Gace-
ta de ayer, se autoriza a la Compañía 
de los ferrocarriles de Madrid .a • Za-
cotizado a 28.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 18.000 saeds. En los 
stocks quedan 1.054.409 sacos de café. 
ACERCADO A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES. 9.-E1 trigo se ha co-
tizado a 11,40,-la avena a 7,80 y el maíz 
a 6,70. 
Eí: Oí 
J U N T A D E A C C I O N I S T A S 
E n la «Gaceta de Miulrul» de 9 de mar-
zo so publica la convocatoria para la jun-
ta genpral ordinaria de accionistas de la 
Compañía Arremiatarla de Tabacos, que 
so reunirá en el salón de actos del Banco 
de l^paña el día 10 do abril próximo, a 
las diez y media de'la mañana. 
M A D R I L E Ñ A 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
Clón de esta Compañía, se convoca a junta 
geiretal ordinaria do señores accionistas 
para el día l .del próximo mes de abril, a 
las doce de la mañana, en el domicilio so-
cial. Avenida del Conde de Peñalver, nú-
mero 25, bajo la orden del día siguiente: 
1. ° Memoria, Balance y cuenta de ga-
nancias y pérdidas correspondientes al 
ejercicio de 1Ü2(). y su aprobación, si pro-
cede. 
2. ° Distribución de beneficios. 
3. ° Keorganizaciún del Consejo. 
Se recuerda a los señores accionistas lo 
prcScrítÓ en los artículos 17 y 43 do 
los l ístatutos. • 
Madrid. 9 de marzo do 1927.—Valentín 
Ruiz Senén, . consejero y director-gerente. 
ANUNCIO O F I C I A L 
E D I C T O 
Ln virtud do providencia dictada por 
el i lustrís imo señor teniente vicario, por 
el presente se cita, llama y emplaza a 
don Antonio González Pérez, cuyo para-
dero se ignora, para que en' el improrro-
gable plazo de cinco días, contados desdo 
su publicación en el «Holetín Oficial» de 
este Obispado, comparezca, en este Vica-
riato General y Notaría del que suscribe 
a conceder o negar a su hijo don Grego-
rio González su consejo para el matrimo-
nio que tiene concertado con doña Ma-
nuela Barco, bajo apercibimiento que. do 
no verificarlo, se dárá al expediente el 
curso'que corresponda. 
Madrid. 9 de marzo de 1927.—Licencia-
3o José Maria de Ugartc. 
E l inst into d e l a c o m o d i d a d 
A l pasar por la calle h u í m o s de 
los «autos» , de los charcos, de las 
superficies irregulares que nos las-
t iman los pies; si queremos descan-
sar, buscamos el sitio m á s c ó m o d o ; 
procuramos preservarnos del calor o 
frío excesivos; h u í m o s de los ruidos 
molestos; buscamos, en fin, por to-
das partes l a mayor comodidad. ¿Por 
qué no hacer lo mismo con el piso 
ele nuestra vivienda? Los baldosines 
rotos producen en nuestros pies la 
misma desagradable s ensac ión de 
molestia que las puntiagudas pie-
dras de la calle, originan los mismos 
ruidos, no nos protegen contra las 
inclemencias del tiempo. Con los 
nudos de la madera ocurre igual. 
Si quiere usted hacer de su mo-
rada un ' lugar c ó m o d o , apacible, 
donde encuentre reposo la fatiga 
diaria y olvide usted las molestias 
de la calle, pavimente sus habita-
ciones con L I N O L E U M N A C I O N A L , 
L a elasticidad del L I N O L E U M N A -
C I O N A L evita en absoluto los r u i -
dos d o m é s t i c o s , es blando a la pi-
sada, le protege a usted contra el 
calor y el frío excesivos; es limpio, 
h i g i é n i c o y de agradable aspecto. E s 
el pavimento que le conviene em-
plear. 
P í d a n o s hoy el interesante folleto 
«La Belleza y la Comodidad de su 
H o g a r » , que le envaremos gratuita-
mente, y allí e n c o n t r a r á usted la de-
m o s t r a c i ó n de sus ventajas. 
Santoral y cu l tos 'LA 
L I N O L E U M NACIONAL. S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Piel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
I n t e r e s a n i t e n o v a d a i d e h a c e . . . 3 . 9 3 0 a r i o s 
es el romueeábezas japonés «Idea», con el cual se forman innumerables figuras con 
piééaa de mrulora. Entretenimiento ideal para niños y mayores en días de lluvia y 
veladas invernales. E l juego, con libreto ilustrado, pesetas 1,25. 
Para envíos por correo, agregad 0,60. 





ragoza y a Alicante para realizar. la 
domiciliación, exclusivamente en Espa. 
ña, de los intereses y reembolsos de 
sus obligaciones: Alicantes, series pn 
mera a diez y seis, y Córdoba a Se-
villa, cuatro series, mediante conver-
sión voluntaria de los títulos actuales 
en nuevos títulos equivalentes, pero 
distintos, redactados sólo en español 
y pagaderos í5cclusivamente en pesetas; 
entendiéndose que esta nacionalizacióii 
por canje, se acometerá en el caso d< 
que se manifleste dispuesto-a acudir a 
ella el 80 por 100 de las obligacione-
en circulación y contribuya a los gas 
los de la operación, mediante el des 
embolso de cuatro pesetas por titulo en 
el acto de la solicitud. Esta naciona 
lización y canje de títulos estará exen 
ta de los impuestos de Derechos rea-
les y de Timbre, de conformidad con 
la segunda disposición adicional del vi-
gente estatuto ferroviario, y para el 
cómputo del 80 por 100 de obligacio-
nistas se hará un grupo de todas las 
obligaciones Alicante, de las series pri-
mera â 16. y otro de todas las de Cór-
doba a Sevilla; pudiéndose acometer 
la nacionalización de uno de ambos gru-
pos si en el otro, no se hubiera logra-
do la concurrencia mínima indispen-
sable. -— 
M E R C A D O S 
A R E V A L O 
Continúa el tiempo de lluvias y frío, 
habiendo por esta comarca varias obra-
das sin sembrar. 
E L mercado celebrado hoy, 8, se ha 
visto muy concurrido, cotizándose a los 
siguientes precios: 
Trigo, a 84 reales, calcúlase la entra-
da en 400; cebada. 40 a 41. calcúlase 
la entrada en 200; algarrobas, 50 a 51, 
calcúlase la entrada en 300; centeno, 
60; patatas, a 3,50 arroba. 
El ferial de ganado también ha 
estado muy concurrido, sobresaliendo 
en ganado vacuno y de cerda al destete. 
M E R C A D O D E L G A F E 
R I O D E J A N E I R O , 9 .—Ei tipo 4 se ha 
TENGA Z \ 
E N C A S A 
ELLOS d e l W FAIVRE 
p a r a c o m b a t i r 
G R I P E - F I E B R E • P A L U D I S M O • N E U R A L G I A S 
J A Q U E C A S - R H E U M A T I S M O S • D I S M E N O R R E A 
D o l o r e s d e M u e l a s y t o d o s d o l o r e s 
1 2 S e l l o s ; 3 Pa.s 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D I A 10.—Jueves.—Los 40 Mártires en 
Sebasto do Armenia. Stos. Cayo, Alejan-
dro, Víctor Dionisio, Cipriano, Crescente, 
Pablo y Anecto, mrs.; Macario, Ob.; Droc-
toveo y Atalo, abs. 
A. Nocturna.—Sta. Teresa do Jesús . 
Ave M a r í a . - 1 1 , misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Luisa Mayo. 
40 Horas.—N. Sra. del Carmen. 
Corte de Diaria—Loreto, en el Buen Su-
ceso; Sagrario, en S. ü i n é s ; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer-
mín do los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.) . 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—Em-
pipza la novena a S. José. 8, Exposición; 
10,30, misa solemne con sermón, señor 
Herrero; 6 t., ejercicio, sermón, M. Ca-
rrillo, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
De 3 a 6, Exposición. 
Bernardas del Sacramento.—5 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
<Jalera; miserere y reserva. 
Capilla do Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8. misas. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. Exposición menor y rosa-
rio. 
H O R A SANTA 
Parroquias.—Almudcna: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás 
11 m., con Exposición.—C. de María: 5,30 t 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Caballo, 
ro de Gracia: 6 t.—Capuchinas (Conde do 
Toreno): 5 t., con Exposición y sermón 
Comendadoras do Santiago: 8,30 m.. con 
Exposición.—E. del S. C. de J e s ú s : 5 t.— 
Franciscanos de S. Antonio: 6 t.—Hospital 
do S Francisco de Paula: 5 t .—Jesús: 6 t., 
sermón. P. director, y reserva.—N. Sra. 
do Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5.30 t., por 
el P. .Santiago.—Reparadoras: 5 t—S. Ma 
noel y S. Benito: 6 t.—S. Pedro: 5 t., ser 
món. señor Blázquez, y salmo.—S. Vicente 
de Paú l : 5.30 t.—Servitas: 6 t. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudcna: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nico lás : Al toque de oraciones, 
explicación de un punto de la Doctrina 
Crist lana.—Dolores: Al anochecer, rosario 
y v ía crucis solemne. 
Iglesias. — Calatravas: Trecenario a S. 
Francisco de Paula. 6 t.. Exposición, ejer-
cicio, sermón, señor Béjar, y reserva. 
Jesús: 10, misa solemne, sermón por un 
P. capuchino, con Exposición hasta la mi-
sa de 12 y adoración de Ntro. P. Jesús ; 
6 t.. Exposición, sermón por un P. capu 
r-hino, reserva y adoración.—S. Vicente de 
Paúl: 5,30 t., v ía crucis. Exposición y re-
serva.—Servitas (S. N ico lá s ) : 6,30 t., v ía 
crucis.—V. O. T, (S. Buenaventura): 6 t. 
Exposición, vía crucis, sermón y reserva 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquias.—Covadonga: 6 t., miserere 
al S. Cristo de las Tribulaciones, con ejer-
cicio del v ía crucis y sermón, señor Gonzá-
lez Mallén.—S. Antonio: 5,30 t., v ía cru-
cis y miserere.-S. Lorenzo: Por la tarde 
rosario, sermón y miserere.—S. Marcos:. 6 
L , ejercicio v ía crucis.—Sta. Bárbara: 5,30 
t., vía crucis cantado, rosario y plática 
íinctrinal. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 6,30 t., 
ejercicio del vía crucis y adoración del Líg-
num Crucis.—Calatravas: Vía crucis des-
inies de la misa de 12; 7 t., ejercicio y mi-
serere al Sant ís imo Cristo de la Esperanza. 
Cristo de los Dolores: 5 t.. Exposición, es-
tación, sermón, P - franciscano; miserere 
y vía crucis.—Cristo de S. Ginés : Al to-
que de oraciones, ejercicio con sermón, se-
ñor Torroba, y preces.—Encarnación: 5 t., 
miserere.—Jesús: 10, misa cantada; 5 t., 
Exposición, rosario, plát ica y miserere.— 
S. Antonio de los Alemanes: Al anoche-
cer, rosario y vía crucis.—S. Manuel y 
Benito; Pot la tarde, rosario y vía 
crucis.—S. Pascual: Después de la reser-
va, vía erncís.—N'. Sra. do fa Consolación: 
"),30 t., rosario, v í a crucis y sermón por 
un P. agustino.—Servitas- (S. Nico lás ) : 6,30 
t., ejercicio de v ía crucis.—S. Fermín de 
los Navarros: 6 t., corona, vía crucis so-
lemne y bendición.—Sto. Cristo de la Sa-
lud: 10 a 1, Exposic ión; 11, misa solemne; 
12, rosario, trisagio y bendic ión; 5 a 7 t.. 
Exposición; 5,30 t., meditación, señor Gue-
r r a ; ejercicio y miserere. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para las señoras del A. de la Oración 
(Catedral) y de las Asociaciones de la 
parroquia del Buen Consejo, dirigidos por 
el señor cura párroco y el director del 
Apostolado. Empezarán el 13 a las 6 t. y 
terminarán el 19 a las 8, con la misa de 
comunión. Los demás días a las 7,30 y 
4,30 t. 
Del 12 al 17 del actual se celebrarán en 
Jesús, dirigidos por el P. Paulino, direc-
tor de la V. O. TA por la mañana a las 
7 y a las 10 y a las 6 por la tarde. 
S A N T A M I S I O N 
En el santuario de N. Sra. de Atocha 
(Pacífico) so dará desde mañana al 19: 
7, misa e instrucción por el P. Castaño; 
6,30 t , rosario, plát ica y sermón P. prior 
y García Obeso. E l día de S. José, comu-
nión general, a las 8. Del 13 al 17, ins-
trucción para niños y niñas por el padre 
Cuende; úl t imo día, comunión infantil. 
X I H A N I V E R S A R I O D E L A R E P R E S I O N 
D E L A B L A S F E M I A 
Para conmemorar el X I I I aniversario 
do su fundación, la Asociación de Repre-
sión de la Blasfemia de Madrid celebrará 
el domingo día 13, en el Oratorio del Ca-
ballero de Gracia, una solemne función 
" G A C E T ^ 
SUMARIO D E ! . DIA 
Hacienda.—R. D. 
los militares, a q u i e n " 1 ^ e ^ 
coraexones civiles, los benPfi ^ 
militares, otorgadas T\^% \x 
tablece el artículo 13 d* , ^ a r J S 
puesto sobre grandezas 
ceptuando de ^ laí J J ^ o s . y ^ 
c m concedidas a éstos ¿ J 
zando a M. Z. y. A. para ^ a > 
cihac ión . exclusivamente en T 14 C - -
los xntereses y reembolso de c SpaiC7Í 
nes;'nombrando inspector (le ̂  ^ * ¿ \ 
a Aduana de Port-Bou a don r C e S j 
lias. un buis pMfj 
R. O. nombrando portero ^ • 
selmo Pardo, de la Delegación ^ » i j 
ruña; disponiendo que la Co U f5| 
las Subdelegacioncs do llaci11I t̂eilci* 
tienda a los servicios de De?) Be 5 
pasivas y Caja de Depósitos 1 q»3! 
que las obligaciones i m p u e s t a s ^ N í 
gados provinciales para la venf d«Íi!' 
Uas sean cumplidas en lo s m J f de 
Compañía Industrial Expendedor?^?! 
Gobernacl6n.-R. D. autor izan^ 
publico para adquirir 3liu kilos d ^ 
de quinina y 40 kilos de tanat?J"1^ 
nina; concediendo el título do ci ,) 1* 
villa de Artesa de Scgre (Lérida! * ! 
R. ü . disponiendo que el Vi l o 
del Ahorro, convocado para el l") Ĵ 1"'» 
zo, en Valladolid, sea aplazado" h ""»-
20; concediendo un mes por enfer «M 
Antonio García Díaz, oíicial en elp*^ 
no do Segovia; trasladando al P 
de Valencia al portero segundo Rif i"11 
chez Díaz; otra (rectificada) auto* • Í 
el empleo del colorante clam Red j 
la coloración de licores, jarabes v 
tos de confitería; concediendo l ^ ] 
por enfermo y prórroga a función'^"Vi 
Correos y Telégrafos; declarando « • 
merario al auxiliar femenino de " ^ " l 
de Telégrafos doña María de la i r ^ - l 
dia Vil lar. ' Serici» I 
Presidoncia.-R. Q. concediendo I 
licenciados del Ejéricto prórrogas n . ^ ] 
sesionarse do sus destinos; declarará * 1 
cedente. en el Cuerpo AdministrativA*' 
culador, a don Antonio ManriqUe. ^ i 
diendo un mes por enfermo a don'̂ '"'' 
Cerrada, ingeniero geógrafo; un Q ̂  
prórroga por enfermo a don Luis pS(!' 
Sánchez, auxiliar tercero de Geógrafoj^t] 
torizando para anunciar una vacante ii 
ingeniero geógrafo de entrada. ,¡ 
0. y J u s t i c i a . - R . O. promoviendo 
Juzgado de Toledo a don Mariano Av'L 
de Tarragona a don Miguel Carazony. t"' 
ladando al Juzgado de Caravaca ¡ 
Francisco do Paula Serra; al do Calata 
a don José Luis Pintado; promoviendinl 
de Cervera a don Martín Norberto Casfe. 
llanos; al de Cazalla de la Sierra a dm 
Salvador Higueras; trasladando al de Mo. 
toro a don José Luzón; al do Viliamartü 
de Valdeorras a don Sebastián Martina 
Risco; nombrando interino para el Jum, 
do de Huelma a don Mariano Gimeno T 
Fernández; para el de Puebla de Sanabrii 
a don Miguel Quijano; nombrando oícia. 
les do Prisiones; vocales suplentes de li 
Junta del Catastro a don Francisco ij. 
varez Is la y a don Anastasio Herrén 
Muro; registradores de la Propied_ad; at 
torizando a todas las Prisiones para qn»; 
a partir de abril suministren a la pobit 
ción penal un desayuno. 
1. pública.—R. O. disponiendo se cumplí 
en sus propios términos la sentencia dic-
tada por el Supremo en el recurso promo-
vido por don Cándido Sáuclicz jj^jlg? 
otros, contra la real orden de ISWfy 
de Í025. 
Pomento.—R. O. concediendo autoráa^ 
nes para importar ganados do distintas» 
pecies y procedencias. 
O p o s i c i o n e s y concursos 
o 
Ingenieros geógrafos—La «Gacetai.| 
ayer convoca a concurso p.ira cubrir «ij 
plaza vacante de ingeniero de entrada» 
Cuerpo do Ingenieros geógrafos, dot̂  
con el sueldo anual de G.OOO pesetas,!* 
corresponde ser provista entre topógnMH 
metereólogos y auxiliares do JletsoigM 
gía. Instancias documentadas dentrô fjj 
plazo de un mes. 
Registradores. — Han sido nombrad»: 
para el Registro de la Propiedad de> 
Unión, don José María Mosén Tisíne* 
para el de Almagro, don José MaríM| 
de E l v i r a y Benavente, y para e l f 
Aranda de Duero, don Benigno Sáet ^ 
guecho. 
X T a s 8,30 habrá misa de c(# religiosa. 
y niún, y a las 11 otra solemne, en ~ v predicará el P. Echevarría, y ol (0™» 
"... 1 . . . . . - -. «Miste* 
el Coro 
ero de señoritas interpretará !a 
Pío X». Después de la jura de I","'""T1 
so cantarán el Tedeum y la ™™ M 
el altar de Ntra. Sra. de la Saleta, y, Mgj 
mente, se hará un reparto de I)an ,̂ 8 
pobres. 
* * * 
(Este periódico se publica con cW»* 
ecles iást ica.) 
R A D I O T E I L E I F O N ^ 
• G E h 
c ión: fGigantes y cabezudos» (fant» Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (L . A. J . 7, 375 Caballero;"«La alegría de la huerta> 
—11,45, Sintonía. Calendario astro- tas ía) . Chueca; «El dúo de la metros). 
V E L L U D A S 
Trtamrento inofentdvo. gaianti^ado, E X T I R P A D O R DOC-
TOR B E R E N G U E R , por su señora y señoritas, o por vos-
otras mismas. UNICO Q U E Q U I T A E L P E L O Y V E L L O 
DE R A I Z V E R D A D . Gasto para siempre, 15 pesetas. Por 
correo, 16. SAN A N D R E S . 29, S E G U N D O I Z Q U I E R D A , 
MADRID. Gayoso, Arenal. 2. y en todas las farmacias, 
droguerías, peitumerías v centros de España. Por mayor: 
J U A N M A R T I N . Alcalá, !), Madrid. 
; OJO CON O T R A S O F E R T A S I 
Z A P A T O S 
Color moda, ero., 25 ptas. 
VXCI. Romanones, 16. 
Compre sus paraguas 
C A S A V E L E Z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos- Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
carrera corla 
económica, de porvenir, 
pueden hacer ambos se-
| sos en su casa y obte-
I ner buen empleo. Escri-
[ bid a Escuelas Hispano 
americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 
TE SUIZO PlimilTE CTS. CAJA, 1 P E S E T A 
L A M A Y O R G A R A N T I A 
es la quo ofreco R I F O L E , Compite en precios y cali-
dad con sus similares. Cuchillos de cocina, 0,45 pesetas. 
U N I C A CASA» R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. 
P A T E N T E S Y M A R C A S 
Para obtener su concesión, pídase tarifa al abogado 
D. G Belliure y del Pino. Princesa, 60, Madrid. 
^ í d o s - M a d r i d . 4 6 , M a y o r , 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca I a fuerte plateado a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con plato... 23,00 
Relojes do caballero, bien observados, S. Roslcopf... a H,5l 
Tazón cou plato desayuno. China piedra fina a 1,50 
Pendientes, gran novedad, para señoras y niñas. . . a 2,00 
Batería aluminio baratís ima, juegos de café, cuchiUos, 
sartenes, pulseritas moda, medallas nácar, collares. 
Preciosos art ículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
yunsmanco rooERoso 
Remedio eficaz coiitra los catarros bronquiales. 
M e w m M ie QueDí^Gi 
Los principales periódicof proíesionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiást icos artículos el J A R A B E ME-
DINA D E Q U E B R A C J I c como el últ imo remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas irasco, MEDINA, 
íarmacéutlco, Serrano, 36. MADRID, y principales far-
macias de España. 
flLIIIIEIITQS S P R R T T ' S PARA POLLITOS 
A R R I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . — M A D R I D . 
nómico. -Santoral . Informaciones prácticas, ( fantasía) , Caballero; «El rey I06 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober- (fantasía) . Chápí. C ieñe de la estf! ¡J 
nación. Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. Radio Madrileña ( E . A. J- 1-' ^ 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me- tros). — 18,30," «Floreos» (pnsodoble),^B 
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cié- ganzo, y «El puñao de rosas» â.n 
rre de la estación.—De U a 15,30, Orquesta Chapí, por la orquesta bos 
Artys: «Euryanthe» (obertura), Wéber; «Aurora», Gomis, y «Dulcinea» 
«El majo de repente» (pavana). Campo; Lloret. por la señorita Lobón. Int.eJ¡jM 
«Momento musical» . Schubert; «Marina» y Bolsa. «Madame Butteríly» (st ^ 
Uantas ía) . Arrieta, Boletín meteorológico. Puccini, por la orquesta; « ^ ' . ^ . { U 
Información teatral. Señorita Saroba (so- veneciana» (canción), Bertrán ^ein:''Jsejf 
prano): «Romance», «El pescador» y «Ri- tt0I.ista valenciana», Andrés, por 
ma». Turina. Intermedio, por Luis Medí- f,orita Lobón. «Mirazures do 'il 3 
na. L a orquesta: «Cantos regionales astu- (tprcera jornada), del poeta 'iír ^ 
ríanos» (suite), Ricardo Vi l la . Bolsa de tlu|a por 8U autor. «En Araron 50^ 
trabajo. Noticias de Prensa. L a orquesta: pra(i0 y g Reina, y «'-oquita "e ^ 
«Marcha mil i tar». Schubert.—17. Sesión Bertrán Reina, por la - l"':'11t,a.nit, L 
para n iños : «Kikí habla con sus amigui- tXorre bermeja» (serenata), A"* Qlt 
de baile--*'* tos». «Quisicosas infanti les», por e l -Hada la orqut.stn. Música 
Turquesa, Luis Medina y el cuadro in- T 
fantil. Lección de Geografía de España.— -e de la estación. mftr0 i B A R C E L O N A (E. A. J- L •,-
^ . P . m ^ l ^ r ^ t Campanadas horarias d e j a . ^ j i i í < C e ,o r -x J r. t u ' campanadas UUIHI.— ^ t c (fantasía) . Serrano.—18, Lección de Gaste- a . . ^„4.„„«„ix»ipn —18. Kaíl ..„. ti i »c • HÍ • i • Servicio meteorológico, j , , ^ Uano, por don Mariano Mojado. Cotizacio- . . . . . . o, . , j„,i;p.wl¡v a Ios i n i o, 0̂  i i r Í intantil: Sesión decncauu nes de Bolsa.—21,30, Lección de francés, 
por monsieur Vernet.—22, Campanadas do 
(di  » •- ^ 
señor Toresky recitara ;ult;in;!' ^ ^ 
uv.—Mte,uv/, »»«»«•».»•»• • • — .„ —v.. . . _ ]„ v;u 
lona. Concierto sinfónico en el teatro del Giménez.—18,50, CamDios ingies, 
noticias.—20,40, (l,r!i0 ^ Je '» 
bajo la dirección del maestro Cooper. No- '"iss Kinder.—21, Can,P^""(n^, lV | ! 
L 
Liceo, por la orquesta de Paúl Casáis. Wmaé noticias d« 
ticias de últ ima hora.—24, Música de bai- tedral. Servicio meteorología^ 
le. transmisión del «jazz-band» The Lon- teto Radio: «¡Qué chula soy.' 
don Rythm King y orquesta Ibáñez. del J . Boisset; «En la " 'tlltigo "'j 
Palacio de Hielo.—24,30, Cierre de la es- C. Casademunt; «Nocturna» J ^i»! 
tación. ro 1), L . C. Jordá . -2 iU0 , ^ ^ en , 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 375 metros), del concierto sinfonía q'10 50 ,0 pa» * 
15,30, Lección de Castellano, por clon Ma- teatro del Liceo por ¡a Orques'» ^ 
xiano Mojado. —16, Orquesta de la esta- sais, bajo la dirección del iuaGS 
TA 
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A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
G R A N V I A , 4 
, M n . E g g ^ M M V E N E S S E C f í ( M t H A € & E N C O M I M C A R A S L DISTINGLIDA C U E N T E L A Q I E HOY 
LA GERENULI nr. I N X L G L R A L A N L E V A SECCION D E 
C R I S T A L Y L O Z A 
\ P R E C I O S V E R D A D E R A M E N T E S E N S A C I O N A L E S 
S U R T I D O I N M E N S O 
D E S P E R T A D O R E S A 4 , 9 3 
PROXIMAÍIEME PRESEiNTACIOlS DE I.OS U L T I M O S MODELOS PARA I A TEMPORADA DE PRIMAVERA 
E X T E N S O SURTIDO E N SEII l i l i lA , T E J I D O S , L A N E R I A ¥ TODOS L O S A R T I C U L O S D E NOVEDAD 
M E S A S - B A N C O S 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Mpseo Padagóijico Na-
J u a n S á n c h e z P a l a 
Navalperal do Pinures 
(Avila) 
^al, construidas con madeni de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños 
once y trece anos. 
de siete, nueve. 
GRANDES FABRICAS D E CARPIN-
T E R I A Y A S E R R A R MADERAS 
üñeinas en Madrid: 
F U E Y O Y S A N C H E Z 
Ronda Valencia. 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Helias Artes en el 
año 192S. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo ditíestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas) 
ANIVERSARIOS 
Í-OS E X C E L E N T I S I M O S S E S O R E S 
ooii Manuel aiiendesalazar 
V 
DOIH 1 1 BMit DI nilHIllüZilll 
Fdllecicron el 13 de marzo -de 1923 
y el 22 de marzo de 1915, respectivamente 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, 
hermanos políticos y deniás parientes 
RUEGAN a sus amigos les enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se céletren los días 
/ / , 15, iO y 22 en la iglesia de San Pascual; 
12, 13, 21 y 22 en la del Salvador y San Luis 
Gonzaga (calle de Zorrilla); 13 y 19 en la pa-
rroquia de San Luis (calle de' la Montera); 
la de nueve y media y la de diez, el 13, y 
la de once, el 22 de marzo en el altar de la 
Purísima, de la de San José, serán aplicadas 
por el eterno descanso de sus almas. 
w m m m m m m m m i m i m m m m m m m j o " m 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. 
BARQUILLO, 39. TELEFONO 33.019. 
l.OOO Hojas 
P A P E L C E B O L L A 
eiANCO, PARA (QC1AVDI (AC14\ 
A G U A D E V A L L E Q U I L L A S 
Sulfatado-cálcica-sódico-magnésica. 
LAXANTE PRODIGIOSO. F U IDIFICA Y NORMALIZA L A IHLIS. 
MUY D I U R E T I C A 
Especial para artríticos, hepáticos y contra el estreñimiento. 
Composición de sulfates.. 
( De cal . 2,01390 
| De sodio 0,70052 
( De magnesio . . 0,56280 
Materia orgánica y bacterias. 
Calificación oficial: AGUA MUY P U R A . 
Después de la Real orden prohibitiva de 1925; es la única, por su ex-
cepcional importancia terapéutica, autorizada oficialmente, y con el in-
forme favorable del Real Consejo de Sanidad en pleno. 
Según resulta del expediente de autorización, no hay en el mundo agua 
sullatado-cálcica que iguale a V A L L E Q U I L L A S en mineralización, cons-
tantes físicas, inalterabilidad, sabor agradable y radiactividad en ema-
nación y permanente. 
DE VENTA en el depósito general, Antonio Maura, 10; Cruz,. 30; San 
Maleo, 18; Génova, 14; Mayor, 46, y farmacias de Giral, Borrell, Gayoso 
y otras importantes de Madrid. 
Muy pronto se organizará la venta en provincias. 
A S O R 
PRECIADO!) 
B A T E R I A 



















. B A T E R I A 




G a n a r á d i n e r o 
Si antes de adquirir batería de 
cocina y auxiliares nos visita 
Una ojeada a nuestros escaparates le convencerá. 
E L A L U M I N I O ' T J e t ^ , y K 6 0 -
píes! i l ü i r i o s i i n i i E s en juegos de café, de 12,75 a *4.73-Vajillas porcelana a 105. 
U n a s a t i s f a c c i ó n 
p a r a l o s p a d r e s 
y u n a d e l i c i a 
p a r a l o s n i ñ o s 
L a H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
c o n v i e r t e a l o s n i ñ o s d e h o y e n l o s 
h o m b r e s a p i o s y f u e r t e s d e m a ñ a n a . 
L a m e j o r h e r e n c i a q u e l o s p a d r e s p u e d e n 
d e j a r a s u s h i j o s es u n o r g a n i s m o s a n o y 
fuer te , d e s a r r o l l a d o a b a s e d e u n a ^ l i m e n t a - i | £ A S j T L | 
c i ó n r a c i o n a l y p o d e r o s a d u r a n t e l a i n f a n c i a 
Pida muestras y folletos gratis a la Sociedad Nestlé A. E. P. A . Vfa Layetana. 41. Bírcelona 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
? s c a ? 
T R A T A M I E N T O 
O R I & I N A L 
D E L 
estreRhieítd 
piutsé en TO&BS tus rm/fm/fs i 
M A Q U I N A S - H E R R A M I E N T A S 
P A R A T R A B A J A R L A M A D E R A 
G r a n d e s p r e m i o s 
Para el U de mayo. 
Décimos a 50 ptas. 
De éste y de todos ios sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Telisa Ortega. — Plaza de Santa Cruz, 2. — MADRID. 
t 
X I X A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR 
D o n L u i s d e U s s í a y A l d a m a 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 1 d e m a r z o d e 1 9 0 8 
Habiendo recibido los Auxil ios Espirituales 
R . i . P . 
Su viuda, hijos, hijas políticas, hijo político, nietos, biznietos, hermanos políticos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 1 
San Jerónimo el Real, Asilo del Sagrado C 
Benito, Hospital de la Princesa, Santuario 
petuo Socorro (calle de Manuel Silvela), M 
(parroquia) y Esclavas del Sagrado Corazón, 
laga), Padres Agustinos (Málaga), Santo A 
Alcobendas, Fuencarral y San Sebastián de 
Concepción (Goya, 26), serán aplicadas por 
E l eminentísimo señor Cardenal Sancha 
otroi señores Obispos las acostumbradas, p 
en favor del alma del finado. 
1 del corriente en las iglesias de San José, 
orazón, Siervas de María, San Manuel y San 
del Corazón de María (Buen Suceso, 18), Per-
aria Magdalena (Hortaleza, 114), San Andrés 
parroquia de Miraflores de E l Palo (Má-
ngel Custodio (Málaga) y en los pueblos de 
los Reyes, y el 12 en Nuestra Señora de la 
el eterno descanso del alma del finado, 
concedió doscientos días de indulgencia, y 
or cada acto de devoción que se practique 
(10) 
PARA ESQUELAS, HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. BARQUILLO, 39, TELEFONO 33.019. 
^ C A J A S QB^mSiBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
ain salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
i cuadro. Asi quedará del 
| todo oculta. Tengo estas 
, cajas en muchos tama-
j ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
i M A T T H S . G R U B E R 
I Apartado 185, B i l b a o 
A L A M B R E 
galvanizado, usado, dos mi-
límetros, vendo. Drumen, 5, 
CHATARRAS, MADRID 
H E R N I A S 
Bragueros cien-¡ 
tíficamente. 




llügusto Figueroa 8{ 
G u i l l i e t H i o s y C í a . ( S . A . £ . ) 
F e m a n d o V i , 2 3 . - M A D U I D 
U N R E S F R I A D O 
M A L C U Í D A D O 
es u n a p u e r t a a b i e r t a 
A t o d a s l a s E N F E R M E D A D E S aefa G A R G A N T A , d e ' o s B R O N Q U I O S 
y d o l o s P U L M O N E S 
D E S C m D S V . JAMAS ÜH CONSTIPADO! 
PUEDE V . C m O A U L O 
EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V M . M 
itmeiih i iui i is i i i ih 
Caballero con garantías a entera satisfacción. 
Inf.-rmes: Comunidad V. B. Dominicos de Atocha. 
(MADRID-PACIFICO) 
BLEÜORROfilüS 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Erasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptas. 
En todas las farmacias. 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 4, MADRID. 
r CUBA 
M o l o s M s i económicos 
CO\IPUAS | LOTERIA. Esparteros, 8. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz. Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
PIANOS, compro, vendo, al-
quilo. Plazos, 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 
Administrador, Antonio Ro-
1 dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inltrurbano 907. 
COPIAS: Trust Mecanogrú-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
DEMANDAS 
MAESTRA normal ex pen-
sionada solicita colocación 
bien retribuida. Escribir Te-
dy, Sol, 6, Reyes. , 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre lodo, no emplee V . s ino las 




Eucalyptol 0.0005 ^ 
Azucar-Gocia» 
las que se venden solo 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 
de GUa. manera 
EN E L I^al Monasterio de 
San Joaquín y Santa Ana. 
de Valladolid, se necesitan 
organista y cantora, por en-




jáis Academie, domicile. Ma-
dame Rivaton. San Bernar-
do, 73. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúraase con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
OPTICA 
PARA ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
_ . : » . . M . I VAHIOS 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Baiqui-
Uo. 9. 
REPARACIONES. AbonOS, 
limpieza máquinas esciiljii. 
Trust Mecanogrático, aveni-
da Peñalver, 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos, Cárta, Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis. 
V E N T A S 
MAQUINA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Desen-
gaño, 20. 
ARMARIO luna, 120 pese-
tas. Comedor, dormitorio, 
225. Desengaño, 20. 
CAMA derada matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron-
ceadas, sin competencia. Dos-
engaño, 20. 
VENDO Historia de la guo-
rra Mundial, por H. Si-
uionds, cinco tomos protu-
samento ilustrados. Det alles, 
R. P. Apartado 847, Madlid. 
ANTRAC I TA, calefacción 
cocina. 125 pesetas tonelada. 
Teléfono 50.767. 
LAVABOS completos, 15 pe-
setas; vajillas, objetos re-
galo. Ucendo, Infantas, 7. 
SALON d#ado, comedor, 
armarios, cama, cacharros, 
cocina. Reina, 35. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 6 ) 
l lecfl l^ 
•ón son 
«adióte161 g,, 
a los n i » > 
uci 0 x T i S i 
;uillol> i,,,), 
„ ( i n t ^ ' íl 
XI).—21' 
billa» (- ¿o* 
» |ttlng0.I11l5i6, 
' so d« r ' ; * 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
t L D ü b A T L por bimlio Carrascosa) 
en silencio, dejando que de sus ojos ?e desbordara 
raudal de lágrimas ardíanles, bienhechoras y 
enditas por Dios, que se complace en bendecir las 
¿grimas santas de las madres que lloran por sus 
uijos. 
Roger de Barrois sintió acrecentarse hasta lo in-
0 el tierno amor que su mujer le inspiraba, y 
f ancÍ0 el llanto de los ojos queridos, la eslreohó 
re sus brazos, mientras % decía: 
j.:?"'^8, ya pasó! Bendigamos al cielo, que ha que-
en i Cons.orvarnos a nuestro hijilo, y pensemos sólo 
v a ^e'iciüad que nos espera. Por lo pronto, nos 
tem 8 a ir al castillo de Bellefeuille a pasar una 
ô ros ̂  tanl0 el niñ0 como 10 necesitáis repo-
camr ^ nafla mejor "i más tónico que la vida 
'Pinos ft6' l0S bañ0S de 801 y el aire puro de !o8 
asuntos 0 necesito lnas tiempo para arreglar mis 
^ r e j / í?nerl0 todo cn or(,en ^ 103 PPcos días 
Prendercmo de s-emana' ^ en seguida em-
el viaj*. A propósito—añadió, como si 
le asaltara una repentina idea olvidada durante lar-
go tiempo—, ¿ha escrito Vernal? 
—A mí, no; ni Vernal ni su mujer, tampoco. 
—Entonces es que ha pensado que la contestación 
verbal es la mejor y el día menos pensado nos 
sorprende con una visita; lo conozco bástanlo para 
saber cómo las gasto. 
Al día siguiente, en efecto, y a losa de media 
mañana, Roger traDajaba en su despacho, cuando 
un criado le anunció la visita del señor Vernal, que 
esperaba en un saloncito inmediato. Barrois ordenó 
que le pasaran en seguida. 
Cambiadas las inevitables palabras de saludo a 
que obliga la cortesía, Barrois abordó la cuestión 
preguntándole a su amigo: 
—Bueno, y dime, ¿estás contento?... ¿Adquiriste 
muchas acciones, has ganado mucho dinero..., es-
tás ya en vías de ser rico? 
—¿De qué acciones hablas?... ¡Ah, sí, de las de 
«El Terrateniente»!... No pude comprar, chico; fué 
una verdadera lástima—respondió Vernal un poco 
corrido y como apesadumbrado. 
—¿Que no pudiste comprar? No me lo explico. . 
Habrás visto que están ya a ciento ochenta. 
—Lo sé porque todos los días consulto las cotiza-
ciones—objetó Vernal—. Y precisamente jorque so 
venden tan caras es por lo que no he pódtfo ad-
quirir papel de la nueva Empresa. 
—Sigo sin entenderte, querido Vernal; o soy muy 
torpe o no te explicas bien. 
—Pues hablo bastante claro; pero, en fin, ahora 
mismo vas a entenderme. Cuando tú me oscribisíc 
animándome a realizar la operación, las acciones es-
taban a ciento tríenla, lo que me ponía en Ja ne-
cesidad de pignorar otras acciones o vulore* a fin 
de proporcionarme fondos con que hacer la com-
pra... Pedí informes antes de decidirme—conipren-
derás que cuando se aventura dinero toda precau-
ción es poca—, y mientras llegaba la rasp-.iesta, el 
papel de «El Terrateniente» llegó a cotizarse en alza 
progresiva a ciento ochenta, ganando Ireinta en-
teros en su valor. Y a ciento ochenta las acciones, 
no me he atrevido, la verdad; le confesaré que 
he tenido miedo... 
—Un miedo injustificado que no tardarás en re-
procharte. En menos de tres semanas hubieras 
obtenido un beneficio líquido de un veinte por ciento, 
y cuenta que el alza no sólo es sostenido, sino que 
tiende a elevarse más cada vez. Todavía es tiem-
po, mi buen Vernal, para indemnizarte de lo que 
has perdido por falla de decisión, pero debes no 
perder m á s tiempo tontamente. 
—¿Tú crees no cometo una imprudencia compran-
do a 180? Entonces voy ahora mismo a ver a mi 
IH.IHIÍO—dijo Vernal, dejándose ganar por la absolu-
ta seguridad que su amigo tenía en el éxito de la 
ope rac ión bursálil—. Ya sabes que tengo cn ti y en 
lns dotes financieras una confianza casi ciega; ha-
bxías de decirme que el sol es negro y le creería a 
pies juntillas, aunque los rayos solares me deslum-
hraran con su luz brillante. Una duda me asalta: 
¿encontraré aún acciones de oEí Terralenienleí? La 
genle se las disputa con verdadera saña... 
Roger de Barrois prorrumpió en una estruendosa 
carcajada. 
—Como que es un negocio redondo, de los que no 
se presentan todos los días, ni mucho menos. Pero 
veo que eres demasiado bobo, ¿pues no has de en-
contrar acciones a la venta?... ¡Todas las que de-
sees, hombre de DiosV.. ¿Quieres que me encargue 
yo mismo de adquirirlas?—se ofreció Roger, cortés-
mcnlc. 
—¿Cómo que si quiero?, ¡te lo ruego, aunque sea 
causándote una molestia, por la que le pido perdón 
anticipadamente!—respondió deslumbrado el señor 
Vernal—. Dame dos días de plazo no más para que 
pueda pignorni' algunos íílulos y valores de los que 
poseo, y está hecho el negocio. ¿Cuánto, le parece 
que compre? 
— ¡Oh! , eso tú sabrás: lo que quieras... 
—¿Cien mil francos, por ejemplo?... No creo que 
sea prudente avenlurar lodo mi capital, todo el dine-
ro que tengo repartido por ahí en un solo negocio, 
por brillante y ventajoso que parezca. 
Dos días después de esla conversación, el señor 
Vernal volvió al despacho de su amigo Barrois, lle-
vando debajo del brazo una voluminosa cartera 
de piel. 
— ¡Qué!—dijo Roger sonriendo apenas se hubo sen-
tado el visitante en la silla (pie le ofrecía—. ¿Por lo 
que veo te has informado ya, según te aconsejé, no 
es cierto? Has hecho perfeclamenle, has ohrado 
como hombre cuerdo y prudente. Y, ahora, permíte-
me que te dé la enhorabuena; la compra que vas 
a hacer es una cosa que te conviene mucho. 
—Te equivocas si crees que he tratado de adquirir 
informes. He llevado a cabo la pignoración de valo-
res sin consullar a nadie, sin aconsejarme de nadie 
—aclaró Vernal—. Me ha bastado, para decidirme, tu 
criterio en este asunto; ¿no le he dicho repetida-
mente que lengo en tu buen ojo, en tu genio finan-
ciero una confianza que por nada del mundo vacila-
ría? Aquí estáti los 100.000 francos que me he pro-
porcionado. Ahora acompáñame a adquirir las ac-
ciones... 
—Por lioy ya no es posible—respondió Roger de 
Barrois, consultando el reloj—. A estas horas están 
cerradas las oficinas y nos daríamos un pasteo en 
balde. 
—No sabes lo que lo siento... ¡Qué fastidio!—ex-
clamó Vernal visiblemente contrariado. 
— ¡ B a h ! . . . No sé por qué... ¿Qué más da mañana 
que hoy? 
—Para mí sí da más. Para mí no es lo mismo—re-
pitió Vernal con absoluta franqueza, levantando en 
alto su abultada cartera—. Cuando mi mujer sepa 
los títulos y valores de que me he deshecho se va a 
llevar un disgusto y va a poner el grito en el ciclo. 
Eran parle de los que destinábamos a constituir el 
capital de nuestros hijos. Lo mejor será que me guar-
des eslos fondos, que son fondos de un padre de 
familia. Consérvalos en depósito hasta mañana, 
¿Quieres? 
—¡Eso sí que no!—opuso en un rotundo negativo 
Roger— Jamás me avendré a guardar ni a custo-
diar dinero de mis amigos. 
—Escucha, Roger—insistió Vernal en tono suplican-
te—, sácame de este apuro. Dime, ¿por qué no ha-
cemos otra cosa? ¿Por qué no ulliinamos hoy mismo 
la compra (pie me propongo hacer? 
—¿Pero cómo?. . . ¿No te he dicho ya que están 
cerradas las oficinas? 
—¿Qué importa? Hay otro procedimiento, que no 
puede ser más sencillo... 
—¿Cuál?, porque .no caigo... 
—Cédeme acciones de tu propiedad, puesto que tú 
estás seguro de poder comprar oirás.. . ¡Sí, es lo 
mejor!, y yo le quedaré eternamente agradecido, por-
que me prestarás un excelenle servicio, un verdade 
ro favor de amigo... Cuando lengo entre manos un 
I negocio me gusta salir pronto de él, ullimarlo cn-
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¿ Q u i é n e s s o n l o s c u l p a b l e s ? 
Más de una vez liemos lamentado el criminal abandono en que se de-
jan por las calles de Madrid los niños que debían estar en la escuela. Este 
tema de la escuela, tantas veces tratado, constituye uno de los problemas 
nacionales que se plantean'siempre y no se resuelven nunca. Estos días 
el párroco de San Marcos llama la atención de sus feligreses sobre las es-
cuelas católicas de su parroquia, próximas a desaparecer. ¿Por qué? Pues, 
muy sencillo; porque se va a derribar la casa donde están instaladas y no 
se encuentra un-nuevo local. No se encuentra, porque nadie se ablanda 
luna cederlo o pagarlo. 
Q u e 300 niños vayan a la calle a engrosar el número de los «sin es-
cuela», o que ingresen en los colegios protestantes enclavados por allí cer-
ca; que las madres cristianas y pobres supliquen que no se dejen sus 
h i í j s sm educación; qye el párroco clame con acento de dolor porque esas 
almas so ponen en grave peligro de pervertirse, todo ello, con las circuns-
tancias agravantes que callamos, no despierta los sentimientos de los que 
pueden y deben remediar tan grave mal. ¡Al fin, nos quedamos sin escue-
las!, decía, acongojado, el párroco en la «Hoja Parroquial» del 30 de enero. 
Desde entonces acá, en vez de renacer la esperanza, se ba acentuado el 
pesimismo. Si Dios, o por El algunas almas piadosas, no lo remedian, esos 
niños volverán al arroyo, del cual los recogió la cristiana caridad y el 
celo de (das mujeres». ¡Ah, los hombres! ¡Los patriotas amantes de la 
cu Hura! 
Precisamente esas escuelas católicas de la parroquia de San Marcos 
son las primeras fundadas en Madrid con ese carácter a raíz de la revo-
lución. Desde entonces no han cesado de albergar niños pobres, educán-
dolos en el amor de Dios y de su patria. Una santa y nobilísima dama, 
la duquesa de Alba, proporcionó el local en una de sus casas. Ahora la 
casa va a ser" derribada y los niños se dispersarán. 
O tal vez no. Esperamos que no se consumará semejante pecado; pero 
conste que esperamos, según nos decía el párroco, contra toda esperanza. 
Hoy, sin embargo, no debe ser posible que tal cosa suceda; y por eso es-
cribimos estas cuartillas confiados en que al saberlo no faltará quien in-
rsperadamente, providencialmente, salga al paso para evitarlo. 
Hace pocos día* aseguraba el conde de Vallellano en su última confe-
rencia sobre los proyectos xde la Alcaldía, que no había en Madrid más 
de 30.000 niños sin escuela, y que exageran los que elevan esa cifra. Pues, 
la condesa del Asalto, secretaria general de la Asociación Católica, que 
sostiene 54 centros de enseñanza popular, tiene razón paía saberlo tam-
bién; y en su conferencia, pronunciada en la Asamblea de la Acción Ca-
tólica de lék Mujer el año pasado, afirmó que pasan de 90.000. Tenemos a 
la vista dicha conferencia impresa, que contiene otros números de gran 
interés. Por ejemplo, que de los 55.749 alumnos que asisten a las escuelas 
en la capital, sólo 5.217 asisten a las escuelas municipales y 14.816 a las 
nacionales; los demás están a cargo de religiosos y particulares. Las «es-
cuelas de las señoras católicas albergan 11.737. De modo que, según la 
condesa del Asalto, son casi el doble los niños sin escuela de los que re-
ciben educación en ella. Y suponiendo que sean los 30.000 que dice el al-
calde, ¿qué honor hacen a Madrid y al Ayuntamiento esos desheredados 
de- la educación y de la ciudadanía? ¿Hasta cuándo habrá de continuar 
semejante ignominia? Antes que pavimento, antes qué alumbrado, antes 
que árboles y plazas son esos futuros ciudadanos de la madre España. 
Porque pensamos también que si en Madrid, en la rumbosa y elegante 
capital de la Monarquía española, pasa eso, ¿qué no pasará en las ciuda-
des de inferior categoría, en los pueblos y aldeas? Esa debilitación del ins-
tinto paternal, instinto que se manifiesta más humano y fecundo en la 
educación que en la generación, es precisamente la que detiene el progre-
so fundamental de las naciones. 
Nos hemos «subido» del objeto de nuestras cuartillas al tema general; 
las escuelas do la parroquia de San Marcos son uno de tantos casos del 
problema magno. Unimos nuestra voz a la del celoso párroco. Esos niños 
«10 pueden echarse a la calle. Véalo quien pueda remediarlo. Para que dis-
minuyan los 90.000 analfabetos que dejamos andar por ahí sueltos, o los 
30.000 si lo prefiere el señor alcalde, no es el mejor camino derribar es-
cuelas sin sustituirlas por otras. El párroco tiene el derecho y el deber 
de denunciar el hecho, y nosotros de hacer pública la denuncia. 
Manuel G R A N A 
J u e v e s 1 0 d e m a r z o d e i ^ 
Cambia de título el 
Rey de Inglaterra 
El Parlamento también ha tenido 
que mudar su nombre por la sepa-
ración de Irlanda 
L O N D R E S , 9 . — E l ministro del Inte-
rior, str W i l l i a r a Joynson Hicks, ha de-
fendido hoy en segunda lectura el pro-
yecto de ' ley cambiando el t í tu lo del 
Soberano del Impefio b r i t á n i c o , de 
acuerdo con las decisiones de la Con-
ferencia imperial . E l t í t u l o anterior de-
c ía : «Jorge V , por l a grac ia de Dios, 
del Reino Unido de la G r a n B r e t a ñ a e 
Ir landa y de los Dominios b r i t á n i c o s de 
m á s a l lá de los mares. Rey, Defensor de 
l a fe y Emperador de la India .» E l tí-
tulo cambiado dice así: «Jorge V , por 
l a grac ia de Dios, de G r a n Bretaña , I r -
landa y los Dominios b r i t á n i c o s de m á s 
al lá de los mares; Rey, Defensor de la 
fe. Emperador, de l a India .» 
E l ministro del Interior, apoyando el 
proyecto, dijo que era designar mal al 
Rey hablar del reino unido de G r a n 
B r e t a ñ a c Irlanda, puesto que és te y a 
no e x i s t í a . A ñ a d i ó que t a m b i é n se ha-
b í a decidido cambiar el t í t u l o de Par la -
mento i n g l é s para l lamarle de ahora en 
;idelante Parlamento del reino unido de 
G r a n B r e t a ñ a e Ir landa del Norte, po-
niendo así de acuerdo el nombre con los 
hechos. E l proyecto fué aprobado en se-
- u n d n a lectura .—E. D . 
U n v i c a r i a t o a p o s t ó l i c o 
e n C i r e n a i c a 
Será dirigido por los franciscanos 
—o— 
R O M A , 9 . — L a Santa Sede ha separa 
do del vicariato apos tó l i co de L i b i a la 
r e g i ó n de Cirenaica , que c o n s t i t u i r á de 
ahora en adelante otro vicariato apostó 
lico, confiado a los franciscanos. E l nue-
vo, v icar io será el padre Bernardino 
Bigi . 
E l v icariato de L i b i a no c o m p r e n d e r á 
desde ahora m á s que Tripol i tania .— 
Daf f ína . 
L O S C A R D E N A L E S E N F E R M O S 
R O M A , 9 . — E l Cardenal D e L a i pasó 
la noche tranquilo, e n c o h t r á n d o s e mu-
cho m á s fuerte que en los días pasados. 
E l Cardenal Perosi, de spués de una 
nueva operac ión , se encuentra en con-
diciones sa t i s fac tor ia s .—Daf f ína . 
U N A C O M I S I O N P A R A R U S I A 
ROMA, 9.—Se anuncia la f o r m a c i ó n de 
u n a C o m i s i ó n pontificia para Rusia , pre-
sidida por el Cardenal Sincero, secreta-
rio de la Congregac ión de la Iglesia 
-oriental. 
M O N S E Ñ O R C A R U A N A 
HABANA, 9 .—El delegado apos tó l i co 
expulsado de Méj ico , m o n s e ñ o r Carua-
na, actualmente delegado en Cuba, h a 
sido nomin ado a d e m á s para igual car-
go en Hait í , con residencia en Habana. 
E l s e ñ o r Arzobispo de esta capital 
p r e s i d i r á l a p r ó x i m a peregr inac ión que 
sa ldrá para visitar los santuarios de 
E s p a ñ a . Roma y l e r u s a l é n . 
L O S P R O G R E S O S D E L " C I N E " , p o r K - H i i o Patología planetaria 
C ó m o s u f r e n las a g u a s 
o— 
Aunque son las mayores y las m á s 
interesantes, no son las del mar las 
ú n i c a s aguas de nuestro planeta, que 
deben preocuparnos en lo que se rela-
ciona con su salud y con la de l a es-
pecie humana que le habita. 
Hay dos órdenes de agua, que pudié-
ramos designar quietas y corrientes, 
que tienen i n t e r é s desde nuestro punto 
de vista. L a s aguas quietas son l í q u i d a s 
en lagunas y pantanos y só l idas en las 
nieves. 
Los pantanos y lagunas constituyen, 
con su quietismo, un verdadero desor-
den morboso en l a movilidad de las 
aguas marinas o. fluviales y constituyen 
para el hombre el peligro del paludis-
mo. L a s nieves, por el contrario, es a l 
moverse cuando hacen d a ñ o y determi-
nan un verdadero proceso p a t o l ó g i c o 
con los aludes y ios ventisqueros. L a s 
aguas corrientes son los manantiaies, 
los arroyos y los r íos . 
Los manantiales vienen a ser algo se-
mejante a la c i rcu lac ión de las l lama-
das secreciones iniernas. S u desapari-
c ión , a consecuencia del desgaste, abla-
C H I N I T A S 
Sobre el horario de vpmr,* 
cronista: ano' dice ta 
«Cállense los articulistas v n 
a decir que es absurdo prolon 
eu un p a í s meridional, donrip r el 4k 
anhelamos todos que llegue la 60 
r a respirar un aire algo l u , ^ 0 ^ 8 k 
\ A h l ¿ l 'cro es que con el I 
verano tarda la noche en r p * ^ b 
jirolonga la l u z l niT y u 
• acas 
ll(il)ria que saberlo, porque 
buirá el invento a su íer/j/i™ 
I l / o s i / e ü J m 
L a injusticia nos crispa los m 
* * * 
«Hoy, a la hora de las 
el teatro es caro y malo.. 
Y ío malo es que aunque ese, 
aéticas» (flacas, tísicas.. .) con 
es como se escribe, el íeafro* 
siendo malo, y, por consig'uuk 
De modo que tiene razón el 
Lo mismo da. 
* * * 
«La teor ía del subhombre.» 
Superhombre... Subhombre.,, 
Y del hombre, as í a secas, no « 
nadie, o casi nadie 
ello 
—¿Cómo dice usted que se va a titular la película? 
- - ,kLa señorita del primero izquierda." 
—Pues le advierto a usted que eso que retrata es una muía. 
—Sí; pero luego viene el retoque. 
De ^ T Í j L r ^ l P A L l Q U E S F E M E N I N O S 
l o s m o t o r e s 
Ayer fué obsequiado con un al-
muerzo por la Asociación Pa-
triótica Españüia 
—o— 
P A R I S , 9 .—Telegraf ían de Buenos Ai-
res a l New York Herald que el aviador 
italiano De Pinedo lia cambiado las 
motores del h i d r o a v i ó n que utiliza en 
su vuelo transat lánt ico , por haber ob-
servado alguna fatiga en su funciona-
miento. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 9.—En el s a l ó n de 
actos de la Asoc iac ión Patr ió t ica Espa-
ñ o l a se h a verificado un almuerzo en 
honor del aviador italiano De Pinedo. 
A l acto, que fué organizado por las 
Sociedades e s p a ñ o l a s , asistieron los em-
bajadores de Italia y E s p a ñ a y nume-
rosas personalidades de ambas colonias. 
* * * N 
De Par í s , y fresquito-: 
«La plaza de Clicby es una tí 
E l S e n a d o b e l g a a p r u e b a 
i ~s P l e n o s p o d e r e s 
o 
¿ . .USELAS' , 9.— E l Senado, una . JZ 
terminada l a d i scus ión del proyecto de 
ley de Plenos poderes, ha pronunciado 
un voto de confianza hacia el Gobierno. 
O P I N I O N E S M É D I C A S 
lOS i i l S iil O i l l O 
Nadíé ignora que nuestro organismo es 
una fábrica constante de materias vene-
nosas, y que el ser humano, por las fun-
ciones fisiológicas de sus órganos, produce 
on cincuenta y dos horas una cantidad de 
toxinas capaz de causar la muerte, si no 
fuesen eliminadas por las glándulas ex-
cretoras en forma de sudor, excrementos y 
principalmente por la orina. 
Entre estos venenos, uno de los que más 
graves y frecuentes consecuencias presen-
ta, es el ácido úrico, que se infiltra en la 
sangre y se deposita en forma de. crista-
les, principalmente en las articulaciones y 
E P I S T O L A R I O . Rosaleda (E l Escorial) .—Hay una vir-
tud, señor i ta , .muy necesaria y muy... 
L a rubia «bomba» (Madrid).—¡Cor- práct ica , que defiende de esos dolorosos 
cholis! ¿Es usted... explosiva, de ve-,contratiempos. ¿Sabe usted cuá l? L a 
ras? Be corazón , por lo visto, sí. . . Aho- prev i s ión . Recuerde aquellas palabras 
ra,, que es preciso «quitarle l a m e c h a » ! d e l Libro de los Proverbios. Dice de 
a esa especie de o b ú s que lleva usted i l a mujer fuerte: «Confia en ella el co-
oncerrado en el lado izquierdo, si no i razón de su esposo y no n e c e s i t a r á el 
quiere pasarse la vida... en un s u e í i o ' b o t í n tomado a los enemigos .» ¡ A h ! , y 
( m ú s i c a de Molinos de Viento); en una es que la mujer fuerte posee, en grado 
pesadilla, mejor dicho. No, no se em- eminente y subordinada a la'prudencia, 
c ión y flsuración de los subs trá tum sub-
terráneos constituye un trastorno geoló-1 
gico en l a salud del planeta y l a actua-
c ión erosiva de esas aguas subterrá-
neas, formando grutas, determinan ver-
daderas cavernas, semejantes a las que tr ímqui l idad. Con demasiada f 
en el p u l m ó n humano forma la tuber-.retumba en sus ámbi tos una tet 
culosis con sus concreciones, lagos y tonac ión . Entonces se produce 
cascadas, como las neoplasias, derra- revuelo. ¿Un crimen? ¿Una 
mes y exudaciones réspirator ias . L a p a - ¡ ¿ U n a algarada? No... Al revés, 
t o log ía de los arroyos y de las r íos es del estallido de un neumático.» 
la m i s m a ; o l a d i s m i n u c i ó n de sus | De modo que ef estallido de 
aguas que en nuestras lal itudes.se H a - ^ ^ c o es un crimen vuelto d( 
ma estiaje o el acrecimiento considera-1 wna b07«ba invertida, o una 
ble de su caudal que se designa con e l ' 
nombre de crecida, riada, avenida o 
i n u n d a c i ó n . 
Ambas constituyen las rñás graves 
afecciones de la tierra en cultivo, pro- Quicre el s eñor chamberlain 
duciendo la miseria con las pertinaces un Lücan iü ^ Este europeo paraT 
s e q u í a s u ocasionando la ruina con la terminar a nus ia Cümo ¿ J « . 
d e v a s t a c i ó n de los campos, f e n ó m e n o ; y e i én ^ lfí p r e g ^ ^ 
muy interesante de la vida fluvial, que ? A chamberlain* XosotZ * 
en cierto modo tiene alguna semejanza hora rfe cermr esta edlciú os. «J 
con las avenidas, son los deltas o emer-; nolicia del C(IS0 
goncias de los materiales depositadosj Pe).0 s i R u s i a si c6mo 
por aquellas aguas en su desembocadu- falta Chamberlain •mnquno. u ocJS 
ra lagunar o mant .ma, sobre todo en ;o a las narices del bormhLU^ 
aquellos casos en los cuales el vertido icra(lo Se caerdn solas 
del río a l mar se liace por una sola bo-
ca como ocurre en F r a n c i a con el Aude 
y .1 R ó d a n o , en Ital ia con el "Po y el 
que empieza por el final. 
Muy curioso. 
* * * 
Pregunta un diario: 
peñe en amar estilo año 30. ¡Aque l los 
tiempos pasaron, es tán muy lejos 1 in-
corpórese a 1927 y p ó n g a s e a tono con 
los vestidos cortitos, las cabezas «a lo 
m u c h a c h o » , el Metro y los guardias de 
la «porra». Eso o... l a pesadilla de que 
h a b l á b a m o s antes. No hay escape. 
M i m í (Madrid).—No lo sé . Color vio-
leta o rosa muy tenue. S i es visita de 
cumplido, sí . P a r a unas relaciones tan 
superficiales, m á s indicado el otro ob-
sequio. ¡Ay , sí el amor en la vida fue-
r a como en los l ibros! Pero no lo es... 
casi nunca, y aun sobra el casi. 
P . Robador. Chipiona (Cádiz).—No fue 
en nuestro poder esa tarjetita, cosa que 
* *• * 
F a propós i to de Rusia. 
«Méjico.—La señora Kollontai, embaja-
dora de los soviets en Méjico, regresará 
esa virtud que se l lama prev i s ión , con 
l a que rige sus negocios . d o m é s t i c o s y 
mediante la cual nunca los acaecimien-
tos la cogen desprevenida... Y a l buen 
entendedor... 
Amorosa (Burgos).—Hace usted bien en 
soñar . . . , s in olvidar las realidades y po-
sibilidades. Un presupuesto primero, y 
un «acoplamiento» , y a en práct ico , des-
p u é s . Lo otro depende de muchas cosas, 
una de ellas de el plan en que quieran 
ustedes vivir . Pero no olvide que en el 
terreno a que usted alude, una mujer, 
«buena admini s tradora» , laboriosa y de 
gusto, realiza milagros... 
Mary (Madrid)—Se llevan mucho. Una 
dfr veras lamentamos. P a r a obtener los buena modista. Hay ,de marcas acredi-
datos que -nos pide debe dirigirse al tadas, que no.podemos citar, pero caros: 
«Abate Paria», en esta Redacc ión , per-
sona a m a b i l í s i m a , que de seguro ten-
drá mucho gusto en complacerle, si ello 
le es posible. Y por nuestra parte, lo 
que usted quiera, siempre, respetable 
lector. 
Maestra Nacional (Madrid).—Oportuno 
el tema, del que gustosos tomamos no-
ta. E s usted, a d e m á s , muy amable y 
escribe muy bien. 
l 'na alfonsina (Barcelona).—Negro y 
con manti l la, es lo protocolario. No sa-
bemos nada respeto de esa pretendida 
d e c i s i ó n de la joven, bella y aristocrá-
tica poetisa a que usted se refiere. Lo 
m á s probable es que se trate de un in-
fundado rumor. 
Una aspirante a literata (Zaragoza).— 
Apósto l ante todo, a pesar de ese libro 
por ejemplo el Ideal Culy.. Ocho o diez 
meses de relaciones: un año a lo sumo. 
¿Para qué m á s tiempo? 
Una chica «bien» (Santander).—Tiene 
usted razón al lamentarse de lo casi 
inút i l de una e d u c a c i ó n (piano, francés , 
labores prolijas que sólo sirven para 
matar las horas ; dibujo o pintura, que 
aún sirve para menos, etcétera, etcétera) 
que ahora, en v í s p e r a s de casarse y de 
tener que regentar un hogar, no le re-
porta beneficio alguno, n i tiene aplica-
ciones " práct i cas de ninguna especie. 
¿ R e m e d i o ? P a r a usted..., aprc^iderlo todo 
en este ú l t i m o orden. P a r a los padres 
que tienen hijas y para sus maestras, 
una prueba m á s de lo necesario de edu-
carlas de otro modo, os decir, e e g ú n 
Audi , f i l ia, que usted nombra, de c a - ! " n ° dc los antiguos lemas de l a sana 
rácter a scé t i co , as í como sus preciosas P 0 ^ 0 ^ 1 <,No aprendemos para l a es-
, Cartas espirituales, donde pormenoriza1 cuela- ^no Para la Vlda'- Y s i usted 
músculos, causando graves trastornos y y detalla todo lo referente a l a conduc-1(Iuiere 10 rePetiremos con un latinajo, 
molestias, do las cuales las más frecuen- ta y proceder en el camino de l a per-1 aun(Tue esto de los latinajos «no se 
f e c c i ó n espiritual. Ahora, y contestan-j "^ 'a8: 'Non Scholac sed vitac disci-
do directamente a su pregunta, he aquíjm"Sl>- I A m é n ! 
l a respuesta: P a r a el Beato Juan de | Gauegut í la (Gijón).—¿Es usted ccruño-
Avi la valen poco o nada los objetos del sa? ¡ P u e s L a C o r u ñ a ! i G a l a n | e r í a obli-
mundo y a u n - l a inteligencia de los ^ a ' E n cambio lo del «timito» no nos 
hombres, puesto que es necesario creer parece un modelo de d i s t inc ión , y de 
tes son el reuma, el dolor de riñones. las 
neuralgias, etc., etc. 
Afortunadamente para los atacados por 
las manifestaciones reumáticas, la tera-
péutica moderna ha creado el Urodonal, 
producto do eficacia incomparable para 
combatir estas dolorosas enfermedades. 
Amo, y en E s p a ñ a con el Ebro. 
El lo constituye muchas veces un cre-
cimiento natural y un desarrollo favo- p r ó x i m a m e n t e a su pa í s , 
rabie de terrenos útiles, , a semojanzai Parece que esta brusca salida 
del desarollo fisiológico y del crecí- a que l a embajadora ha fracasado en 
miento normal de los miemblos y v i s - d a m i s i ó n que la trajo a Méjico., 
ceras que estructuran nuestro organis-j Estamos en el secreto. Vn radio sttrt-
mo, pero muchas veces, a modo del gi- to i n s í n t o n i z a b l e nos comunica pela 
gantismo p a t o l ó g i c o o de l a acroniga- señora Kollontai dec ía al botones del 
lía morbosa o de los tumores malignos, lintel en que se hospeda, y que ercow-
constituyen verdaderos procesos morbo- patriota suyo: 
sos que trastornan l a vida del planeta,! —Jaspravaia pelroudcnka palajmKlh 
trastornando por completo la geograf ía . Go/<;?/soiüa. 
Así ocurr ió con l a ciudad dc Adria, quej Que quiere decir: 
era nn puerto de mar en el imperio ro-j —\Q}ié barbaridades están íiaciendo 
mano y hoy está a 35 k i lómetros al m- a q u í \ Me voy » m i pueblo. ^ 
terior, merced a l excesivo crecimiento' VIESMO 
y desarrollo del delta del P ó . Lo mismo | +++ 
ácohteQe con Kávena , e s tac ión de gue-.j H t i n u p c n V n r b - Pníormo rra de las flotas romanas y que hoy es- C l U q i l C S a 0 6 Y 0 1 % e n í m 
tá a. m á s de seis k i l ómetros del Adriá-j o » 
tico. Estas proliferaciones lujuriosas de R U G B Y , í).—La duquesa do Yorksela 
terrenos l ian separado del mar, en la visto obligada a suspender Kjdos los át-
eosla del Languedoc los estanques de tos organizados en su honor 
Vendres, de Bagcs y de Capestany y 
han, por el contrario, unido islas sepa-
rarlas, como las Echinadas, en el Aspro-
Póto.mo. 
Como los derrames p leur í t i cos o como 
las ascitis h i d r ó p i c a s son las aguas lí-
quidas y quietas. . 
Como los contenidos g u í s t i c o s parecen 
componarsc las aguas só l idas en rapo-
so, y al reconocer aqué l las en las v ís -
ce'ras asequibles se nota una s e n s a c i ó n 
muy semejante a l a que se percibe al 
oprimir l a nievs. 
Por el contrario, como la sangre que 
circula, o como l a orina que se vierte, o 
la saliva que fluye, o el llanto que se 
derrama, o el sudor que rezuma, o la 
bilis que brota, o la l infa que*corro, o 
los jugos g á s t r i c o s que brotan, son los 
r íos , arroyos y manantiales; una velo-
cidad exagerada o una lentitud extrema, 
una í p t e r m i t e n c i a en su curso o una 
v a r i a c i ó n en su ritmo, ol menor cambio ventisqueros, grutas y cavernas, torren; 
en la p r e s i ó n , la m á s p e q u e ñ a a l terac ión tes o deltas que en la pequeña porciOB 
en su masa o on su fluidez producen en de tierra de nuestro organismo se ll* 
la ' tierra congestiones o anemias, em- m á n itis . ios, ornas, alyrás o refls » 
Zelanda a causa de encontrai 
mente indispuesta. 
S u esposo a c u d i r á solo a los actosi 
oficiales del Viaje .—E. D. 
M u e r e u n e x p r e s i d e n t e del 
P a r a g u a y 
ASUNCION, 9.—Ha fallecido el ú 1 
sidente de l a repúbl ica don Manuel G(» 
dra. • I 
:> n n a 
anemias, . 
bolias o trombosis; flujos o seqiiedades diferentes clases, naturalezas y local» 
que acarrean trastornos en todo parecí- ciones, que y a dijo el poeta con excelaí-
criterio filosófico, geográfico y aníW 
Los enfermos, a la§ pocas tomas d e ¡ s i n comprender. Y y a se adivina cuan niuestra que ese pollo «fruta» no os un 
Urodonal, van experimentando la desapa-j cerca se í ia i ia este ascetismo de l a doc- portento de ingenio precisamente... Qui-
rición gradual de todas las molestias. .Ls- |trina iut;erana de l a ^ s in obras Por zá h a extremado usted un poqui t ín su dos a los mi l v uno que perturban \i} 
r n r w ü T i t o dT'e^e^proXct í :1 eso el Aud}, f i l ia fué revisado, efecti- i n d i g n a c i ó n , pero la verdad es que eljsalud áe nuestro organismo en c o r é i t 
«He usado el Urodonal con buen éxito.» vamente, por l a Inquis i c ión . Creemos susodicho pollo «se las trae». D e s p l ú m e - o •pulmones, arterias o venas, cerefirb 
haber aclarado lo que le interesaba, y d o , o sea, desp láce lo , y... ¡ a otra cosa, a 
crea que tendremos mucho gusto en I otro pollo, mejor dicho! 
complacerla siempre. E i Amigo T E D D Y 
Dr. P. de P. Casanovas Jover. 
Prof. A. de la Facultad de Medicina 
B A K C E L O N A 
e s t ó m a g o , h í g a d o o medula, laringe n 
o ídos , ojos o nariz , piel o mucosas, don-i 
de a c a b a r á n s e q u í a s 0 riadas, aludes o 
«Nuestras vidas son los ríos' , ; 
que van a dar en el mar, 
qué es el morir.» 
Doctor R O Y O VILLANOVA 
L a orientación de la reforma 
E l impuesto y a no tiene só lo una f u n c i ó n fiscal, ne-
ne t a m b i é n u n a f u n c i ó n social. L a p o l í t i c a social que 
on sus primeros tiempos se integraba de leyes de po-
l i c í a administrativa, adquiere un carácter e c o n ó m i c o , 
a p o y á n d o s e de un lado en l a i m p o s i c i ó n progresiva, 
y de otro en l a p r e s t a c i ó n de servicios p ú b l i c o s que 
aminoren el coste de l a v ida a la clases menesterosas. 
Así . l a i m p o s i c i ó n adquiere una s i g n i f i c a c i ó n extra-
ordinaria. 
Los principios t eór icos que informan l a actual po-
l í t i c a financiera, pueden resumirse de esta manera : 
d i s c r i m i n a c i ó n de las rentas, d e s g r a v a c l ó n de cargas, 
l i b e r a c i ó n de un m í n i m o de subsistencia y escala pro-
gresiva de tipos. D i s c r i m i n a c i ó n de las rentas para 
aplicarles distinto trato, porque u n a renta de capi-
tal implica mayor capacidad que u n a de trabajo. L i -
Jberación de un m í n i m o de subsistencia y desgrava-
c l ó n de las cargas, porque no implican capacidad. Y 
escala progresiva de tipos, fundada en l a teoría—que 
es una simple expres ión del sentido c o m ú n — d e la uti-
l idad decreciente de los bienes. Donde mejor pueden 
realizarse estos principios, es en l a i m p o s i c i ó n sobre 
l a renta, tan generalizada y a en los grandes Estados. 
E n Inglaterra, debido a las necesidades ocasionadas 
por las guerras con F r a n c i a y l a s u p r e s i ó n de los 
derechos arancelarlos sobre los granos, se hizo ley 
un proyecto de impuesto sobre la renta, confecciona-
do por Pitt en el año 1798. S u b s i s t i ó durante todo el 
per íodo dc las guerras n a p o l e ó n i c a s , y en 1815 se sus-
p e n d i ó su a p l i c a c i ó n . E n 1842 ante el déficit del pre-
supuesto se res tauró con carácter temporal, mas des-
de estonces subsiste con ligeras variantes: és te os ^1 
Income Tax, en el qim las rentas se clasifican por 
grupos o cfedulas. E n 1909, L l o y d George creó el Su-
per-Tax global y complementario, tendiendo a gravar 
las grandes rentas. 
Frente al tipo ana l í t i co i n g l é s , está el tipo s intét ico 
a l e m á n ; ambas creaciones han venido in í luyendo en 
l a Hacienda de los d e m á s p a í s e s . Comenzó en Ale-
mania , siendo impuesto de los Estados federados, si-
g u i é n d o s e en casi todos l a i n s p i r a c i ó n del modelo pru-
siano creado por Miquel en 1891. Hac ia 1914, este im-
puesto existia en v e i n t i s é i s Estados del Imperio, te- ¡ 
niendo en general el carácter de impuesto global y • 
tarifa m ó d i c a . A virtud de l a Const i tuc ión de Wel-
mar, el Estado federal absorb ió en s í estos impuestos 
en 1920, unificando el criterio y dictando leyes de 
ap l i cac ión general, en las que tanto el impuesto so-
bre l a renta como el de sociedades, tienen tíh mar-
cado carácter global. 
E n F r a n c i a d e s p u é s de numerosas tentativas, entre 
ellas el proyecto Cai l laux de 1909, pocos d ía s antes 
de l a A c l a r a c i ó n de guerra, se v o t ó l a ley del im-
puesto global sobre "la renta. E n Italia, en 1864, se 
creó un impuesto sobre las rentas de l a riqueza mo-
bi l iaria , que es el antecedente de l a reforma de 1920, 
l a cual s u s t i t u y ó éste y los d e m á s de producto, por 
un impuesto sobre l a renta parc ia l y global, respon-
diendo al gran modelo i n g l é s ; reforma que en l i -
neas generales guarda gran a n a l o g í a con l a que ac-
tualmente se pretende real izar en España . E n los 
Estados Unidos se impuso el impuesto federal sobre 
l a renta, en 1913. 
E n general puede decirse que esta or ientac ión fi-
nanciera de los grandes Estados influye, favorecida 
¡ por el medio e c o n ó m i c o de l a postguerra, sobre las 
Haciendas do menos vuelos. Es ta es l a v i s i ón que 
nos ofrece el extranjero. 
T é c n i c a y experiencia extranjera marcan vigorosa-
mente la e v o l u c i ó n de l a t r ibutac ión de producto 
u la tr ibutac ión personal. ¿Y E s p a ñ a ? Analizaremos 
los estudios m á s serios realizados por los escritores 
y lof proyectos de los po l í t i co s . Aun en m ó d i o do la 
penúrií i de nuestra l iteratura y de nuestra p o l ü u a fi-
auncura . ser ía insensato deiarse llevar •cxcluüivaiut'U' 
te por el ritmo extranjero, sin parar en considera-
c i ó n de lo que h a sido estudio genuinamente na-
cional. 
E n 1913 la Direcc ión General de Contribuciones pu-
bl icó una Memoria de maestra redacc ión . T a l éx i to 
% actual % ideal 
tuvo que diez a ñ o s d e s p u é s se ha vuelto a reimpri- i 
mír . L a asp i rac ión impl í c i ta e inmediata de esta Me 
m o r í a es la correcc ión de nuestras grandes "contribu-
ciones, su perfeccionamiento, no su supres ión . Conte-
n í a juicios y se d e t e n í a en problemas, que t o d a v í a son 
de actualidad. E n territorial h a c í a resaltar que el pro-
blema fundamental era el de la e s t i m a c i ó n de las ba-
ses. Respecto del sistema de signos externos de' 
industrial d e c í a : «En cuanto al sistema mismo, recha-
zado es tá hoy por t eór i cos y práct icos . . . Pero eu 
nuestro zmís el caso es fundamentalmente distinto, y 
no hay por qué ocultar la c o n v i c c i ó n iorofunda de que 
un cambio radical de sistema s igni f icar ía tanto como 
decretar la muerte del tributo.» Y respecto de l a cola 
borac ión del contribuyente afirmaba: «... dentro del 
r é g i m e n gremial y fuera de él, l a cooperac ión de los 
interesados, de los contribuyentes, exigencia primor-
dial de todo r é g i m e n administrativo de alguna flexibi-
lidad, h a fracasado en nuestro país . . .» E n utilidades 
se de ten ía ante l a divergencia de. tipos, l a doble im-
p o s i c i ó n de las tarifas I I y I I I y el contrasentido entre 
l a e x e n c i ó n de los jornales por utilidades y el gra-
vamen de los p e q u e ñ o s artesanos por industrial. L a 
Memoria c o n c l u í a : «Mas con l a misma evidencia pa-
rece desprenderse de lo expuesto que es la Adminis-
trac ión l a que m á s urgentemente necesita reforma, asi 
por el alcance e importancia práct ica de sus defectos 
actuales, como por la cons iderac ión , que no debiera 
perderse de vista una vez m á s en la historia de nues-
tra Hacienda, de que l a cons t i tuc ión de un organismo 
administrativo fuerte y capaz es la cond ic ión previa 
de toda reforma honda del viejo sistema de nuestras 
contr ibuciones .» 
Hacia 1916, don Francisco ^iernis p u b l i c ó un estudio 
snbre "Ua Hacienda éSjiíafiolft», jumamente substañeiu-
Él ideal lie nuestra ivforma uibuiar ia lo eucerrajw ;•;« 
Jmpucstus sobro gastos y consu-
mos r>2,4 ¿a 
Impuestos sobre adquisiciones com-
plementarias 8,9 12 
Impuestos sotfre productos 38 '.) 
Impuestos personales 0,7 21 
E s decir, fundamentalmente una cOntraccu ¡1 de i 
impuestos de producto y un incremento de los im-
puestos personales, entre ellos y como eje, e l impues-
to sobre l a renta. ¿Este es el ideal y el procedimientoT 
Preferimos copiar palabras del autor: «El impuesto 
general sobre las rentas es para m í una herramienta 
que no debe faltar en ninguna Hacienda moderna bien 
constituida. Pasar a él, es idealmente una necesidad. 
Poder pasar y poder pasar en un plazo de tiempo m á s 
o menos ^argo, ese es el problema. Considero que, tí. 
pesar de todas las ventajas que de él se pueden espe-
rar , que con n i n g ú n otro impuesto ni con ninguna 
c o l n b í n a c i ó n se l l e n a r í a n mejor, no h a llegado el mo 
m e n t ó de implantarlo: de nuestro actual sistema tri-
butario a otro, en el que resulte encajado, hay uno» 
« ñ o s de tanteos, y, sobre todo, (le mejora de los d e m á s 
impuestos, a muchos de los cuales habría ' que tocar 
para inscribir el impuesto sobre la renta en la lista 
de nuestros tributos. Dado nuestro modo de ser pol í t i -
co, administrativo, social, el impuesto sobro la renta 
no p o d r í a plantearse como en Prus ia , sino como on 
F r a n c i a , Reino Uni^do y Estados Unidos, para afeuiar 
a las altas rentas globales, como impuesto comple-
mentario. E n este supuoslo, el impuesto de c é d u l a s 
personales puede ser utilizado como un precedente, por 
utuy imperfecto que ese precedente sea.» 
E n 1918 la Academia de Ciencias Morales y Po l í t i cas 
editó una Memoria del s e ñ o r Paret, que h a b í a sido 
premiada, en torno de las «Modif icaciones que en el 
actual sistema tributario e spaño l exigen las cuín! 
ues de la vida social moderna.» E s un estudio muy lu-
•oiiKiPo. Las cpnclúslvÓnías del autor soríí ol pevfa 
n-'uio 'ti' mi , i ni.'-. ;• it d c ; conttlbucioues divei 
« :Íu "UiSiii'i ;'U Ü íUJr*,tíOS íi;:p"t:Sl0S COmPlO!U?liv-:: 
uno sobre la rema y otro sobre el patrimonio. «Teru : 
Ho en cuenta lo expuesto al tratar del valor de los 1». 
puestos .antiguos, para m í no ofrece la menor tliula''J 
la o r g a n i z a c i ó n práct ica , en nuestro país , de un i 
(uiestó sobre l a renta debe haoerse sobre la base \ 
impuesto de c é d u l a s personales .» ^ 
Terminaremos este ar t í cu lo con una síntesis a g 
proycct'js de nuestros ministros de Hacienda, n g 
referirnoa, .antes a la tarifa de uu impueslo ge ^ 
sobre la renta que en 1811 aprobaron las Corte ^ 
Cádiz E r a progresional; los primeros 4.(:ü0 103 'j ^ 
bulaban al 2,5 por 100 y el exceso de 300.000 
por 100. H son 
Los proyectos modernos a que hemos al ' 
«1 de Cobián (1910), S ú á r e z Inc lán (l'dS) ? m. 
'1921). Cobián realizaba la reforma a base * co-
puesto de c é d u l a s personales: creaba la ce 
múh para todas las personas mayores de catorce^ ^ 
v l a c é d u l a graduada p a r a todos los perceptor 
venta; la base de l a c é d u l a graduada ora la 
anual del contribuyente con ciertas deducciones. ^ . 
clases de c é d u l a s graduadas veintinueve; PIiITie.e 1.3O 
se, las rentas inferiores a 750 pesetas, cédula 
pesetas; 29a clase, para las rentas superiores a ' JQ. 
pesetas, y 1 por 100 especial sobre el exceso. 
yecto Cambó se orienta en el de Cobián y c ^ 
una d e t e r m i n a c i ó n i n t e r é s a m e de la base por 
de la A d m i n i s t r a c i ó n : las cuotas de contribucl ; 
'gadas, son imiltiplicadas por coeficientes. Es ^ 
yecto lo reprodujo el se^pr B e r g a m í n . E l ProyeC t8 c S 
rez Inclán era un impuesto global sobro la r^n la eS-j 
tipos muy m ó d i c o s , siendo el punto máximo de 
cala progresiva, el u.50 por 100. a lA 
L a realidad actual nos empuja hacia la refor ^ 
experiencia extranjera nos sugiero perfectos nio ^ 
Los antecedentes e s p a ñ o l e s , estudios y Pro>'ect0 J í 
imponen cierta mesura. Reparemos ano el 10110¡per-
ral que predomina en estos antecedentes es: ^ ^ 
• feccipnamiento de nuestras actuales eoiitribucio'1 ^ 
j rectas y una i m p o s i c i ó n complemente! NI sobre 
i ta global, a base de l a transformación del i"1^ 
